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Resumé 
Projektet belyser et led i forståelsen af byens elementer. Byen kan forstås 
ud fra en ontologi af ’kastet-sammenhed’, hvor menneskelige aktører og 
materielle elementer i et komplekst sammenspil konstant skaber byen. I 
disse foldninger, mellem materialiteten og det sociale sammenspil, 
skabes de affektive virkninger og det menneskelige begær, som er vigtige 
elementer i forståelsen af byens rum. Byens rum er en del af menneskets 
hverdagsliv. Heri indtræffer sociale relationer og stedstilknytninger, 
gennem daglige rytmer og narrativer.  
Derved undersøges hvorledes udvikling og planlægning af byen kan 
ændre rummet; eksempelvis gennem implementeringen af ny materialitet 
i et givent rum. Således er Vesterbros Gader gjort til genstand for en 
undersøgelse af forholdet mellem menneske og materialitet, og hvorledes 
byrummet ændres gennem borgerskabte installationer.  
Projektets metodiske grundlag udgøres af et ’reflekterende procesforløb’, 
hvori kvalitative interviews og observationer med borgere omkring 
installationerne er udført. Gennem analysen af observationerne og de 
erfarede narrativer tydeliggøres det, hvordan forholdet i byrummet er 
gensidige påvirkninger mellem mennesket og materialiteten.  Projektet 
afgiver et øjebliksbillede af byrum på Vesterbro, hvori installationerne 
udgjorde en del af den rumlige produktion. Materialiteten er 
mulighedsrum for mennesket til at skabe og udleve hverdagslivet i det 
offentlige rum. 
 
Abstract 
The project elucidates a step in the understanding of the urban 
components. The city can be understood as ontology of 
‘throwntogtherness’, where human actors and material components in a 
complex interaction constantly create the city. The affective impacts and 
human passions are created in these folds, between materiality and social 
interactions, as important components in the understanding of the urban 
space. The urban space is a part of human everyday life, where social 
relations and attachment to a particular place occurs through daily 
rhythms and narratives. 
Thereby explores how urban development and planning can change the 
urban space, for example through the implementation of a new 
materiality in a given space. In this way Vesterbros Gader has made the 
subject to the study of the relations between human and materiality, and 
how urban spaces changes through installations made by citizens. 
The methodological basis of the project consists of a ‘reflective process 
procedure’ in which qualitative interviews and observations with citizens 
near the installations are accomplished. The relations in the urban space, 
as reciprocal interactions between humans and materiality, have been 
clarified through the analysis of observations and experienced narratives. 
The project gives a snapshot of urban spaces in Vesterbro, in which the 
installations were a part of the spatial production. For the human, the 
materiality is a place of opportunities to both create and live out the 
everyday life in the public domain. 
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1	  INDLEDNING	  
	  
Kapitel	  	  
…om	  produktionen	  af	  rum	  og	  sted,	  om	  den	  kastet-­‐sammenhed	  
der	   udgør	   byrummene	   og	   om	   den	   gensidige	   påvirkning,	  
menneske	  og	  materialitet	  imellem…	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Byrummet	   skabes	   og	  mødesteder	   oprettes	   i	   sammenspillet	  mellem	  materialiteten;	  arkitekturen,	  installationer,	  teknologi	  -­‐	  og	  socialiteten.	  Det	   større	   fokus	   på	   byens	   mange	   facetter	   og	   på	   skabelsen	   af	   det	  sociale	   byliv	   ses	   stadig	   endnu	   tydeligere	   hos	   byplanlæggere,	  politikere,	  arkitekter,	  kunstnere	  m.fl.	  	  Når	   der	   i	   byrummets	   indretning	   tages	   udgangspunkt	   i	   det	   sociale	  møde,	  kan	  det	  ses	   i	   forhold	  til	  de	  diskurser	  om	  det	  gode	  byliv,	  samt	  med	   skabelsen	   af	   samhørighed	   blandt	   byens	   borgere,	   for	   øje.	   Der	  drages	   paralleller	   til	   hverdagslivet,	   til	   de	   daglige	   aktiviteter	   og	  rytmer,	   knyttet	   til	   byens	   rum	   og	   den	   konstante	   (re)produktion	   af	  dette	   rum,	   ligesom	  der	   henvises	   til	   det	   fysiske	  miljøs	   kunstneriske,	  funktionelle	  og	  performative	  elementer.	  I	  sådanne	  relationer,	  mellem	  det	   fysiske	   miljø	   og	   det	   sociale	   liv,	   mellem	   det	   humane	   og	   non-­‐humane,	  er	  der	  iboende	  en	  kompleksitet.	  Det	  er	  denne	  kompleksitet	  vi	   vil	   belyse	   i	   en	   undersøgelse	   af,	   hvorledes	   byrummet	   skabes	   og	  opleves	  i	  et	  sammenspil	  mellem	  menneske	  og	  materialitet.	  	  I	   nyere	   byudvikling	   ses	   de	   sociale	   aspekter	   som	   en	   del	   af	  målsætningerne	   for	   udviklingen	   af	   byer	   og	   dets	   borgere.	   Der	  refereres	  til	  fællesskab,	  samhørighed,	  social	  interaktion	  og	  uformelle	  møder,	   som	   byrummet	   skal	   danne	   rammen	   for.	   Ikke	   mindst	   i	   de	  kommunale	   udviklingsplaner,	   hvor	   ideen	   om	   det	   sociale	   byrum	  forenes	   med	   begreber	   som	   empowerment,	   medborgerskab	   og	  borgerdialog.	  Borgeren	  selv	  skal	  være	  medskaber	  af	  byrummet	  og	  de	  fysiske	  elementer	  heri.	  
Heri	  har	  projektets	  afsæt	  –	  i	  rummet	  mellem	  disse	  af	  byens	  humane	  og	  non-­‐humane	  aspekter,	  og	  vil	  mere	  præcist	  udforske,	  hvordan	  den	  fysiske	   installation	   i	   byrummet	  påvirker	  de	  mennesker,	   der	   færder,	  lever	  og	  oplever	  byrummet.	  Det	  handler	  snarere	  om	  produktionen	  af	  rum	  og	  sted,	  om	  den	  kastet-­‐sammenhed	  der	  udgør	  byrummene.	  Om	  den	   gensidige	   påvirkning,	  menneske	   og	  materialitet	   imellem	   –	   ikke	  hvordan	   en	   bestemt	   æstetik,	   formmæssighed	   eller	   kunstneriske	  repræsentation	   af	   rummets	   materialitet,	   påvirker.	   Herfor	   vil	  inddragelsen	   af	   begreber	   som	   affekt,	   hverdagsliv,	   rytmer	   og	  narrativer	   være	   gennemgående	   begreber,	   i	   relation	   til	   vores	  ontologiske	   og	   epistemologiske	   standpunkt,	   og	   anvendes	   til	   den	  analytiske	  udredning.	  	  Udgangspunktet	   tages	   i	   konkurrencen	   Vesterbros	   Gader.	   Vesterbro	  Lokaludvalg	  søsatte	   i	   sommeren	  2011	  en	  konkurrence,	  henvendt	   til	  Vesterbros	   borgere,	   med	   udviklingen	   af	   sociale	   byrum	   som	   mål.	  Byrum,	   som	   kunne	   skabe	   liv	   i	   disse,	   være	   netværksskabende	   og	  indbyde,	   eller	   opfordre,	   til	   uformelle	   møder	   og	   social	   interaktion	  blandt	  borgere.	  Mediet	  var	  installationer;	  performative,	  funktionelle,	  kunstneriske,	   og	   borgeren	   skulle	   selv	   skabe,	   udforme	   og	   realiserer	  installationerne.	   Resultaterne	   rummer	   alt	   fra	   bænke	   til	  lysinstallationer	   -­‐	   til	   en	  offentlig	   sauna	  midt	   i	  Kødbyen.	  Vi	  har	   fulgt	  Vesterbros	   Gader,	   og	   i	   en	   refleksiv	   stillingtagen	   sat	   spørgsmål	   ved,	  hvordan	  konkurrencens	  installationer	  påvirker	  byrummet.	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1.1	  Problemfelt	  Projektets	  problemstillinger	  er	  fremspiret	  i	  mødet	  mellem	  gruppens	  motivation	  og	  umiddelbare	  undren	  samt	  med	  indtryk,	  oplevelser	  og	  udtagelser	   erfaret	   i	   et	   indledende	   feltstudie,	   i	   og	   omkring	  installationerne	  på	  Vesterbro.	  	  Borgernes	   interaktioner,	   oplevelser	   og	   refleksioner	   med	   og	   om	  installationerne,	   fremsatte	   for	   os,	   klare	   problematikker	   og	  kompleksiteter,	   som	   projektet	   tilskyndes	   af.	   I	   byrummet	   mødte	   vi	  forskellige	   tolkninger	   og	   meninger,	   som	   samtidig	   udfordrede	  gruppens	   forstående	   undren.	   De	   forskellige	   narrativer	   er	  indeholdende	   perspektiver,	   hvoraf	   installationernes	   påvirkning	   på	  byrummet	  og	  på	  det	  enkelte	   individ	  kan	  tolkes.	  ”…fuck	  hvor	  fedt!	  Og	  
jeg	   tænkte,	   det	   er	   derfor	   jeg	   elsker	   Vesterbro.	   Fordi	   der	   er	   så	  meget	  
forskelligt	   gadegøgl	   (…)	   også	   at	   de	   har	   lavet	   det	   der	   med	   man	   kan	  
sende	  ting	  ind	  til	  forslag	  til,	  hvad	  man	  kunne	  lave	  i	  gadebilledet,	  så	  det	  
bliver	  mere	  interessant,	  og	  så	  man	  kan	  mere	  komme	  hinanden	  ved.	  Det	  
synes	  jeg	  er	  super	  fedt.	  (…)	  Det	  er	  sjovt	  at	  se	  på,	  at	  der	  kommer	  noget	  
nyt”	   (Informant	   11,	   00:221).	   Byrummet	   tilskrives	   mening	   gennem	  materielle	   elementer,	   der	   både	   gør	   byrummet	  mere	   interessant	   og	  samtidig	   opfordrer	   til	   sociale	   interaktioner.	   Men	   kan	   rummets	  virkning	   forstås	   ud	   fra	   netop	   dette	   sammenspil	   mellem	  omgivelsernes	   materialitet	   og	   den	   sociale	   brug	   af	   rummet?	   Og	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Her	  henvises	  til	  bilag	  6,	  hvortil	  tidskoden	  henviser	  til	  den	  vedlagte	  cd	  heri.	  
hvorledes	   forstås	   sammenspillet	   mellem	   disse	   humane	   og	   non-­‐humane	  forhold?	  	  Borgernes	   udmeldinger	   kommer	   til	   udtryk	   gennem	   forskellige	  narrativer,	   gennem	   metaforer	   og	   symboler.	   Herigennem	   bliver	  installationerne	   et	   symbol	   på	   Vestebro	   som	   en	   kreativ	   og	   kulturel	  bydel.	   Installationerne	   er	   ”…noget	   af	   dét,	   der	   er	   med	   til	   at	   gøre	  
Vesterbro	   anderledes	   (…)	   Et	   udpræget,	   mere	   kunstnerisk	   islæt	   over	  
bybilledet	   på	   Vesterbro”	   (Informant	   9,	   01:02).	   ’Det	   kunstneriske’	  og	   ’det	   nye’	   er	   afgørende	   kvaliteter,	   installationer	   indeholder,	   som	  kan	   skabe	   eller	   forandre	   borgerens	   møde	   med	   byrummet.	   ”…så	   er	  
man	  nød	  til	  at	  gøre	  nogle	  andre	  ting	  for	  at,	  for	  at	  også,	  hvad	  skal	  man	  
sige,	  at	  sædvanen	  bliver	  brudt.	  Det	  er	   jo	  det	   fede	  ved,	  at	  nogen	  gange	  
når	  sædvanen	  bliver	  brudt	  -­‐	  at	  man	  tænker	  ’gud	  nej,	  se	  der,	  hold	  da	  op,	  
her	   har	   jeg	   gået	   hundrede	   gange,	   og	   så	   pludselig	   opdager	   jeg’,	   altså,	  
det	  er	  jo	  det,	  der	  er	  det	  fede	  ved	  at	  sædvanen	  bliver	  brudt”	  (Informant	  10a,	  03:22).	  Det	  nyskabende	  og	  originale	  element	  i	  installationer	  ses	  som	   gennemgående	   tema,	   og	   er	   således	   en	   måde,	   hvorpå	   der	   kan	  sættes	  spørgsmålstegn	  ved	  sammenhængen	  mellem	  det	  sociale	  liv	  og	  byrummets	   materielle	   elementer.	   For	   kan	   disse	   nye	   fysiske	  elementer	   i	   byrummet	   være	   med	   til	   at	   forandre	   menneskets	  hverdagsliv	   og	   de	   sociale	   relationer?	   Det	   sætter	   samtidig	   fokus	   på	  det	   affektive,	   det	   virkningsfulde	   møde	   mellem	   menneske	   og	  materialitet.	  Installationerne	  på	  Vesterbro	  opfordrer	  til	  ophold,	  til	  at	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stoppe	  op	  i	  de	  hverdagslige	  aktiviteter	  og	  opleve.	  ”…folk	  stopper	  jo	  op	  
og	   synes	  det	   er	  helt	   vildt	   spændende	  og	   sådan	  noget”	   (Informant	   1b,	  00:49),	  ”Det	  givet	  et	  eller	  andet	  fællesskab.	  At	  tilfældige	  kommer	  forbi,	  
og	  sådan	  kan,	  der	  bliver	  sådan	  inddragelse,	  en	  interaktion	  mellem	  folk”	  (Informant	  1a,	  01:13),	  ”…en	  åbenhed,	  sådan,	  at	  man	  snakker	  sammen	  
selvom	  man	  ikke	  kender	  hinanden”	  (Informant	  1b,	  01:23).	  Installationen	   bidrager	   med	   noget	   til	   borgerens	   oplevede	   byrum.	  Men	   hvad?	   Er	   materialiteten	   alene	   tilskyndende	   til	   menneskelige	  handlinger?	   Hvilken	   indflydelse	   har	   narrativer	   på	   menneskets	  handlinger	  i	  byrummet?	  	  Det	   indledende	   feltstudie	   har	   konkretiseret	   projektets	   fokus.	  Anskuelsen	   til	   byrummets	   humane	   og	   non-­‐humane	   bindinger	   sker	  gennem	   undersøgelsen	   af	   Vestebros	   Gaders	   installationer	   på	  Vesterbro,	   i	   perspektiver	   omkring:	   Hvilke	   nye	   muligheder	   skaber	  installationerne	   for	   borgeren	   og	   byrummet?	   Hvordan	   bliver	   disse	  afspejlet	   i	   narrativer?	   Dette	   berører	   tillige	   hvilke	   indtryk,	   affekt	   og	  følelser	   der	   knyttes	   til	   disse	   oplevelser	   i	   byrummet.	   Ud	   fra	   disse	  overvejelser	  er	  problemformuleringen	  formet.	  
1.2	  Problemformulering	  Hvordan	  forstås	  relationer	  mellem	  menneske	  og	  materialitet	  i	  byens	  rum,	   ud	   fra	   en	   ontologi	   af	   kastet-­‐sammenhed?	   Og	   hvordan	   opleves	  denne	  relation	  gennem	  Vesterbros	  Gader?	  	  
	  
1.3	  Forforståelse	  Projektets	  fokus	  er	  som	  beskrevet,	  afklaret	  ud	  fra	  et	  forstudie	  i	  felten,	  som	  samtidig	  er	  influeret	  af	  vores	  forforståelse.	  En	  afklaring	  af	  denne	  forforståelse	  er	  derved	  central	  for	  erkendelsen	  af	  den	  erfarede	  viden.	  Herfor	   redegøres	   kort	   for	   denne	   forforståelse	   af	   byens	  sammensætning,	  for	  derved	  at	  sætte	  forstudiet	  i	  perspektiv.	  	  Vi	   erkender	   at	   en	   given	   forståelse	   går	   forud	   for	   forståelsen,	   og	   at	  denne	  forståelse	  er	  formet	  efter	  tidligere	  erfaringer;	  praktisk	  levede	  såvel	   som	   narrativt	   influeret.	   Forståelsen	   omhandler	   den	   sociale	  verden,	   som	  værende	   konstrueret.	   Byen	   er	   et	   sted	   for	  menneskelig	  handling,	   hvor	   mennesket	   konstant	   producerer	   og	   reproducerer	  byen,	  gennem	  daglige	   interaktioner	  og	  hverdagslige	   rytmer.	  Derved	  ses	   byens	   sammenhæng	   i	   de	   aktiviteter	   og	   sociale	   relationer,	  hverdagslivet	   er	   sammensat	   af,	   som	   i	   fænomenologisk	   forstand	   er	  integreret	   i	   kulturelle	  og	   samfundsmæssige	  mønstre.	  Byens	  mening	  afkodes	   gennem	   mennesket,	   hvor	   kroppens	   sansning	   udgør	   det	  centrale	   i	   meningen,	   dannet	   i	   menneskets	   livsverden	   (Rendtorff	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2009:284).	  Således	  finder	  vi	  vores	  forforståelse	  som	  placeret	  mellem	  fænomenologien	   i	   epistemologisk	   forstand	   og	   den	   moderate	  socialkonstruktivisme.	  	  Vi	   er	   desuden	   influeret	   af	   vores	   geografiske	   indgangsvinkel	   til	  projektet,	   og	  mener	  at	   vores	   forforståelse	   afspejles	   i	   den	  kultur-­‐	  og	  samfundsgeografiske	   approach.	   Fagligt	   er	   vores	   forforståelse	  influeret	   af	   viden	   og	   tilgange	   indenfor	   geografiens	   rammer,	   og	   vi	  erkender	  dermed	  at	  projektets	  drejning	  beror	   i	  heri.	  Herved	  er	  den	  erfaring,	  skabt	   i	   forstudiet,	   formet,	  både	  af	  de	  adspurgte	  borgere	  og	  vores	   egen	   forforståelse.	   Dette	   er	   desuden	   tilfældet	   i	   efterfølgende	  undersøgelser	   i	   og	   omkring	   installationerne,	   hvor	   vi	   erkender	   at	  forforståelsen	   er	   iboende,	   dog	   inddrages	   denne	   forforståelse	   ikke	  aktivt	  gennem	  projektet.	  	  	  
1.4	  Afgrænsning	  Her	   beskrives	   nogle	   vigtige	   baggrunde	   for	   afgrænsningen	   af	  forskellige	   emner	   og	   problematikker	   i	   projektet.	   Gennem	   det	  indledende	   studie	   i	   felten	   er	   opstået	   flere	   og	   mangfoldige	  problematikker,	   projekter	   her,	   kunne	   omhandle	   og	   inddrage.	  Væsentlige	   emner	   er	   afskåret	   fra	   analysen	   og	   vi	   erkender,	   at	   en	  inddragelse	   af	   nedenstående	   elementer,	   ville	   skabe	   et	   mere	  nuanceret	   svar	  på	  projektets	  problemstillinger.	   En	   afgrænsning	  har	  
dog	   været	   nødvendig	   af	   tids-­‐	   og	   rådighedsmæssige	   årsager.	  Afgrænsningerne	   er	   dog	   også	   opstået	   i	   det	   metodisk	   indledende	  arbejde	  i	  felten,	  hvor	  empirien	  har	  været	  med	  til	  at	  danne	  projektets	  fokus.	  	  Først	  og	   fremmest	   findes	  det	  relevant	  at	  afgrænse	  sig	   fra	  Vesterbro	  som	   sted,	   hvorfor	   der	   igennem	   analysen	   af	   rummet,	   hvor	  installationerne	  er	  placeret,	  ikke	  indgår	  dybdegående	  beskrivelser	  af	  bydelen.	   Relationen	   mellem	   menneske	   og	   installation	   ses	   som	  indlejret	   i	   den	   fysiske	   kontekst	   –	   rummet.	   Vi	   mener	   dog	   stadig,	   at	  bydelen,	  beskrevet	  i	  diskurser,	  narrativer	  mm.,	  har	  en	  indvirkning	  på	  denne	  relation,	  men	  dette	  er	  ikke	  kerneinteressen	  for	  undersøgelsen.	  Derfor	   indgår	  der	   i	  selve	  analysen,	  rummets	  fysiske	  elementer,	  men	  ikke	   hvordan	   Vesterbro	   som	   bydel	   er	   indlejret	   i	   bestemte	  betydningstillæggelser.	  Kernen	   i	  projektet	  omhandler	   ikke	  at	   forstå,	  hvad	   Vesterbro	   er,	   i	   kraft	   af	   bydelens	   materielle	   og	   menneskelige	  elementer,	   men	   i	   stedet	   at	   opnå	   forskellige	   forståelser	   for	  sammenhængen	   mellem	   disse	   elementer.	   Vesterbro	   bliver	   dermed	  inddraget	  som	  en	   indgang	   til	  at	  opnå	  disse	   forståelser,	  ved	  hjælp	  af	  kvalitative	  metoder.	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I	  afkodningen	  af	  installationernes	  fysiske	  fremtræden	  tages	  der	  afsæt	  i,	   hvorledes	   disse	   beskrives	   igennem	   narrativerne.	   Derfor	   er	  udgangspunktet	   de	   betydningstillæggelser	   vi	   opnår	   empirisk,	   og	   vi	  fralægger	   os	   derved	   en	   dybdegående	   analyse	   af	   installationernes	  funktionalitet,	  design	  og	  æstetik.	  Disse	  parametre	  indgår	  i	  relationen	  mellem	  menneske	  og	  materialitet,	   og	   i	   det	   affektive	  byrum,	  men	  på	  baggrund	   af	   projektets	   epistemologiske	   standpunkt,	   får	  installationens	   funktionalitet,	   design	   og	  æstetik	   kun	   en	   betydning	   i	  sammenspillet	   med	   mennesker.	   Derved	   afgrænses	   der	   fra	   en	  stillingtagen	  til	   installationen	  ud	  fra	  disse	  elementer,	  og	  der	  skelnes	  således	   ikke	   mellem	   installationernes	   forskellige	   funktionelle	   og	  fysiske	  fremtræden	  i	  den	  generelle	  forståelse	  af	  relationerne	  mellem	  menneske	  og	  installation.	  	  
1.5	  Begrebsafklaring	  Den	  generelle	  term	  byrum,	  henviser	  i	  dette	  projekt	  til	  rummet,	  hvor	  materialitet	  og	  menneske	  mødes	  i	  hverdagslivet	  i	  byen.	  Perspektivet	  for	   byrummet	   er	   både	   den	   fysiske	   konstruktion	   og	   den	   sociale	  konstruktion	   af	   rummet	   (afsnit	   3.7).	   Der	   anvendes	   desuden	   andre	  termer	   som	   rum	   og	   offentlige	   rum,	   der	   er	   dækkende	   over	   samme	  forståelse.	  	  	  Det	  humane	  bruges	  i	  projektet,	  som	  det	  menneskelige,	  hvor	  gloserne	  
borger,	  mennesker	  og	  informanter	  alle	  indgår.	  I	  betegnelsen	  borgere,	  menes	  alle	  borgere	  der	  færdes	  i	  byens	  rum.	  Informanterne	  henviser	  dog	  kun	  til	  de	  personer,	  som	  indgår	  i	  empirien.	  	  Det	  non-­‐humane	  er	  alle	  fysiske	  eller	  materielle	  elementer	  i	  byens	  rum,	  i	  alle	  skalaer.	  Materialitet	  og	  installation	  afdækkes	  som	  det	  non-­‐humane.	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1.6	  Projektets	  tilgange	  
Teoretisk	  og	  definitorisk	  arbejder	  vi	  med	  en	  byrumsforståelse,	  som	  er	  gennemgribende	  for	  projektet	  og	  konkret	  arbejder	  vi	  med	  begreber,	  som	  kan	  afdække	  forholdene	  mellem	  det	  humane	  og	  det	  non-­‐humane	  i	  byens	  rum.	  	  
Metodologisk	   arbejdes	   med,	   hvordan	   nye	   former	   for	   metodisk	  argumentation,	   kan	   anvendes	   i	   udlæggelsen	   af	  problemformuleringen,	  igennem	  et	  reflekteret	  procesforløb,	  udviklet	  på	  baggrund	  af	  egne	  erfaringer	  med	  teori	  og	  empiri.	  	  	  
Metodisk	   arbejdes	  med	   den	   situerede	   viden	   og	   hvordan	   denne	   kan	  bidrage	   til	   byrumsforståelsen.	   Her	   inddrages	   forskellige	   metodiske	  værktøjer,	   i	   forlængelse	   af	   projektets	   ontologi	   og	  erkendelsesinteresse.	  	  
Eksperimentelt	   tager	   projektet	   afsæt	   i	   videnskabsteoretisk	  divergerende	   teorier,	   som	   sammenkædes	   i	   projektets	   forståelse	   og	  metodologi.	  	  
Reflekterende	  ser	   vi	   på	   sammenspillet	  mellem	   projektets	   teoretiske	  og	   metodiske	   overvejelser,	   og	   hvordan	   disse	   er	   forbundet	   med	  projektets	  ontologi.	  Herudover	  arbejdes	  med	  en	  flydende	  ontologi	  –	  en	  ontologi	   til	   forhandling	   igennem	  erfaringer	  skabt	  på	  baggrund	  af	  analysen.	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…kulturlivet	   skal	   ud	   i,	   og	   til,	   bydelens	   gader	   og	   pladser,	   så	  
byens	  rum	  bliver	  levende	  rum…	  
2
1	  
VESTERBROS	  GADER	  
	  
Kapitel	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Kort	  1	  –	  Oversigtskort	  over	  installationernes	  placering	  på	  Vesterbro	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”Vesterbros	  Gader	  har	  til	  formål	  at	  inspirere	  vesterbroere	  til	  at	  sætte	  deres	  præg	  på	  Vesterbros	  gader	  og	  skabe	  levende	  byrum	  –	  både	  nu	  og	  på	  længere	  sigt”	  (kilde	  1).	  	  Byens	  rum	  er,	  oftere	  end	  før,	  genstand	  for	  udvikling	  og	  planlægning,	  gennem	  materielle	  elementer,	  for	  positivt	  at	  påvirke	  borgerne.	  Dette	  kommer	   til	   udtryk	   gennem	   større	   byplanlægningsstrategier	   og	  mindre	  lokale	  tiltag.	  Vesterbros	  Gader	  lægger	  netop	  i	  tråd	  med	  denne	  observans	   og	   er	   således	   et	   aktuelt	   eksempel	   herpå.	   I	   dette	   afsnit	  redegøres	  for	  Vesterbros	  Gader	  som	  case,	  hvorfra	  projektet	  har	  afsæt,	  og	   som	   værende	   genstand	   for	   empirisk	   og	   teoretisk	   bearbejdning.	  Her	   fremlægges	   rent	   faktuelt	   hvor	   og	   hvad,	   der	   udgør	   Vesterbros	  Gader,	  samt	  argumenteres	  for	  casens	  relevans	  for	  projektet.	  Gennem	  afsnittet	  refereres	  til	  en	  repræsentant	  fra	  Vesterbros	  Gader,	  Ole,	  som	  vi	  tidligt	  i	  processen	  foretog	  et	  interview	  med.	  	  
Vesterbros	  Gader,	  en	  konkurrence	  Vesterbros	   Gader	   er	   et	   byudviklingsprojekt,	   udformet	   som	   en	  offentlig	   konkurrence	   komponeret	   af	   Vesterbro	   Lokaludvalg.	  Konkurrencen	  blev	  opslået	  på	  Vesterbros	  Gaders	  hjemmeside,	  ultimo	  juni	   2011.	   125.000	   kr.	   af	   lokaludvalgets	   midler	   var	   afsæt	   til	  udførelsen	  af	  minimum	  fem	  vinderprojekter.	  
Gennem	   udviklingsprojektet	   har	   lokaludvalgt	   haft	   til	   formål	   at	  inspirere	  og	  mobilisere	  borgere	  i	  udviklingen	  af	  bydelen.	  Kulturlivet	  skal	   ud	   i,	   og	   til,	   bydelens	   gader	   og	   pladser,	   så	   byens	   rum	   bliver	  levende	   rum	   (kilde	   1).	   Herunder	   har	   lokaludvalget	   søgt	   at	   rejse	  refleksion	   og	   debat	   blandt	   borgere,	   for	   derigennem	   at	   opnå	   større	  kendskab	   til,	   hvorledes	   man	   i	   fremtiden	   kan	   skabe	   mere	   liv	   og	  netværk	   i	  bydelen	   (Ole,	  03:502).	  Borgerne	  har	   således	  været	  midlet	  til	   målet;	   igennem	   forslag	   og	   idéer	   til	   installationer	   i	   byrummet,	  affødt	   af	   lokalt	   knyttede	   borger.	   Konkurrencen	   indeholder	   tre,	   af	  Lokaludvalget,	   opsatte	   kriterier	   for	   installationerne;	   nyskabende,	  netværksskabende	   og	   synlig.	   Nyskabende	   henviser	   til,	   at	  installationen	  ikke	  må	  være	  afholdt	  eller	  opsat	  før,	  og	  dermed	  heller	  ikke	   være	   en	   gentagelse	   af	   noget	   tidligere.	   Perspektivet	   om	   det	  netværksskabende	  rummer	  to	  elementer.	  Dels	  at	   installationen	  skal	  kunne	  samle	  borgere	  om	  denne	   (kilde	  1)	  og	   således	   skabe	  netværk	  blandt	  den	  brede	  befolkning	  på	  Vesterbro.	  Samt	  dels	  at	  lokaludvalget	  på	  længere	  sigt	  ønsker	  at	  skabe	  netværk	  mellem	  borgere,	  som	  har	  et	  ønske	   om	   at	   udføre	   projekter,	   installationer	   el.lign.	   i	   det	   offentlige	  rum,	   i	   bydelen	   (Ole,	   04:40).	   Dette	   læner	   sig	   op	   af,	   at	  man	   igennem	  ansigt-­‐til-­‐ansigt	  relationer,	  i	  en	  planlægningsproces,	  kan	  skabe	  tillid,	  som	  kan	  medføre	  nye	  netværk	  på	  tværs	  af	  de	  involverede	  parter.	  Ved	  det	   sidste	   punkt	   synlig	   henvises	   til,	   at	   borgeren	   bag	   den	   enkelte	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Her	  henvises	  til	  bilag	  6,	  hvortil	  tidskoden	  henviser	  til	  den	  vedlagte	  cd	  heri.	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installation	  selv	   skal	   skabe	  opmærksomhed	  om	  denne.	  Dette	  kan	   fx	  ske	  ved	  længerevarende	  installationer,	  gentagelser	  eller	  PR	  (kilde	  1).	  Derudover	   skulle	   installationerne	   finde	   sted	   udendørs,	   i	   det	  offentlige	   rum	   på	   Vesterbro,	   for	   at	   skabe	   offentlig	   adgang,	   så	  installationerne	   var	   for	   alle	   i	   byrummet	   og	   ikke	   kun	   for	   de	   få	   (Ole;	  19:36).	  Alle	  installationernes	  fysiske	  udtryk	  er	  beskrevet	  i	  bilag	  1.	  
	  
Vesterbros	  Gader,	  en	  case	  	  Indeværende	  projekt	   udspringer	   af	   en	   undring	   omkring	  Vesterbros	  Gader;	   særligt,	   hvorledes	   projektet	   bistår	   den	   generelle	  byplanlægning	   og	   –udvikling	   i	   København,	   som	   et	  borgerinvolverende	   og	   borgermobiliserende	   byprojekt.	   Dette	   var	   i	  projektets	   opstartsfase	   interessant	   og	   nærliggende	   os,	   og	   vores	  erfaringer	  i	  byens	  rum,	  hvorfor	  Vesterbros	  Gader	  udvalgtes	  som	  case.	  Vesterbros	   Gader	   er	   gjort	   til	   genstand	   for	   et	   forstudie,	   for	  derigennem	  at	   lade	  møde	  med	   felten	  bestemme	  projektets	  endelige	  fokus.	   Herigennem	   har	   problemstillingerne	   formet	   sig,	   som	  omhandlende	   installationernes	   tilskyndelser	   eller	  mulighedsvirkninger,	   for	   borgernes	   hverdagsliv,	   knyttet	   til	  byrummet.	   Vi	   har	   dog	   stadig	   fundet	   konkurrencens	   berøring	   af	  borgerinddragelsesperspektivet	  interessant,	  om	  end	  informanterne	  i	  begrænset	   omfang	   har	   tillagt	   emnet	   betydning.	   Perspektivet	   gøres	  således	   ikke	   som	   kernen	   i	   projektet,	   men	   vil	   stadig	   indgå	   som	  
baggrund	  for	  udvælgelsen	  af	  casen,	  og	  optages	  slutningsvist	  i	  analyse	  samt	  diskussion.	  	  Installationerne	   kan	   bidrage	   til	   inddragelse	   af	   alle	   borgere	   på	  Vesterbro	  og	  ikke	  kun	  de	  aktører,	  som	  har	  deltaget	  i	  udformningen	  af	  installationerne	   (Ole,	   06:31,	   14:16).	   Projektet	   kan	   også	   bidrage	   til	  inspiration,	  hvilket	  kan	  medfører,	   at	  andre	  borgere	  vælger	  at	   skabe	  eller	  udføre,	   installationer	   i	  byrummet	   (Ole,	  15:43).	  Det	   forstås	  her,	  at	   installationer	   kan	   skabe	   noget	   for	   flere	   borgere,	   end	   de	  umiddelbart	   involverede,	   hvilket	   understøtter	   projektets	  problemstillinger;	   hvorledes	   det	   materielle	   element	   i	   rummet	   yder	  indflydelse	   på	  mennesket.	   Det	   kan	   der	   hertil	   diskuteres,	   om	   det	   er	  formen	   for	   borgerinddragelse	   eller	   selve	   materialiteten,	   der	  indvirker	   på	   borgeren,	   hvorfor	   diskussionen	   inddrages	   senere	   i	  projektet.	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Kort	  2	  -­‐Den	  Hvide	  Kødby,	  det	  geografisk	  afgrænsede	  rum	  omkring	  installation	  SaunaRepublikken	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Kort	  3	  –	  Skjalm	  Hvides	  gade,	  det	  geografisk	  afgrænsede	  rum	  omkring	  installation	  Dyret	  er	  løs	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Kort	  4	  –	  Vesterbro	  Torv,	  det	  geografisk	  afgrænsede	  rum	  omkring	  installation	  Gyngefortællinger	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Kort	  5	  –	  Istedgade,	  det	  geografisk	  afgrænsede	  rum	  omkring	  installation	  Vesterbrobænken	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3
2
1	  
BYRUMSFORSTÅELSE	  
	  
Kapitel	  	  
…byrummet	  er	  derfor	  en	  proces,	  hvor	  menneske	  og	  materialitet	  
mødes	  i	  hverdagslige	  rytmer…	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For	  belysningen	  af	  de	  problemstillinger	  som	  projektet	  dækker	  over,	  er	   de	   videnskabsteoretiske	   overvejelser	   og	   refleksioner	   afgørende.	  Den	  videnskabsteoretiske	  drejning	  i	  projektet	  må	  ses	  i	  forlængelse	  af	  vores	   forforståelse	   (afsnit	   1.3)	   og	   erfaringer	   skabt	   ved	   feltarbejdet,	  knyttet	   til	   projektet.	   Dette	   indeholder	   både,	   hvordan	  mennesket	   og	  materialiteten	  i	  byrummet	  kan	  anskues	  og	  erkendes	  og	  samtidig	  også,	  hvordan	   projektets	   problemstillinger	   knyttet	   hertil	   angribes.	   Her	  tages	   således	   udgangspunkt	   i	   beskrivelsen	   af	   vores	   tilgang	   til	  byrummet,	  hvordan	  vi	   forstår	  elementerne	  heri	  og	  deres	   indbyrdes	  sammenhænge.	   Ud	   fra	   en	   udlægning	   af	   denne	   forståelse	   bliver	  projektets	  ontologi	  og	  epistemologi	  afklaret.	  Her	  redegøres	  også	  for,	  hvordan	  de	  teoretiske	  begreber	  både	  er	  en	  del	  af	  vores	  forståelse	  af	  byrummet,	   men	   samtidig	   også	   indgår	   som	   et	   teoretisk	   og	   senere	  analytisk	   værktøj	   i	   projektet.	   Uddybningen	   af	   vores	   forståelse	   for	  byrummet,	   og	   herved	   projektets	   videnskabsteoretiske	   drejning,	   er	  afgørende	  for	  projektets	  metodiske	  valg	  samt	  en	  argumentation	  for,	  hvordan	   vi	   opnår	   viden	   igennem	   projektet.	   Slutteligt	   argumenteres	  for,	   hvordan	   de	   anvendte	   videnskabsteoretisk	   divergerende	  teoretikere	   kan	   anskues	   ud	   fra	   den	   non-­‐repræsentationelle	   teori,	  hvilket	  videreføres	  i	  de	  metodiske	  overvejelser	  (afsnit	  4.2).	  
3.1	  Teoretiske	  overvejelser	  	  Byrumsforståelsen	  og	  heraf	  projektets	  ontologi	  er	  stærkt	  influeret	  af	  de	  anvendte	   teoretikere;	  Kirsten	  Simonsen	  (2005),	  Kirstine	  Samson	  (2010),	   Ash	   Amin	   (2002)	   og	   Nigel	   Thrift	   (2002).	   Projektets	  videnskabsteoretiske	   ståsted	   er	   influeret	   af	   den	   praksisorienterede	  tilgang	   hos	   Simonsen,	   samt	   de	   aktør-­‐netværks	   lignende	   teorier	   af	  Samson	   og	   Amin	   &	   Thrift.	   Dette	   rummer	   mindst	   lige	   så	   mange	  ulemper	   som	   fordele,	   men	   ikke	   des	   mindre	   har	   de	   positive	   udfald	  heraf	   vejet	   højst.	   Den	   indbyrdes	   relation	   mellem	   menneske	   og	  materialitet,	   og	   værdien	   af	   disse	   elementer	   i	   byen,	   er	   det	  divergerende	  perspektiv	  mellem	  teorierne.	  Derfor	  underbygger	  dette	  kapitel	   projektets	   egen	   forståelse	   for	   relationen	   og	   er	   samtidig	   en	  argumentation	  for,	  hvorfor	  disse	  divergerende	  teorier	  kan	  anvendes	  i	  projektet.	  Gennem	   den	   faglige	   indføring	   til	   geografiens	   fag	   fornemmer	   vi,	  hvorledes	   et	   afgørende	   skel	   mellem	   forskellige	   videnspositioner	   er	  en	   del	   af	   geografiens	   fagidentitet.	   Tilgangene	   til	   faget	   er	  kontrasterende,	   dog	   stadig	   med	   enslydende	   begreber	   og	  sammenfaldende	   forståelser	   (afsnit	   3.8),	   men	   samtidig	   synes	  tilgangene	  fikseret	  i	  egne	  teoretiseringer.	  Projektet	  søger	  at	  udfordre	  denne	  fastlåshed	  i	  de	  enkelte	  positioner,	  og	  i	  stedet	  søge	  åbninger	  og	  muligheder	   i	   mellemrummet	   mellem	   positionerne.	   Dualismen	  indenfor	   geografiens	   felt	   vedrører	   som	   oftest	   forholdet	   mellem	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menneske	   og	   materialitet,	   og	   netop	   her	   indtræder	   projektets	  genstandsfelt.	   Her	   eksperimenteres	   med	   en	   tilgang,	   som	   rummer	  mulighed	   for	   at	   afdække	   byrummet,	   i	   den	   kompleksitet	   vi	   ser	   den.	  Med	  inddragelsen	  af	  teoretiske	  begreber	  fra	  de	  forskellige	  positioner,	  søger	  projektet	  at	  ramme	  problemstillingen	  med	  samme	  bredde	  som	  dybde,	   kanaliseret	   gennem	   de	   metodiske	   værktøjer,	   frembragt	   på	  baggrund	   af	   projektets	   ontologiske	   ståsted	   og	   løbende	   erfaringer	  med	  felten	  (afsnit	  4.1).	  	  	  
3.2	  Byen	  og	  Rummet	  Igennem	   dette	   kapitel	   bliver	   projektets	   ontologi	   betegnet	   som	   en	  
ontologi	   af	   kastet-­‐sammenhed3,	   klarlagt	   gennem	   uddybelsen	   af	   de	  anvendte	   begreber	   (afsnit	   3.7).	   Nogle	   begreber	   dækker	   over	   den	  generelle	  forståelse	  for	  byrummet,	  hvor	  andre	  yderligere	  er	  anvendt	  som	   konkrete	   analytiske	   værktøjer.	   Begreberne	   netværk	   og	   proces	  udledt	   fra	   Amin	   &	   Thrift	   er	   afgørende	   begreber	   i	   den	   generelle	  forståelse	  af	  det	  hverdagslige	  byrum.	  Hertil	  anvendes	  også	  begrebet	  
rytmer	  udledt	   af	   Simonsen,	   hvortil	   Amin	   &	   Thrifts	   teoretisering	   af	  begrebet	   inddrages	   som	   supplement.	   Inddragelsen	   af	   Simonsen	   i	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  I	  anvendelsen	  af	  begrebet	  kastet-­‐sammenhed,	  ses	  en	  reference	  til	  Dorreen	  Massey,	  hvor	  vi	  har	   ladet	  os	   inspirere	  af	  Amins	   læsning	  af	  begrebet	  (Amin	  2008:10).	  Projektets	  udlægning	  af	  en	  ontologi	  af	  kastet-­‐sammenhed,	  er	  dog	  fremført	  som	  vores	  egen	  udlæggelse	  af	  dette	  begreb.	  
projektet	   afspejler	   projektets	   ontologi,	   da	   fortællingerne	   om,	   samt	  den	   kropslige	   brug	   af	   byen	   analyseres	   ud	   fra	   forståelser	   udledt	   i	  teoretiseringerne	   den	   narrative	   by	   og	   den	   kropslige	   by.	   Denne	  teoretiske	  tilgang	  er	  også	  et	  argument	  for	  projektets	  metodologi,	  som	  uddybes	  i	  kapitel	  4,	  Metodiske	  refleksioner.	  For	  at	  opnå	  viden	  om	  én	  relation	   i	  byens	   rum,	  må	  en	  generel	  viden	  om	   forholdene	   i	   rummet	  afdækkes,	   og	   derfor	   inddrages	   ovenstående	   begreber.	   Da	   der	   i	  projektet	   ønskes	   en	   forståelse	   for	   relationen	   mellem	  menneske	   og	  materialitet	   i	   byrummet,	   er	   begrebet	   affekt	   inddraget.	   Begrebet	   er	  udledt	   af	   Samson	   og	   ses	   som	   et	   hovedbegreb	   i	   analysen.	   Her	  suppleres	  med	  begrebet	  begær	  hentet	  fra	  Amin	  &	  Thrift.	  I	   udlægningen	   af	   begreberne	   tydeliggøres	   det,	   hvordan	   disse	   ikke	  kun	  er	  udledt,	  men	  også	  fortolket	  i	  sammenspil	  med	  de	  divergerende	  teoriers	   ståsted.	   Derfor	   pointeres	   det,	   at	   begreberne	   er	   tilpasset	  projektet	   og	   derved	   gøres	   de	   anvendelige	   indenfor	   projektets	   egen	  videnskabsteoretiske	   position.	   Selvom	   flere	   af	   de	   anvendte	  teoretiske	  begreber	  giver	  et	  indblik	  i	  byen	  som	  helhed,	  mener	  vi	  også,	  at	   disse	   kan	   anvendes	   i	   den	   kontekstnære	   rumlige	   analyse,	   da	   de	  undersøgte	  rum,	  ses	  som	  en	  del	  af	  byens	  helhed.	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3.3	  Menneske	  og	  materialitet	  Byens	  rum	  er	  rum	  af	  sociale	   forhandlinger,	  materialitet	  og	  aktivitet,	  hvorfor	   det	   ”ikke	   kun	   udgøres	   af	   det	   fysiske	   rum,	   arkitekturen	   og	  
designet,	  men	  også	   er	  materialer	   i	   bevægelse	   –	  det	  anvendte	   rum,	  de	  
sociale	   flows”	   (Samson	   2010:146).	   Rummet	   er	   samtidig	   tidsligt,	   det	  indbefatter	  planlagte	  og	  designede	  egenskaber,	  såvel	  som	  uplanlagte	  og	  tilfældige	  (ibid:169).	  Byen	  og	  de	  sociale	  handlinger	  er	  ligestillede	  i	  en	   socio-­‐materiel	   proces,	   hvorfor	   byrummet	   og	   dets	   borgere	   ikke	  skal	   ses	   adskilte,	   men	   snare	   som	   sammenhængende	   (ibid:150).	  Materialiteten	   tilskrives	   derved	   stor	   betydning	   for	   menneskets	  udfoldelse,	   både	   af	   Samson,	   men	   også	   af	   Amin4	  &	   Thrift,	   der	   ser	  mennesket	  og	  materialiteten	  som	  sidestillet	  i	  byens	  rum	  –	  begge	  med	  lige	  stor	  handlemulighed	  (Amin	  &	  Thrift	  2002:28).	  Denne	  udlæggelse	  fjerner	  projektet	  sig	  fra.	  Her	  er	  aktøren	  mennesket,	  der	   tillægger	   materialiteten	   værdi	   og	   mening.	   Materialiteten	   kan	  tilskynde	  til	  en	  bestemt	  handling,	  men	  ikke	  diktere	  denne.	  Derfor	  må	  relationen	   afkodes	   hos	   det	   humane,	   da	   det	   er	   gennem	   de	  menneskelige	   og	   sociale	   forhold,	   at	   der	   tilskrives	   mening	   til	  materialiteten.	  Dette	  er	  en	  essentiel	  begrebsrelation	  i	  projektet,	  som	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Amin	  har	  dog	  i	  sine	  senere	  publikationer	  bevæget	  sig	  væk	  fra	  denne	  aktør-­‐netværks	  tankegang.	  Her	  påpeger	  Amin,	  at	  forholdet	  mellem	  det	  humane	  og	  non-­‐humane	   er	   en	   vekselvirkning,	   en	   gensidig	   påvirkning,	   og	   at	  materialiteten	   derved	   ikke	   kan	   være	   tilstede	   uden	   det	   humane	   (Amin	  2008:19).	   Herved	   afspejles,	   at	   Amin	   ikke	   har	   en	   fastlåst	   ontologi,	   jf.	  projektets	  egne	  ontologiske	  overvejelser	  (afsnit	  3.7).	  
anvendes	  refleksivt	  herigennem.	  Projektet	  er	   i	  højere	  grad	   influeret	  af	  en	  tilgang	  til	  materialiteten,	  hvor	  rummet	  anses	  som	  bestående	  af	  både	  menneske	  og	  materialitet,	  men	  hvor	  meningstillæggelsen	  finder	  sted	  hos	  mennesket.	  Erkendelsen	   af	   byrummet	   er	   hermed	   en	   ontologisk	   reference	   til	  Amin	   &	   Thrift	   og	   Samson,	   og	   dermed	   også	   til	   deres	  videnskabsteoretiske	   orienteringer.	   Men	   trods	   denne	   forståelse	   for	  byen	  er	  projektet	  nærmere	   influeret	   af	   den	   socialkonstruktivistiske	  tænkemåde,	  hvilket	  fremgår	  af	  projektets	  forforståelse	  (afsnit	  1.3).	  
	  
	  
3.4	  Rytmer,	  netværk	  og	  rummet	  som	  en	  proces	  Byen	   og	   rummet	   kan	   forstås	   ud	   fra	   begreberne	   netværk,	   proces	  og	  
rytmer,	  som	  dækkende	  over	  en	  overordnet	  forståelse	  for	  byens	  rum.	  Til	  trods	  for,	  at	  Amin	  &	  Thrifts	  ontologiske	  tilgang	  til	  det	  humane	  og	  non-­‐humane	   er	   forskellig	   fra	   projektets,	   ses	   deres	   udlæggelser	   af	  forbindelser	   i	   byens	   rum	   sammenfaldende	   med	   projektets	  forforståelse	  (afsnit	  1.3).	  
	  
Rytmer	  Et	  begreb	  som	  både	  Simonsen	  og	  Amin	  &	  Thrift	  anvender	  i	  arbejdet	  med	   byen,	   er	   rytmer.	   Begrebet	   stammer	   fra	   en	   af	   Henri	   Lefebvres	  senere	   teoretiseringer,	   hvori	   han	   introducerer	   rytmeanalysen.	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Anvendelsen	   af	   rytmer	   belyses	   gennem	   rytmeanalysen,	   hvor	  projektet	  dog	  ikke	  anvender	  denne	  som	  metodisk	  værktøj,	  men	  som	  en	  del	  af	  forståelsen	  for	  byrummet.	  	  Ved	   rytmeanalysen	   ses	   tid	   og	   rum	   som	   værende	   uadskillelige	  størrelser,	   da	   rytmer,	   som	  Simonsen	  påpeger,	   indeholder	   et	   tidsligt	  element,	   men	   samtidig	   er	   et	   element	   i	   produktionen	   af	   rum	  (Simonsen	   2005:46).	   Mennesket	   bevæger	   sig	   gennem	   byrummet	   i	  forhold	   til	  hverdagens	   rytmer,	   som	   fx	  bevægelser	   til	   og	   fra	  arbejde,	  og	  rytmer	  kan	  dermed	  være	  med	  til	  at	  beskrive	  byens	  bevægelse	  og	  puls	  (Amin	  &	  Thrift	  2002:16-­‐19).	  ”…rytmeanalysen	  åbner	  for	  en	  forståelse	  af	  bylivets	  mangfoldighed	  og	  
variation,	  og	  at	  byen	  fra	  dette	  perspektiv	  skal	  forstås	  som	  konstrueret	  i	  
artikulation	  mellem	  disse	  mangfoldige	  og	  variable	  tids-­‐rumlige	  rytmer”	  (Simonsen	   2005:49).	   Simonsen	   påpeger	   her,	   hvordan	   begrebet	  rytmer	   ikke	   kun	   er	   knyttet	   til	   tid	   og	   rum,	  men	  også	   til	  menneskets	  relationer.	   Rytmerne	   spænder	   over	   at	   være	   indadvendte	   rytmer,	  såsom	   åndedræt,	   og	   til	   udadvendte	   rytmer,	   som	   er	   vendt	   mod	   det	  offentlige.	  Disse	   to	   former	   for	   rytmer	  er	  overlappende	   (ibid:46-­‐47),	  og	   samtidig	   kan	   rytmerne	   i	   rummet	   variere	   alt	   efter	   tidspunkt	   på	  døgnet	   (ibid:48-­‐49).	   Til	   besvarelsen	   af	   projektets	   problemstilling	  findes	   det	   dog	   kun	   relevant	   at	   undersøge	   menneskets	   udadvendte	  rytmer,	  da	  undersøgelsen	  omhandler	  relationer	  i	  det	  offentlige	  rum.	  Ifølge	   Amin	   &	   Thrift	   er	   rytmerne	   kun	   én	   måde	   at	   se	   byen	   på,	   og	  herved	  gives	  der	  kun	  ét	  billede	  af	  denne.	  Dermed	  vil	  rytmeanalysen	  
ikke	   kunne	   afspejle	   hele	   byens	   diversitet	   og	   komplekse	   formation,	  men	  den	  vil	  derimod	  være	  en	   forsimplet	  beskrivelse	  heraf	   (Amin	  &	  Thrift	   2002:16-­‐21).	   Et	   andet	   kritikpunkt	   ved	   begrebet	   rytmer,	   hos	  Amin	  &	  Thrift,	   er,	   hvorledes	   rytmerne	  er	   styret	   af	  hverdagens	  non-­‐humane	  elementer,	  såsom	  toge,	  veje	  og	   lyskryds.	  De	  påpeger,	  at	  det	  materielle	  i	  byrummet	  i	  høj	  grad	  er	  med	  til	  at	  bestemme	  menneskets	  bevægelser	   (Amin	   &	   Thrift	   2002:35;	   Amin	   2008:12).	   Eksempelvis	  igennem	   byplanlæggeres	   placering	   af	   bænke,	   som	   regulerer,	   hvor	  mennesket	   sætter	   sig.	   Herved	   fremkommer	   en	   anden	   pointe	   hos	  Amin	   og	   Thrift,	   omhandlende	   byrummet	   som	   et	  magtrum	   (Amin	  &	  Thrift	   2002:18-­‐19,	   26),	   hvilket	   ligger	   sig	   op	   af	   de	   institutionelle	  rytmer5.	   Teoretiseringen	   om	   magt	   og	   magtrelationer	   er	   ikke	   en	  dimension,	  som	  projektet	  tager	  udgangspunkt	   i.	  Vi	   fralægger	  os	  dog	  ikke	   den	   viden,	   at	   rummets	   non-­‐humane	   elementer	   er	   påvirket	   af	  institutionelle	   størrelser	   og	   underlagt	   større	   politiske	   intentioner,	  hvilket	   kommer	   til	   udtryk	   ved	   byens	   materialitet	   (ibid:26).	   Denne	  kritik	   genoptages	   i	   diskussionen,	   kapitel	   6.	   Simonsen	   er	   dog	   heller	  ikke	   af	   den	   overbevisning,	   at	   rytmeanalysen	   alene	   kan	   afdække	  byens	  helhed,	  men	  kan	  anvendes	   til	   en	  undersøgelse	  af	  hverdagsliv	  og	   bevægelser	   i	   rummet.	   (Simonsen	   2005:49,	   210).	   Inspireret	   af	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Simonsen	  ser	  både	  en	  homogenitet	  og	  diversitet	  ved	  rytmerne;	  på	  den	  ene	  side	   de	   institutionelle	   rytmer,	   som	   er	   formet	   ud	   fra	   en	   politisk	   eller	  økonomisk	  agenda,	  og	  på	  den	  anden	  side	  de	  mangfoldige	  rytmer,	  formet	  ud	  fra	  flersidigheden	  af	  kulturer	  (Simonsen	  2005:47).	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kritikken	   udbygges	   forståelsen	   for	   byens	   rytmer	   med	   begreberne	  
proces	  og	  netværk,	  udledt	  af	  Amin	  &	  Thrift,	  og	  teoretiseringerne	  den	  
narrative	  by	  og	  den	  kropslige	  by	  (afsnit	  3.6)	  fra	  Simonsen,	  til	  at	  kunne	  afkode	  byrummet.	  	  
Netværk	  og	  proces	  Byen	  er	  karakteriseret	  af	  netværk,	  dvs.	  at	  forskellige	  humane	  og	  non-­‐humane	  elementer	  er	   i	   relation	  med	  hinanden	   i	   selve	   rummet,	  men	  også	   kædet	   sammen	   med	   elementer	   andre	   steder.	  Netværksmetaforen	  kan	  både	  anvendes	  til	  at	  afdække	  de	  forskellige	  forbindelser,	   der	   eksisterer	   i	   selve	   rummet,	   men	   de	   hænger	   også	  sammen	  med,	  og	  er	   indlejret	   i,	  andre	  netværk,	  der	  går	  udover	  dette	  rum.	  Byen	  forstås	  således	  som	  multiplinære	  netværk,	  kædet	  sammen	  med	  hele	  verden,	  hvorfor	  byen	  bliver	  udvidet	  i	  dens	  tids-­‐rummelige	  dimension	  (Amin	  &	  Thrift	  2002:27-­‐29).	  I	  en	  analyse	  af	  byrummet	  må	  der	   både	   ses	   på	   de	   iboende	   netværk,	   men	   også	   inddrages	   en	  forståelse	   for,	   at	   alle	   elementer	   også	   indgår	   i	   andre	   netværk.	  Netværksmetaforen	   anvendes	   i	   projektet	   i	   forståelsen	   for	   rummets	  konstruktion	   og	   sammenkædningen	  mellem	   forskellige	   rum	   i	   byen,	  gennem	  menneske	  og	  materialitet.	  Vi	  anser	  byrummet	  gennem	  netværksmetaforen,	  som	  værende	  ikke-­‐statisk,	   men	   under	   en	   konstant	   udvikling.	   Her	   inddrager	   Amin	   &	  Thrift	  en	  anden	  vigtig	  metafor,	  nemlig	  byen	  som	  proces	   (ibid:9,	  26-­‐
30).	  Byen	  belyses	  som	  flydende	  og	  foranderlig	  –	  den	  er	  i	  en	  konstant	  konstruktion	  og	  rekonstruktion	  (ibid:26-­‐30).	  Heraf	  mener	  vi,	  at	  også	  rummet	  må	  ses	  som	  en	  evig	  proces;	  det	  bliver	  både	   forandret	   i	  den	  fysiske	   form,	   den	   menneskelige	   praksis	   og,	   ifølge	   Simonsen,	  herunder	   også	   gennem	   fortællinger	   og	   mening	   knyttet	   til	   rummet	  (afsnit	  3.6).	  Forandringer	   af	   rummet	   foregår	   i	   foldningerne,	   mellemrummene	  eller	  overgangene	  mellem	  det	  humane	  og	  det	  non-­‐humane	  (Samson	  2010:139-­‐140).	   Vi	   ser	   her,	   at	   rummet	   gennem	   hverdagslivet	   bliver	  nytænkt	   ved	   forhandling,	   forandring	   og	   meningstillæggelse	   af	  rummet.	  Dette	  aspekt	  af	  byens	  rum	  –	  processen,	  er	  en	  forståelse,	  som	  er	  afgørende	  for	  anskuelsen	  af	  byrummet,	  da	  en	  beskrivelse	  af	  et	  rum	  og	  dens	  elementer	  deri,	  altid	  vil	  være	  et	  situeret	  billede	  af	  dette	  rum.	  
	  
	  
3.5	  Affekt	  og	  begær	  I	   afkodningen	   af	   relationen	   mellem	   menneske	   og	   materialitet	   er	  begreberne	   affekt	   og	   begær	   fundet	   givende.	   Disse	   begreber	   er	   én	  måde	  at	  belyse	  sammenhænge	  mellem	  det	  humane	  og	  non-­‐humane.	  Affekten	   er	   i	   foldningerne	  mellem	  menneske	   og	  materialitet,	   noget	  uhåndgribeligt	  og	  ubevidst,	  som	  ikke	  er	  indlejret	  i	  nogle	  elementer	  i	  byen,	  men	  kommer	  til	  udtryk	  i	  sammenspillet	  mellem	  dem.	  Herimod	  er	   begæret	   indlejret	   hos	   det	   enkelte	   individ.	   Begrebet	   begær	   kan	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anvendes	   i	   forståelsen	   af,	   hvordan	   mennesker	   bevæger	   sig	   i	   byen,	  ikke	   ud	   fra	   materialiteten,	   men	   derimod	   ud	   fra	   de	   følelser	   og	  meningsammenhænge	   individet	   er	   indlejret	   i.	   Disse	   to	   begreber	  redegøres	   for	   i	  dette	  afsnit.	  På	  den	  ene	  side	  ønskes	  en	  afkodning	  af	  mellemrummet	   mellem	   menneske	   og	   materialitet,	   herigennem	  forståelsen	   for	   det	   affektive.	   På	   den	   anden	   side	   anskues	   denne	  relation	  ud	  fra	  menneskets	  betydningstillæggelse	  og	  afkodning	  af	  det	  materielle,	  herigennem	  forståelsen	  for	  begæret.	  	  
Affekt	  Ifølge	   Samson	   defineres	   affekt,	   som	   noget	   der	   ”…virker	   kropsligt,	  
sanseligt	   forud	   for	   at	   den	   erkendes	   rationelt	   af	   intellektet	   (…)	  
Karakteristisk	   for	  affekten	  er	  at	  den	  virker	  på	  kroppen,	  hvor	  den	  kan	  
fremkalde	   fysiske	   reaktioner,	   svimmelhed,	   desorientering,	   chok.	   Kan	  
også	   fordre	   opstemthed,	   lyst,	   kontemplation	   og	   ro”	   (Samson	  2010:171).	  Gennem	  Samson	   anskues	   affekt	   som	  det	   virkningsfulde,	  der	   eksisterer	   i	   byrummets	   foldninger	  mellem	  det	   humane	  og	  non-­‐humane	   (ibid:139).	   Altså	   foldninger	   mellem	   eksempelvis	   den	  materielle,	  designede	  installation	  og	  de	  mennesker,	  som	  interagerer	  med	   installationen.	   Samtidig	   opstår	   det	   affektive	   i	   mellemrummet	  mellem	   det	   sanselige	   og	   erkendelsesmæssige,	   altså	   mellem	   det	  ureflekterede	   og	   reflekterede.	   Affekten	   må	   ses	   som	   en	   ubevidst	  relation,	   der	   opstår	   i	   øjeblikket	   mellem	   menneske	   og	  
materialitet.	   ”Affekter	   ligger	   altså	   i	   overgangene,	   passagerne	  mellem	  
det	   materielt	   fysiske,	   det	   sanselige	   og	   det	   erkendelsesmæssige,	   og	   er	  
netop	   karakteriserede	   ved	   at	   være	   overgangsfænomener”	  (ibid:141).	   ’Det	   virkningsfulde’	   er	   forandrende,	   da	  mennesker	   både	  indeholder	   en	   evne	   til	   at	   blive	   påvirket	   samt	   selv	   at	   påvirke	  (ibid:138).	  I	   modsætning	   til	   effekt,	   kan	   affekt	   ikke	   planlægges,	   da	   det	   er	  uforudsigeligt	   (ibid:139-­‐140).	   Dette	   kan	   eksempelvis	   være,	   hvis	   en	  forbipasserende	  ved	  et	  torv	  vælger	  at	  sætte	  sig	  på	  en	  trappesten	  eller	  et	  springvand,	  frem	  for	  de	  ellers	  opstillede	  bænke,	  hvis	  solen	  skinner	  på	   denne	   installation	   og	   ikke	   på	   bænkene.	   Her	   opstår	   en	  uforudsigelig	   handling,	   der	   er	   anderledes	   end	   den	   ellers	   tiltænkte	  funktionalitet,	  som	  byens	  materialitet	  rummer.	  ”Affektive	  tilstande	  er	  således	   indlejret	   i	   tid	  og	  rum	  og	  forbundet	  med	  
stemninger	   og	   atmosfærer,	   der	   kan	   være	   bestemt	   af	   naturens	   orden,	  
årstiderne,	   vejret,	   døgnrytmen,	   de	   designede	   arkitektoniske	  
iscenesættelser	   af	   stemninger	   og	   menneskers	   handlinger	   og	  
prægninger	   af	   rummet”	   (ibid:142).	   Det	   affektive	   skal	   ses	   i	  sammenhæng	  med	  de	  sociale	  handlinger,	  der	  indgår	  i	  rummet,	  samt	  de	  sociale	  relationer,	  som	  er	  med	  til	  at	  udgøre	  dette	  rum	  (ibid:138).	  Herved	  ses,	  at	  tid	  og	  rum	  også	  er	  indlejret	  i	  begrebet	  affekt,	  og	  at	  de	  affektive	  virkninger	  derfor	  må	  analyseres	  i	  konteksten.	  Samson	   forstår	   affekt	   som	   det	   virkningsfulde,	   der	   opstår	   i	  foldningerne	   mellem	   det	   materielle,	   sanselige	   og	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erkendelsesmæssige,	   derfor	   ses	   materialiteten	   ”som	   én	   ud	   af	   flere	  
affektivt	   virkende	   aktører	   i	   det	   komplekst	   sammensatte	   by-­‐	   eller	  
læringsrum”	   (ibid:144).	   I	   vores	   undersøgelse	   af	   relationer	   mellem	  menneske	   og	   materialitet	   kan	   begrebet	   affekt	   dermed	   være	  anvendeligt.	   Her	   påpeges,	   at	   det	   affektive	   er	   en	   uhåndgribelig	  størrelse	  samt	  svær	  at	  afkode.	  Den	  kropslige	  praksis	  og	  narrativerne	  knyttet	  til	  materialiteten	  kan	  ikke	  nødvendigvis	  tolkes	  som	  affektive	  virkninger	   fra	   installationen,	   men	   må	   derimod	   ses	   i	   forhold	   til	  rummet,	  som	  et	  affektivt	  rum.	  Derfor	  er	  de	  affektive	  virkninger	  ikke	  tænkt	   ind	   som	   klare	   kendsgerninger,	   men	   snarere	   som	   elementer,	  hvorigennem	  byens	  forhold	  kan	  berøres.	  	  
Begær	  I	   forlængelse	   af	   begrebet	   affekt	   inddrages	   Amin	   &	   Thrifts	   begreb,	  begær.	   Begrebet	   dækker	   både	   humane	   relationer,	   og	   relationer	  mellem	   det	   humane	   og	   non-­‐humane,	   ud	   fra	   tankegangen	   om	   den	  ubevidste	   handling.	   I	   deres	   beskrivelse	   af	   mennesket	   pointeres,	   at	  dette	  ofte	  handler	  ubevidst,	  eksempelvis	  ved	  hverdagslige	  aktiviteter.	  Hverdagens	  mobilitet	   og	   rytme	   er	   derfor	   et	   ubevidst	   handlingsfelt,	  som	   udspringer	   af	   de	   forskellige	   forhold,	   mennesket	   er	   indlejret	   i	  (Amin	  &	  Thrift	  2002:85).	  Begæret	  opstår	  i	  mødet	  med	  det	  humane	  og	  non-­‐humane,	  som	  nogle	  ubevidste	   følelser,	  der	   frembringes	  af	  dette	  møde	  (ibid:83-­‐84).	  
”…there	  is	  the	  constant	  swirl	  of	  emotions	  that	  takes	  us	  through	  the	  day:	  
the	   petty	   jealousies,	   the	   moments	   of	   paranoia,	   the	   quiet	   love	   of	   a	  
parent	   for	   a	   child”	   (ibid).	   Begæret	   er	   med	   til	   at	   guide	   mennesket	  igennem	   byen,	   samtidig	   påvirkes	   mennesket	   igennem	   møder	   med	  byen	   (ibid:84).	   Eksempelvis	   kan	   et	   begær	   af	   glæde	  opstå,	   hvis	  man	  netop	  nåede	  over	   et	   lyskryds,	   inden	   lyset	  blev	   rødt.	  Derudover	  kan	  det	   også	   være	   i	   mødet	  med	   andre	  mennesker,	   at	   visse	   aspekter	   af	  begær	   kan	   fremkomme,	   og	   derfor	   er	   begæret	   ikke	   kun	   en	   del	   af	  mennesket,	  men	  også	  en	  del	  af	  det	  sociale	  møde	  (ibid).	  	  Begreberne	   affekt	   og	   begær	   kan	   afdække	   forskellige	   relationer	  mellem	   menneske	   og	   materialitet.	   Samson	   påpeger,	   at	   det	  virkningsfulde	   opstår	   i	   foldningerne	   mellem	   menneske	   og	  materialitet,	  og	  det	  er	  derfor,	  på	  baggrund	  af	  vores	  byrumsforståelse,	  at	  vi	  anvender	  begrebet	  affekt.	  I	  forlængelse	  af	  afsnittet	  Menneske	  og	  materialitet	   (afsnit	   3.3)	   er	   det	   interessant,	   hvordan	   mennesket	  afkoder	  materialiteten,	   dertil	   er	   begrebet	   begær	   hentet	   fra	   Amin	  &	  Thrift.	   Ved	   forståelsen	   af	   begær,	   ønskes	   ikke	   at	   afkode,	   hvordan	  de	  enkelte	   individer	  befinder	  sig	   i	   forskellige	  sindsstemninger,	   i	  mødet	  med	  materialiteten,	  men	  derimod	  hvilket	  begær	  der	  opstår	   i	  mødet.	  Affekt	   og	   begær	   er	   sammenhængende,	   da	   det	   affektive	   rum	   har	   en	  indvirkning	   på	   det	   begær,	   der	   opstår	   i	   mødet	   med	   dette	   rum.	   Det	  affektive	  og	  begæret	  påvirker	  dermed	  mennesket	   i	   sin	  hverdagslige	  færden	  igennem	  byen.	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3.6	  Den	  narrative	  by	  og	  den	  kropslige	  by	  Simonsen	   fremsætter	   et	   begrebsapparat	   i	   forlængelse	   af	   Lefebvres	  rytmeanalyse,	  der	   i	   sin	  helhed	  kan	  ses	  som	  et	  analyseredskab	  til	  en	  rumlig	  analyse	  af	  byens	  konstruktion.	  Begreberne	  betegner	  hun,	  den	  
kropslige	  by	   og	  den	  narrative	  by.	   Begge	   begreber	   er	   en	   del	   af	   vores	  forståelse	   af	   byen,	   men	   samtidig	   også	   forståelser,	   som	   gengives	   i	  metodologien.	  Simonsen	  ser	  den	  kropslige-­‐	  og	  den	  narrative	  by,	  som	  værende	  gensidige	  afhængige	  (Simonsen	  2005:79,	  210),	  og	  vi	  anser	  denne	  afhængighed	  som	  en	  del	  af	  byrumsforståelsen.	  
	  
Den	  narrative	  by	  Ifølge	  Simonsen	  er	  den	  narrative	  by	  anvendelig	   i	  en	  rumlig	  analyse,	  da:	   ”Den	   kommer	   til	   udtryk	   i	   at	   vi,	   såvel	   i	   imaginære	   og	   medierede	  
fortællinger	  som	  i	  vores	  hverdagsfortællinger,	  konstruerer	  tids-­‐rumlige	  
figurationer	   eller	   forestillinger	   om	   byen”	   (ibid:81).	   Narrativer	   skal	  dermed	   ikke	   kun	   forstås	   som	   værende	   nutidige.	   De	   indeholder	  derimod	  en	  sammenhæng	  mellem	   fortid,	  nutid	  og	   fremtid,	  og	  vores	  nutidige	  handlinger	  kan	  dermed	  forstås	  i	  relation	  til	  fortid	  og	  fremtid.	  Denne	   tidslighed	  er,	   for	  Simonsen,	  et	  af	  de	  væsentligste	  egenskaber	  ved	  narrativer	  (ibid:69-­‐72).	  Tidsligheden	  kan	  fx	  ses	  ved,	  at	  narrativer	  trækker	   på	   historien,	   myter,	   minder	   og	   forventninger.	   Ud	   fra	   en	  fortolkning	  af	  Simonsens	  teoretisering	  ses	  narrativer	  også	  referende	  til	   diskurser,	   i	   en	   bymæssig	   kontekst,	   omhandlende	   ”fortidens	   by”	  
og	   ”den	   moderne	   by”	   (ibid:72,	   82-­‐83).	   Udover	   tidslighed,	   mener	  Simonsen	  også,	  at	  narrativer	  indeholder	  en	  rumlig	  egenskab.	  Rumligheden	   kommer	   til	   udtryk	   ved,	   at	   narrativer	   kan	   bestå	   af	  erfaring	  opnået	  ved	  bevægelse	  og	  sansning	  af	  rum,	  men	  også	  ved,	  at	  narrativer	   kan	   adskille	   eller	   forbinde	   forskellige	   rum.	   Narrativer	  skaber	  grænser	  og	  broer,	  hvilket	  forudsætter	  hinanden;	  det	  skabes	  fx	  ved	  at	  tillægge,	  hvilke	  handlinger	  der	  er	  mulige	  i	  et	  konkret	  offentligt	  rum,	   og	   dermed	   ikke	  mulige	   i	   et	   andet.	   Rumligheden	   kan	   også	   ses	  som	   en	   magtstrategi,	   hvor	   narrativet	   inddrager	   en	   distancering	  mellem	   ”os”	  og	   ”dem”	  eller	   en	  konkret	  meningstilskrivning	  gennem	  navngivning,	   som	   skaber	   en	   bestemt	   metafor	   om	   et	   givent	   sted	  (ibid:76-­‐77).	  Simonsen	  sætter	  derved	  det	  narrative	  i	  forbindelse	  med	  praksis.	  Hun	  påpeger	  også,	  at	  enhver	  narrativ	  forståelse	  er	  forbundet	  til	  en	  praksis	  forståelse:	  ”Det	  praktiske	  felt	  åbner	  sig	  så	  på	  sin	  side	  for	  
fortælling,	   fordi	   det	   altid	   allerede	   er	   artikuleret	   af	   symbolske	  
ressourcer	   som	   tegn,	   regler	   og	  normer,	   og	   fordi	   det	   er	   organiseret	  af	  
tidslige	  strukturer,	  der	  kalder	  på	  fortælling.”	  (ibid:71).	  Samtidig	  peger	  hun	   på,	   at	   narrativer	   har	   en	   dobbelt	   betydning,	   da	   de	   opnår	  betydning	   i	   en	   social	   kontekst,	   samt	   er	  medskaber	   af	   denne	   sociale	  kontekst	  (ibid:68).	  Igennem	   narrativer	   organiserer	   vi	   vores	   erfaringer	   ud	   fra	   tidligere	  personlige	   begivenheder,	   hvori	   oplevede	   sociale	   og	   materielle	  omgivelser	   indgår	   (ibid:68-­‐69).	   Simonsen	   fokuserer	   sin	  begrebsudredning	  på	  den	  praktiserede	   fortælling,	  da	  denne	  kan	  ses	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som	   repræsentation	   af	   erfaring	   gennem	   sproget,	   både	   skrevet	   og	  fortalt	  (ibid:69).	  
	  
Den	  kropslige	  by	  I	   Simonsens	  begreb,	  den	  kropslige	  by,	   ligger	   forståelsen,	   at	   byen	  er	  konstrueret	   gennem	   kropslige	   praksisser	   (ibid:52).	   Herunder,	   at	  levet	   erfaring	   og	   social	   praksis	   er,	   og	   har,	   eksisteret,	   som	   noget	  kropsligt.	  Ved	  kropsligt	  mener	  hun	  både	  bevidstheden	  og	  den	  fysiske	  krop,	   hvortil	   hun	   anvender	   begrebet	   krops-­‐subjekt,	   da	   hun	   forstår	  bevidsthed	  og	  krop,	  som	  værende	  to	  uadskillelige	  størrelser	  (ibid:52-­‐53,	  60).	  Simonsens	  udlægning	  af	  krops-­‐subjektet	  læner	  projektet	  sig	  op	  af	  i	  forståelsen	  af	  mennesket.	  Samtidig	   påpeger	   Simonsen,	   at	   mennesket	   er	   en	   social	   krop,	   som	  eksisterer	  i	  kraft	  af	  andre	  kroppe,	  som	  kroppen-­‐i-­‐verden.	  Mennesket	  er	  derved	  til	  dels	  et	  socialt	  produkt,	  men	  stadig	  også	   foranderlig	  og	  under	   tilblivelse	   (ibid:53-­‐54),	   bl.a.	   gennem	   den	   opnåede	   erfaring.	  Ligesom	   narrativer	   indeholder	   det	   kropslige	   også	   egenskaber	   som	  tidslighed	  og	  rumlighed.	  Mennesket	  er	  ikke	  kun	  tilstede	  i	  tid	  og	  rum;	  det	  inddrager	  tid	  og	  rum	  i	  konstruktionen	  af	  erfaring	  og	  mening	  samt	  kropslige	   erfaringer	   gennem	   praksis,	   og	   er	   medskaber	   i	  produktionen	   af	   rum	   (ibid:56-­‐58).	   Et	   eksempel	   på	   denne	  rumliggørelse,	  kan	  fx	  være	  det	  at	  ”gå	  igennem	  byen”.	  Denne	  kropslige	  praksis	   væver	   forskellige	   steder	   sammen	   og	   skaber	   dermed	   det	  
urbane	   miljø.	   Mennesket	   er	   herved	   både	   bevægende	   og	   sansende,	  som	  ud	   fra	   følelser	   og	   hverdagslige	   praksisser	   skaber	   betydning	   til	  byen	   og	   andre	   mennesker	   heri	   .	   Det	   kropslige	   er	   derved,	   ligesom	  narrativer,	   en	   del	   af	   en	   altid	   uafsluttet	   proces	   i	   konstruktionen	   af	  byen	  (ibid:63).	  	  Narrativer	   og	   kropslige	   praksisser	   indeholder	   tid	   og	   rum	   i	  konstruktionen	   af	   byen.	   En	   konstruktion	   bestående	   af	   ”…en	  
artikulation	  af	  mangeartede	   rytmer,	   skabt	  gennem	  daglige	  møder	  og	  
mangfoldige	   erfaringer	   af	   tid	   og	   rum.	   Heri	   indgår	   materielle	   og	  
diskursive	   aftryk	   af	   fortidens	   praksisser,	   daglige	   praksissers	   ruter	   og	  
spor	   samt	   forbindelser	   og	   netværk	   i	   og	   ud	   over	   byen”	   (ibid:215).	  Praksisser,	  sansninger	  og	  narrativer	  skaber	  en	  meningstillæggelse	  af	  rummet,	   der	   kan	   analyseres	   og	   give	   indblik	   i,	   hvordan	   relationen	  mellem	   menneske	   og	   materialitet	   må	   anskues.	   Samtidig	   kan	   der	  gennem	  narrativer,	   skabes	  en	  historie	  om	  et	  bestemt	  rum,	   som	  kan	  deles	   gennem	   narrative	   leveringer.	   Anvendelsen	   af	   narrativerne	  bidrager	   i	   projektet	   til	   at	   kunne	   udlægge,	   hvordan	   rummet	   bliver	  produceret	   gennem	   sproget.	   Forståelsen	   af	   den	   kropslige	   by,	  herunder	   den	   kropslige	   praksis,	   er	   anvendelig	   i	   forståelsen	   af,	  hvordan	  byens	  elementers	  virkninger	  kommer	  til	  udtryk	  kropsligt	  og	  herved	   konstruerer	   byen	   og	   rummet.	   Igennem	   beskrivelsen	   af	   den	  narrative	   by	   og	   den	   kropslige	   by,	   er	   fremkommet	   hvordan	   denne	  forståelse	  kan	  anvendes	  i	  den	  konkrete	  rumlige	  analyse.	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3.7	  Ontologi	  og	  epistemologi	  i	  en	  bymæssig	  kontekst	  
	  
Ontologi	  af	  kastet-­‐sammenhed	  Mennesket	   er	   altid	   situeret	   i	   tid	   og	   rum,	   og	   påvirket	   af	   de	   fysiske	  forhold,	  de	  befinder	  sig	  i.	  Byen	   er	   af	   tids-­‐rumlige	   dimensioner,	   hvorfor	   byen	   er	   i	   konstant	  forandring,	  hvilket	  gør	  den	  kompleks	  og	  uforudsigelig.	  Byrummet	  er	  derfor	   en	   proces,	   hvor	   menneske	   og	   materialitet	   mødes	   i	  hverdagslige	   rytmer.	   Byrummet	   er	   det	   humane	   og	   non-­‐humane,	  forbundet	   i	   netværk.	   Heri	   indgår	   mennesker	   og	   materialitet,	   i	  relationer	   til	   hinanden,	   hvortil	   der	   skelnes	   mellem	   påvirkning	   og	  handling.	  Mennesket	  handler	  på	  baggrund	  af	  de	  sociale	  og	  materielle	  forhold,	  hvorimod	  det	  materielle	  kun	  kan	  påvirke	  og	  tilskynde	  denne	  handling.	  Den	   sociale	   verden	   er	   en	   konstruktion,	   hvorigennem	   der	   tilskrives	  mening	   til	   den	   reelle	   fysiske	   verden.	   Det	   er	   igennem	   menneskets	  anvendelse	  og	  fortolkning	  af	  materialiteten,	  at	  påvirkningen	  kommer	  til	  udtryk,	  både	  kropsligt	  og	  narrativt.	  Gennem	  narrativer	  og	  kropslig	  praksis	  produceres	  og	  reproduceres	  byrummet.	  Projektets	   ontologi	   afspejler	   byens	   urbanitet,	   hvortil	   denne	   er	   til	  forhandling.	   Det	   er	   en	   praksis	   ontologi;	   det	   en	   åben	   enhed,	   der	  afspejler	  byens	  kompleksitet.	  	  
Herved	   forstås	   en	   ontologi	   af	   kastet-­‐sammenhed;	   byen	   er	   både	  systematiseret	  og	  kaotisk,	  hvilket	  udgør	  dens	  foranderlighed.	  Det	  er	  netop	  her,	  vi	  ser	  byens	  elementer	  som	  værende	  kastet	  sammen.	  
	  
Epistemologi	  Den	  viden	  som	  erfares	  i	  projektet,	  er	  en	  situeret	  viden.	  Den	  forholder	  sig	  til	  et	  øjebliksbillede	  af	  det	  byrum,	  der	  belyses.	  Byrummet	  kan	  kun	  afdækkes	   igennem	   forskellige	   perspektiver	   og	   hvert	   perspektiv	   vil	  kun	   afdække	   et	   udsnit	   af,	   hvordan	   byrummet	   bliver	   produceret	   og	  reproduceret.	   Gennem	   forståelsen	   af	   byrummet	   kan	   der	   afklares	  nogle	  forhold	  og	  beskrives	  nogle	  processer,	  som	  foregår	  i	  byrummet,	  og	  denne	  viden	  er	  vi	  interesserede	  i.	  Herunder	  forstås,	  at	  den	  viden	  vi	  erfarer,	  selvom	  den	  er	  situeret,	  kan	  anvendes	  til	  at	  lægge	  et	  perspektiv	  på	  relationen	  mellem	  materialitet	  og	  menneske	  i	  byens	  rum.	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3.8	  Refleksion	  Projektets	  struktur	  er	   influeret	  af,	   til	  dels	  de	  omtalte	  ontologiske	  og	  epistemologiske	   standpunkter,	  opbundet	  på	  de	   teoretiske	  begreber,	  og	   til	   dels	   af	   metoden,	   som	   redegøres	   for	   i	   kapitel	   4,	   Metodiske	  refleksioner.	   Ontologien	   er	   et	   udtryk	   for	   gruppens	   forståelse	   for	  byens	   rum.	   At	   der	   samtidig	   indlemmes	   begreber	   og	   forståelser	   fra	  modsatrettede	   videnskabsteoretiske	   positioner,	   har	   dels	   givet	  projektet	   en	   bredere	   forståelse	   at	   arbejde	  med,	  men	   samtidig	   også	  udgjort	  en	  signifikant	  udfordring	   for	  projektstyringen.	   Inddragelsen	  af	  henholdsvis	  Amin	  &	  Thrift,	  Samson	  og	  Simonsen	  har	  både	  i	  deres	  overlap,	   samt	   i	   deres	   altafgørende	   forskelle,	   haft	   betydning	   for	  projektets	   ontologi	   og	   forståelse	   for	   byen.	   Når	   teoriernes	  sammenfald	   ses	   i	   byrummets	   elementer,	   nært	   knyttet	   til	   de	  konstruktivistiske	   tankegange,	   eksisterer	   en	   essentiel	   forskel	   dog	  stadig;	  i	  aktørbegrebet.	  Hvor	  Simonsen	  i	  sin	  forståelse	  for	  den	  sociale	  konstruktion	  af	   rummet	  ser	  aktøren	  som	  mennesket,	   ser	  Samson	  og	  Amin	  &	  Thrift	  i	  deres	  ANT-­‐tilskyndet	  forståelse,	  aktøren	  som	  alt	  der	  handler,	   værende	   både	  det	   levende	   og	  de	   fysiske	  elementer	   (Amin	  &	  Thrift	   2002:35,	   78-­‐79;	   Samson	   2010:132,	   210,	   142;	   Fuglsang	  2009:426).	  Aktørbegrebet	  kan	  således	  ses	  som	  påvirket	  af	  forskellige	  retninger,	   hvor	   dette	   kapitel	   har	   forsøgt	   at	   uddybe	   projektets	  konkrete	  forståelse	  for	  aktøren.	  
Den	   tillagte	   mening	   til	   aktørbegrebet	   i	   projektet	   ses	   forskelligt	   fra	  teoretikernes,	   men	   i	   udlægningen	   og	   forståelsen	   af	   relationerne	  mellem	   det	   humane	   og	   non-­‐humane,	   trækker	   vi	   imidlertid	   på	  teorierne.	   Igennem	   dette	   kapitel	   er	   fremkommet,	   hvordan	   de	  forskellige	   begreber	   fra	   de	   forskellige	   teoretikere	   kan	   anvendes	   i	  projektet.	  Lige	   såvel	   som	   vi	   forstår	   Amin	   &	   Thrift,	   Simonsen	   og	   Samsons	  modsætninger,	  ser	  vi	  også	  koblinger	  og	  overlap,	   først	  og	  fremmest	  i	  opfattelserne	   af	   rummet	   sat	   i	   forbindelse	  med	   praksis.	   Rummet	   og	  dets	   mening	   dannes	   i	   praksis;	   fysisk,	   kropsligt	   og	   narrativt.	   Heri	  sammenbindes	  teorierne	  i	  deres	  henvisninger	  til,	  hvad	  der	  forklares	  som	   den	   non-­‐repræsentationelle	   teori.	   Denne	   har	   afsæt	   i,	   hvordan	  mening	  dannes	   i	  øjeblikket,	   i	   sammenspillet	  mellem	  det	  humane	  og	  non-­‐humane.	   Med	   fokus	   på	   ”manifold	   of	   actions	   and	   interactions”	  (Andersen	   &	   Harrison	   2010:6)	   bygger	   teorien	   på	   praksis,	   frem	   for	  meningsdannelse,	   som	   resultat	   af	   diskurser	   eller	   ideologier.	   Der	  søges	   således	  ud	  over	   repræsentationen	  mod,	   hvordan	  det	  humane	  og	  non-­‐humane	   i	  sammenhæng	  udgør	  rummet.	  Både	  Amin	  &	  Thrift,	  Samson	   og	   Simonsen	   anerkender	   denne	   teori,	   dog	   på	   hver	   deres	  måde.	   Fælles	   for	   disse	   teoretikere	   er,	   at	   de	   erkender	   mening	   i	  praksis:	   ”they	  share	  an	  approach	  to	  meaning	  and	  values	  as	   ’thought-­‐
in-­‐action’”	  (ibid).	  Denne	  udlægning	  tager	  udgangspunkt	   i,	  at	  det	  er	   i	  hverdagen,	   at	   mening	   skabes.	   Samtidig	   er	   det	   også	   i	   hverdagen,	   at	  ubevidste	   påvirkninger,	   såsom	   affekt,	   kan	   forekomme.	   Simonsen	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pointerer	   dog,	   at	   der	   er	   forskellige	   opfattelser	   indenfor	   den	   non-­‐repræsentationelle	  teori.	  Hvor	  ANT	  belyser	  praksis	  og	  sætter	  dette	  i	  forbindelse	   med	   forståelser	   som	   fx	   netværk,	   erkender	   Simonsen	  sammenkædningen	   mellem	   praksis	   og	   den	   sociale	   verden	   som	  sociale	  konstruktioner	  (Simonsen	  2010:221).	  Distinktionen	  lægger	  i,	  hvordan	   denne	   praksis	   er	   forbundet	  med	   det	   non-­‐humane	   og/eller	  de	   sociale	   omgivelser.	   Heraf	   kan	   der	   argumenteres	   for,	   at	   Amin	   &	  Thrift,	   Samson	   og	   Simonsen	   kan	   forstås	   som	   havende	   forskellige	  ontologiske	   standpunkter,	   men	   sammenfaldende	   metodologiske	  implikationer.	   Det	   er	   således	   en	   væsentlig	   sammenkædning	   af	  teorierne,	   vi	   fremtolker	   ud	   fra	   den	   non-­‐repræsentationelle	   teori.	  Forståelsen	  i	  dette	  afsnit	  kobles	  med	  metoden	  i	  efterfølgende	  kapitel	  (afsnit	  4.2).	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Kapitel	  	  METODISKE	  REFLEKSIONER	  
	  
4
3
2
…	   installationernes	   indvirkning	   og	   gensidige	   påvirkning	  mellem	  
byrummet	  og	  borgeren,	  er	  knyttet	  til	  praksis	  og	  meningsdannelse,	  
i	  og	  om	  rummet…	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• Forforståelse	  og	  undren	  om	  byudvikling	  på	  lokalplan.	  Interesse	  for	  Vesterbro	  Lokaludvalgs	  udviklingsprojekt,	  Vesterbros	  Gader	  Spontaninterviews	  +	  bservation	  
• Forholdet	  mellem	  borger	  og	  installation	  -­‐	  mellem	  menneske	  og	  materialitet.	  Vestertro	  Gader	  som	  case.	  
Interview	  med	  Vesterbros	  Gader	   • Installationernes	  muligheder	  for	  borgeren	  og	  byrummet.	  Semistrukturerede	  interviews	  +	  observation	  
Projektets	   metodologi	   er	   en	   videreførelse	   af	   den	   før	   udredte	  ontologiske-­‐	   og	   epistemologiske	   position.	   Den	  metodiske	   tilgang	   er	  ligeledes	   en	   virkning	   i	   overensstemmelse	   med	   den	  socialkonstruktivistiske	   anskuelse	   (afsnit	   1.3),	   stadig	   med	  inspiration	   fra	   de	   anvendte	   teoretikeres	   videnskabsteoretiske	  forståelser.	   Redegørelsen	   for	   de	   metodiske	   valg	   har	   afsæt	   i	  overvejelser	  om,	  hvilke	  konsekvenser	  de	  metodiske	  valg	  har	  haft	  for	  projektets	   udvikling,	   og	   hvordan	   vi	   igennem	   metodiske	   værktøjer	  nærmer	  os	  genstanden	  for	  analyse.	  	  Processen	  i	  projektet	  afspejler	  problemstillingens	  kompleksitet,	  som	  anskueliggøres	   gennem	   et	   reflekterende	   procesforløb.	   Dette	   er	   et	  metodisk	   incitament	   udviklet	   på	   baggrund	   af	   egne	   forståelser	   for	  erkendelsesinteressen,	   med	   udgangspunkt	   i	   henholdsvis	   empiri,	  teori	  og	  disses	  afspejlinger	  og	  bindinger.	  	  Derfor	   vil	   kapitlet	   indledningsvist	   introducere	   til	   processen	   og	  anvendelsen	   af	   denne	   metode.	   Efterfølgende	   afsnit	   omhandler	   en	  refleksion	   og	   en	   uddybning	   af	   forholdet	   mellem	   ontologien,	  beskrevet	   i	   kapitel	   3	   Byrumsforståelse,	   og	   metodologien.	   I	   tredje	  afsnit	   redegøres	   for	   de	   metodiske	   værktøjer,	   som	   er	   anvendt	   i	  forhold	   til	   empiri,	   mens	   fjerde	   afsnit	   er	   en	   redegørelse	   for	  behandlingen	   af	   denne	   empiri.	   Afslutningsvist	   reflekteres	   og	  diskuteres	   konsekvenserne	   af	   det	   reflekterende	   procesforløb	   og	   de	  anvendte	  metodiske	  værktøjer.	  Det	  essentielle	  i	  dette	  kapitel	  er	  heraf,	  
hvilke	   konsekvenser	   de	   metodiske	   valg	   har	   i	   sammenspil	   med	  projektets	   ontologi,	   hvordan	   teori	   og	  metode	   spiller	   sammen,	   samt	  forståelsen	  af	  det	  reflekterende	  procesforløb.	  	  	  
4.1	  Reflekterende	  procesforløb	  Genstanden	   for	   undersøgelsen,	   af	   installationernes	   indvirkning	   og	  gensidige	   påvirkning	  mellem	   byrummet	   og	   borgeren,	   er	   knyttet	   til	  praksis	   og	  meningsdannelse,	   i	   og	   om	   rummet.	   Tanken	   om	   rummet	  som	   integreret	   i	   social	   praksis	   og	   sociale	   processer,	   har	   været	  udslagsgivende	  for	  den	  metodiske	  opbygning	  af	  projektet.	  Dette	  med	  udgangspunkt	  i	  det	  ontologiske	  arbejde	  med	  byrummet,	  herigennem	  den	   kropslige,	   sociale,	   materielle	   og	   symbolske	   konstituering	   af	  byrummet.	  	  Mødet	   med	   felten	   blev	   indgået	   i	   sammenhæng	   med	   gruppens	  forforståelse,	  heri	  forståelsen	  for	  det	  materielles	  påvirkning	  på	  social	  praksis	  og	  de	  sociale	  processer	  (afsnit	  1.3).	  	  Med	   udgangspunktet	   i	   denne	   forståelse,	   blev	   det	   reflekterede	  procesforløb	   udviklet.	   Undren	   over	   relationen	   mellem	   det	   humane	  og	  non-­‐humane	  ligger	  til	  grund	  for	  denne	  metode.	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  Første	   trin	   i	   undersøgelsen	   bestod	   af	   et	   forstudie	   med	   en	   åben	  tilgang	   til	   byrummet,	   hvori	   installationerne	   var	   placeret.	   Med	  perspektiverne	   om	   at	   opnå	   en	   forståelse	   af,	   hvordan	   borgere	   så	  installationerne,	   hvordan	   relationerne	   kom	   til	   udtryk	   gennem	   den	  kropslige	   praksis	   og	   samtidig,	   hvilke	   problemstillinger	   der	   blev	  betonet.	  Herved	  blev	  spontaninterviews	  og	  observation	  de	  anvendte	  metodiske	   værktøjer.	   Igennem	   dette	   empiriske	   element	   og	   den	  teoretiske	   forståelse	   for	   felten,	   udsprang	   sammensmeltningen	  mellem	   teori	   og	  metode.	  Databehandlingen	  og	   refleksionen	  af	  dette	  trin	   i	  procesforløbet,	  skabte	  nye	  spørgsmål	  og	  undren,	  hvoraf	  andet	  trin,	  interviewet	  med	  Vesterbro	  Lokaludvalg,	  blev	  foretaget.	  Dette	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  kompletterede	  vores	  baggrundsviden	  om	  installationerne.	  Sidste	  trin	  i	  procesforløbet	  afspejler,	  hvordan	  den	  opnåede	  viden,	  udvikledes	  til	  yderligere	   et	   feltstudie,	   hvor	   erfaringer	   og	   viden	   fra	   tidligere	  interviews	  og	  den	   teoretiske	   forståelse	  blev	  anvendt.	  Metodisk	  blev	  semistrukturerede	   interviews	   og	   observation	   inddraget.	   Heraf	   ses,	  hvordan	   projektet	   bygger	   på	   en	   åben	   tilgang,	   der,	   gennem	   det	  reflekterende	   procesforløb,	   kontinuerligt	   indsnævrede	  problemstillingerne,	  via	  den	  erfarede	  viden.	  På	  denne	  måde	  blev	  der	  skabt	   en	   vekselvirkning	   og	   refleksion	   mellem	   det	   metodiske,	   det	  teoretiske	  og	  det	  empiriske.	  Dette	  bevirkede	  en	  større	  erkendelse	  for	  relationen	  mellem	  det	  humane	  og	  det	  non-­‐humane,	  mellem	  borgeren	  og	  installationen,	  placeret	  i	  byrummet.	  
•  Forforståelse	  og	  undren	  om	  byudvikling	  på	  lokalplan.	  Interesse	  for	  Vesterbros	  Gader	  
Spontaninterviews	  +	  observation	  
•  Forholdet	  mellem	  borger	  og	  installation	  -­‐	  mellem	  menneske	  og	  materialitet.	  Vesterbro	  Gader	  som	  case.	  
Interview	  med	  Vesterbros	  Gader	   • Installationernes	  muligheder	  for	  borgeren	  og	  byrummet.	  Byrummets	  relationelle	  forhold	  mellem	  materialitet	  og	  menneske.	  Semistrukturerede	  interviews	  +	  observation	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4.2	  Refleksion	  af	  samspillet	  mellem	  teori	  og	  metode	  Projektet	   er	   influeret	   af	   Simonsens	   praksistilgang,	   i	   forlængelse	   af	  forståelsen	   for	   det	   humane,	   samt	   af	   Amin	   &	   Thrift	   og	   Samsons	  forståelse	   for	   det	   non-­‐humane	   og	   praksis.	   Videnskabsteoretisk	   har	  teoretikerne	   divergerende	   standpunkter,	   hvorfor	   en	   diskussion	   og	  refleksion	  af	  en	  teoretisk	  sammensmeltning	  er	  påtrængende.	  I	  afsnit	  3.8	   Refleksion	   blev	   der	   redegjort	   for,	   hvordan	   de	   forskellige	  teoretiske	   udgangspunkter	   kan	   smelte	   sammen	   i	   forståelsen	   af	  praksis,	   hvilket	   samtidig	   er	   en	   vigtig	   erkendelse,	   i	   forhold	   til	   de	  metodiske	  valg.	  	  Projektets	   forståelse	   omhandler,	   hvordan	   det	   materielle	   kan	  tilskynde	  til	  menneskelige	  handlinger,	  og	  de	  metodiske	  redskaber	  har	  afsæt	   i	   det	   humane	   såvel	   som	   non-­‐humane.	   Ikke	   adskilt,	   men	   i	  relation	   til	   hinanden.	   Vi	   ser	   byen	   som	   en	   materiel	   og	   social	  konstruktion,	   hvor	   betydningen	   af	   det	   materielle	   er	   iboende	  menneskers	   betydningstillæggelse.	   Dette	   er	   elementet	   for	   vores	  erkendelse.	   De	   relationer	   som	   belyses,	   vil	   derfor	   også	   belyses	   med	  udgangspunkt	  i	  det	  humane.	  Som	  påpeget,	  er	  vi	  samtidig	  bevidste	  om,	  at	   alle	   relationer	   indgår	   i	   netværk,	   som	   er	   sammenhængende	   med	  andre	   netværk.	   Byrummet	   er	   i	   konstant	   tids-­‐rumlig	   forandring,	   og	  undersøgelsen	  vil	  kun	  afdække	  et	  øjebliksbillede	  af	  de	  givne	  rum.	  	  
Afkodning	  af	  det	  humane	  I	   forlængelse	   af	   projektets	   epistemologi	   opnås	   en	   erkendelse	   af	  menneskets	  meningstillæggelse	  af	  det	  materielle	  gennem	  narrativer.	  Her	   trækkes	   på	   Simonsens	   begreb	   om	   den	   narrative	   by,	   som	  afdækkes	   gennem	   narrativer	   frembragt	   på	   baggrund	   af	   interviews.	  Narrativer	   findes	   anvendelige,	   da	   de	   indeholder	   en	  meningstillæggelse	   af	   rummet,	   som	   er	   opstået	   på	   baggrund	   af	  tidligere	   levet	   erfaring	   og	   social	   praksis:	   ”…disse	   personlige	  
fortællinger	  konstituerer	  et	  forum,	  hvori	  byen	  bliver	  erfaret,	  og	  berører	  
forhold	   der	   rækker	   ud	   over	   individuelle	   erfaringer	   og	   unikke	  miljøer.	  
De	   fører	   implikationer	   af	   fortællerens	   egen	   historie	   med	   sig	   og	  
relaterer	   forestillinger	   om	   byen	   til	   andre	   fortællinger	   om	   byen”	  (Simonsen	   2005:84-­‐85).	   Narrativerne	   kan	   dermed	   også	   anvendes	   i	  belysningen	  af	  de	  netværk,	  som	  interviewpersonen	   inddrager	   i	   sine	  fortællinger.	   Indenfor	   ANT	   tillægges	   diskurser	   en	   vis	   værdi,	   da	  diskurserne	  kan	  anvendes	  til	  at	  belyse	  netværk.	  Det	  humane	  ses	  som	  værende	  formet	  af,	  ”…ikke	  kun	  det	  omkringliggende	  diskursive	  system,	  
men	   også	   af	   de	  materielle	   netværk,	   som	   aktanten	   indgår	   i”	   (Arnoldi	  2003:18)6.	   Diskurser	   er	   derved	   kun	   en	   lille	   del	   af	   netværket,	   og	  derfor	   anvendes	   narrativerne	   ikke	   som	   kausalforklaringer,	   da	  man	  ikke	  kan	  adskille	  mening	  fra	  væren.	  Der	  antages,	  at	  netværkene	  både	  består	   af	   materielle	   forankrede	   netværk,	   men	   også	   må	   ses	   i	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Her	  henvises	  til,	  at	  forståelsen	  af	  aktant	  ikke	  kun	  omhandler	  det	  humane,	  men	  også	  det	  non-­‐humane	  (Arnoldi	  2003:18).	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forlængelse	   af	   de	   diskursive	   og	   herved	   sproglige	   forankrede	  forbindelser.	   Denne	   forståelse	   inddrages	   i	   de	   metodiske	   og	  analytiske	   overvejelser,	   hvor	   der	   ses	   en	   sammenhæng	   mellem	  menneskets	  fortællinger,	  de	  eksisterende	  diskurser	  og	  de	  materielle	  elementer	  i	  rummet.	  	  For	   at	   nærme	   os	   den	   kropslige	   praksis,	   herunder	   forståelsen	   af,	   at	  mennesket	   er	   påvirket	   af	   materialiteten,	   er	   det	   metodiske	   værktøj	  observation	  anvendt.	  Dette	  kan	   forstås	  ud	   fra	  Simonsens	  begreb	  om	  den	   kropslige	   by,	   med	   in	   mente,	   at	   Simonsen	   ikke	   tillægger	   det	  materielle	   enslydende	  betydning,	   som	  projekt	   gør.	  Den	  narrative	   by	  kan	  dog	  ikke	  reduceres	  til	  den	  kropslige	  by	  (Simonsen	  2005:210),	  og	  i	  dette	   analyseredskab	   undersøges	   dermed	   både	   den	   mening,	   som	  tillægges	  byen	  i	  en	  sproglig	  forstand,	  samt	  den	  kropslige	  praksis	  i	  og	  med	  byen.	  	  Hertil	  må	  det	  pointeres,	   at	   vi	   ser	   forbindelser	  mellem	  den	  kropslige	  by	   og	   begrebet	   affekt.	   Affekt,	   rytmer	   og	   begær	   afkodes	   gennem	   en	  sammensmeltning	  af	  observation	  og	  interview	  med	  borgere,	  som	  har	  opholdt	   sig	   i	   byrummet,	   hvori	   installationen	   var	   placeret.	   Det	  affektive	   opstår	   i	   mellemrummet	  mellem	  menneske	   og	  materialitet,	  og	  udgør	  en	  gensidig	  påvirkning	  mellem	  disse.	  Gennem	  observationer	  afkodes	   en	   fysisk	   og	   kropslig	   reaktion	   på	   installationen,	   hvilket	   kan	  være	   et	   udslag	   for	   affektive	   virkninger.	   Gennem	   narrativer	   afkodes,	  hvilken	   umiddelbare	   betydning,	   der	   knyttes	   til	   installationen.	  
Metoden,	  som	  er	  anvendt	  i	  projektet,	  tager	  dermed	  udgangspunkt	  i	  en	  påvirkning	   fra	   det	   non-­‐humane	   til	   det	   humane,	   hvorved	   en	  undersøgelse	   af	   vekselvirkningen	   forhindres.	   Projektet	   nærmer	   sig	  altså	  det	  affektive	  gennem	  mennesket.	  Her	  kan	  en	  kritisk	  stillingtagen	  indtages	   om,	   hvorvidt	   det	   er	   muligt	   at	   afdække	   alle	   affekter	   i	  byrummet,	   da	   det	   affektive	   ikke	   er	   en	  målbar	   enhed	   eller	   ting,	  men	  derimod	   noget	   ukonkret	   og	   porøst,	   og	   ligesom	   anskuelsen	   af	  byrummet,	  indeholder	  tid	  som	  en	  konstruerende	  faktor.	  	  	  
Afkodning	  af	  det	  non-­‐humane	  I	   afkodningen	   af	   det	   fysiske	   rum	   er	   projektet	   stærkt	   influeret	   af	  Samson,	  som	  påpeger	  nødvendigheden	  af	  empiri,	   indhentet	  gennem	  andre	  metoder	  end	  kun	  verbale	  og	  sproglige,	  når	  det	  undersøgte	  felt	  omhandler	   virkninger	   (Samson	   2010:175).	   Således	   er	   observation	  inddraget	   i	   afkodningen	   af	   de	   virkningsforhold,	   som	   det	   affektive	  indeholder.	   Gennem	   observationer	   er	   byrummets	   fysiske	  fremtræden	   undersøgt,	  med	   henblik	   på	   at	   opnå	   et	   kendskab	   til	   det	  fysiske	   rum,	  hvori	   installationerne	  er	  placeret.	   Installationerne	  kan,	  ligesom	  de	  affektive	  virkninger,	  ikke	  ses	  isoleret	  fra	  det	  fysiske	  rum,	  hvorfor	  afdækningen	  af	  rummet	  synes	  relevant.	  	  Observationerne	   anvendes	   derfor	   til	   afdækningen	   af	   rummets	  fysiske	   udtryk	   og	   installationernes	   udformning.	   Samtidig	   er	  observationerne	   medvirkende	   til	   afkodningen	   af	   den	   kropslige	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praksis,	  herunder	  den	  sociale	  aktivitet	  og	  rummets	  rytmer.	  Sammen	  med	  interviewene	  har	  dette	  givet	  et	  nuanceret	  billede	  af	  den	  sociale	  aktivitet,	   installationerne	   og	   rummet,	   samt	   hvordan	   disse	   er	  sammenhængende	  med	  de	  narrativer,	  der	  knyttes	  til	  installationerne.	  	  For	   at	   kunne	   dokumentere	   og	   illustrere	   de	   fysiske	   forhold	   og	   den	  menneskelige	  praksis,	  er	  fotografier	  inddraget	  som	  metodisk	  værktøj.	  Inspirationen	  for	  anvendelsen	  af	  fotografier	  blev	  hentet	  hos	  Samson,	  der	   betegner	  metoden	   som	   ”…en	  mere	  direkte	   tilgang	  til	   rummet	  og	  [man]	   behøver	   ikke	   at	   forlade	   sig	   på	   respondenters	   udsagn,	   der	   kan	  
være	  mere	  eller	  mindre	  manipulerede	  eller	  iscenesatte”	  (ibid:187).	  Der	   kan	   derfor	   argumenteres	   for,	   at	   disse	   forskellige	   tilgange	   til	  felten	   afspejler	   teoretikerne	   og	   projektets	   ontologi,	   men	   samtidig	  påpeger	   de	   også	   hinandens	   svagheder.	   Anvendelsen	   af	   disse	  forskellige	   metodiske	   værktøjer	   kan	   ses	   i	   forlængelse	   af	   vores	  ontologiske	   udgangspunkt,	   hvor	   sammenspillet	   mellem	   teori	   og	  metode	  i	  dette	  afsnit	  er	  forsøgt	  tydeliggjort.	  	  
	  
Inspiration	  fra	  etnografien	  De	  anvendte	  metodiske	  valg,	  herunder	   interviews,	  observationer	  og	  inddragelse	   af	   fotografi	   som	   illustration,	   ses	   også	   inspireret	   fra	  etnografien.	  Ifølge	  antropologen	  Sarah	  Pink	  (2008),	  kan	  man	  opnå	  en	  forståelse	  for,	  hvordan	  mennesker	  udgør	  steder	  gennem	  kropslig-­‐	  og	  imaginær	   praksis,	   ved	   etnografisk	   metode	   (Pink	   2008:176).	   Den	  
kropslige-­‐	   og	   imaginære	   praksis	   i	   felten,	   er	   derfor	   inddraget	   i	  projektets	   metodiske	   arbejde	   og	   analyseret	   ud	   fra	   den	   teoretiske	  forståelsesramme.	   Den	   kropslige	   praksis	   gennem	   observationer	   og	  den	   imaginære	   praksis	   gennem	   betydningstillæggelser,	   udtrykt	   i	  narrativer.	  	  Etnografien	  anvendes	  i	  tilnærmelsen	  af	  det	  fysiske	  rum,	  hvorfor	  der	  i	  observationsdagbøgerne	   indgår	   beskrivelser	   af	   dette,	   og	  fotografierne	   ses	   som	   illustration	   af	   installationerne	   og	   rummet,	  hvori	  de	  er	  placeret.	  Metoden	  er	  dog	  kun	  inspireret	  af	  etnografien,	  da	  etnografien	   ofte	   beror	   på	   længerevarende	   undersøgelser,	   hvilket	  projektets	   tidsramme	   ikke	   har	   muliggjort.	   I	   det	   følgende	   vil	   Alan	  Brymans	   (2008)	   teoretiseringer	   over	   den	   etnografiske	   metode	  derfor	   blive	   anvendt,	   dog	   i	   samspil	   med	   Steinar	   Kvale	   &	   Svend	  Brinkmanns	   (2008)	   teoretisering	   om	   interview	   som	   kvalitativ	  metode.	  	  
	  
4.3	  Anvendte	  metodiske	  værktøjer	  Dette	   afsnit	   indeholder	   en	   dybdegående	   redegørelse	   for	   det	  reflekterende	   procesforløb,	   der	   har	   bistået	   projektets	   udformning.	  De	  konkrete	  interview-­‐	  og	  observationsmetoder	  skal	  ses	  udformet	  på	  baggrund	   af	   Kvale	   &	   Brinkmann	   og	   Brymans	   metodiske	  teoretiseringer	  herom.	  Opbygningen	  af	  de	  efterfølgende	  afsnit	   tager	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udgangspunkt	   i	   det	   reflekterende	   procesforløb,	   og	   afsnittene	   kan	  derved	  ses	  i	  forlængelse	  af	  den	  metodiske	  proces,	  som	  projektet	  har	  gennemgået.	   Interview-­‐	  og	  observationsundersøgelserne	  har	  afsæt	   i	  den	  kvalitative	  metode,	  i	  overensstemmelse	  med	  projektets	  ontologi	  og	   epistemologi.	   Erkendelsesinteressen	   beror	   i	   at	   forstå	   relationen	  mellem	   menneske	   og	   materialitet,	   i	   modsætning	   til	   at	   afdække	   så	  mange	   forskellige	   relationer	   som	   muligt,	   og	   heri	   ligger	  udgangspunktet	   for	   den	   kvalitative	   metode	   (Kvale	   &	   Brinkmann	  2008:17).	   De	   metodiske	   værktøjer,	   anvendt	   i	   projektet,	   afspejler	  således	   de	   udledte	   begreber	   og	   forståelser	   fra	   byrumsforståelsen,	  samt	  den	  relation	  der	  ønskes	  afdækket.	  Den	  narrative	  by	  og	  begrebet	  om	   begær,	   henviser	   således	   til	   interviewene,	   da	  betydningstillæggelser	   og	   konstruktionen	   af	   rummet	   gennem	  sproget,	   er	   appliceret	   i	   analysen.	  Det	   affektive	  bliver	   afkodet	  ud	   fra	  forståelsen	  af	  den	  kropslige	  praksis,	  såvel	  som	  gennem	  narrativerne,	  jf.	  afsnit	  3.6	  Den	  narrative	  by	  og	  den	  kropslige	  by.	  
4.3.1	  Spontaninterview	  og	  observation	  Motivationen	   for	   projektet	   har	   udgangspunkt	   i	   Vesterbros	   Gaders	  opsatte	   installationer	   og	   herunder,	   hvordan	   disse	   kan	   anskues	   i	  forhold	  til	  byrummet	  og	  menneskerne,	  som	  færdes	  i	  dette	  rum.	  Med	  dette	  som	  udgangspunkt,	  sås	  spontaninterviews	  og	  observation	  som	  relevante	  metodiske	  værktøjer,	  i	  det	  indledende	  metodiske	  arbejde,	  i	  det	  reflekterende	  procesforløb.	  	  Undersøgelsen	   foregik	   i	   nærheden	   af,	   eller	   på,	   installationerne	  SaunaRepublikken,	  Dyret	   er	   løs	   og	  Gyngefortællinger,	   placeret	   i	   tre	  forskellige	  offentlige	  byrum	  på	  Vesterbro	   (kort	  1,	   s.	  16).	  Ved	  denne	  undersøgelse	   opererede	   vi	   med	   en	   åben	   tilgang	   til	   felten,	   hvor	  projektets	   fokus	   endnu	   ikke	   var	   fastlagt.	   Interviewene	   er	  karakteriseret	  som	  værende	  af	  kort	  varighed,	  foretaget	  spontant	  ved	  at	   stoppe	   forbipasserende,	   eller	   aktivt	   deltagende	   personer	   ved	  installationen	  og	  stille	  dem	  et	  par	  spørgsmål.	  Således	  nås	  forskellige	  menneskers	  udsagn,	  på	  en	  hurtig	  og	  uformel	  måde.	  Interviewene	  ses	  heraf	   som	   indgangsvinkel	   til	   projektet,	   hvilket	   kom	   til	   udtryk	   i	  problemfeltet.	  Ved	  indgangen	  til	  forstudiet	  var	  antallet	  af	  interviewpersoner	  ikke	  på	  forhånd	   fastsat.	   Da	   interviewene	   er	   karakteriseret	   som	  spontaninterviews,	   var	   det	   ikke	   muligt	   for	   os,	   på	   forhånd	   at	   have	  kendskab	   til,	   hvor	   mange	   interviewpersoner	   vi	   ville	   møde	   i	   felten.	  Forstudiet	   fortsatte	   indtil	   vi	   skønnede,	   at	   et	   mål	   om	   projektets	  endelige	  fokus	  i	  problemstillingen,	  kunne	  være	  nået.	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Under	   flere	   interviews	   var	   flere	   personer	   tilstede,	   hvilket	   gav	  informanterne	  mulighed	  for	  at	  underbygge	  eller	  modsige	  hinandens	  pointer.	   Det	   kan	   både	   have	   en	   positiv	   og	   negativ	   konsekvens	   for	  interviewets	   udfald.	   Da	   spontaninterviewene	   forstås	   som	   en	   del	   af	  den	   indledende	   proces	   i	   projektet,	   ses	   der	   dog	   ikke	   store	  komplikationer	  ved	  dette.	  Som	   nævnt	   er	   de	   undersøgte	   installationer	   placeret	   i	   det	   offentlige	  rum,	   og	   adgangen	   til	   felten	   har	   derfor	   været	   fri	   og	   åben	   for	   os.	  Samtidig	   har	   vi	   arbejdet	   med	   en	   åben	   forskerrolle,	   da	   vi	   ved	  interviewene	   præsenterede	   os	   selv,	   samt	   forklarede	   de	   adspurgte,	  hvorfor	   vi	   ønskede	   deres	   hjælp	   og	   deltagelse	   (Bryman	   2008:403-­‐408;	   Kvale	   &	   Brinkmann	   2008:89-­‐90).	   Spontaninterviewene	   blev	  anvendt	   til	   at	   finde	   fokus	   i	   projektets	   problemstilling,	   hvilket	  medførte,	  at	  projektets	  fokus	  var	  skjult	  for	  de	  adspurgte.	  Det	  er	  hertil	  relevant	   at	   være	   opmærksom	   på,	   at	   informanterne	   muligvis	   har	  bekymret	   sig	   om,	   hvordan	   deres	   narrativer	   ville	   blive	   anvendt,	   og	  derfor	   også	   hvad	   deres	   narrativer	   omhandlede	   (Bryman	  2008:408-­‐409).	   Derfor	   vil	   mange	   af	   de	   indsamlede	   narrativer	   muligvis	   være	  reflekterende	   over	   dette,	   og	   denne	   overvejelse	   er	   vi	   bevidste	   om	   i	  tolkningen	   af	   udlæggelserne.	   Samtidig	   forstås	   det	   undersøgte	   rum,	  som	   værende	   influeret	   af	   vores	   tilstedeværelse	   i	   dette	   rum	   (Pink	  2008:193).	   Denne	   betragtning	   er	   en	   del	   af	   vores	   refleksion	   om	  empirien	  og	  bearbejdelsen	  af	  denne.	  
Udførelse	  af	  spontaninterviews	  Spontaninterviewene	  er,	  som	  nævnt,	  foretaget	  ved	  tre	  af	  de	  i	  alt	  seks	  installationer,	   hvilket	   gav	   os	   12	   forskellige	   interviews.	   To	   af	  installationerne,	   SaunaRepublikken	   og	  Dyret	   er	   løs,	   blev	   besøgt	   om	  aftenen,	  hvorimod	  Gyngefortællinger	  blev	  besøgt	  om	  eftermiddagen.	  Observationsperioden	   og	   tidsrummet	   for	   interviewene	   varierede	  mellem	   en	   halv	   og	   en	   hel	   time.	   Da	   spontaninterviewene	   indgik	   i	  forarbejdet	  med	  projektet,	  fandt	  vi	  det	  ikke	  relevant	  at	  transskribere	  dem,	  og	  de	  er	  derfor	  vedlagt	  som	  lydfiler	  i	  bilag	  6.	  Interviewene	  er	  foretaget	  ud	  fra	  en	  interviewguide,	  indeholdende	  tre	  tematikker:	   Hvorvidt	   den	   interviewede	   bor	   på	   Vesterbro,	   borgerens	  
oplevelse	  af	  installationen	  og	  hvilken	  effekt	  det	  har,	  at	  installationen	  er	  
opstået	   på	   baggrund	   af	   Vesterbros	   Gader	   (bilag	   3a).	   Det	   sås	   på	  daværende	   tidspunkt	   relevant	   for	   projektet,	   hvorvidt	   informanten	  bor	   på	   Vesterbro,	   hvorimod	   informationer	   såsom	   alder,	   køn	   og	  beskæftigelse	   sås	   som	   irrelevante	   i	   dette	   forarbejde	  med	   projektet.	  Om	  borgeren	  bor	  på	  Vesterbro	   står	   i	   relation	   til	   deres	   kendskab	   til	  Vesterbros	  Gader.	   Interviewguiden	  fungerede	  som	  retningslinjer,	  og	  spørgsmålene	  blev	  derfor	  indrettet	  efter	  den	  samtale	  og	  de	  borgere,	  der	  blev	  talt	  med.	  Dette	  gav	  en	  mere	  nuanceret	  og	  hverdagslig	  dialog	  (Kvale	   &	   Brinkmann	   2008:45,	   151-­‐154),	   hvor	   vi	   nærmede	   os	  borgerne	  i	  deres	  egen	  måde	  at	  anvende	  sproget	  på.	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I	   en	   efterfølgende	   behandling	   af	   empirien,	   fandt	   vi,	   at	   borgerens	  
oplevelse	  med	   installationen,	   gav	   en	   interessant	   vinkel	   til	   projektet.	  Herved	   opstod	   en	   ny	   undren,	   baseret	   på	   forholdet	   mellem	  installationerne	   som	   fysiske	   elementer	   og	   de	   mennesker,	   der	  færdedes	   i	   rummet.	   Projektets	   endelige	   fokus	   udsprang	   heraf	   og	  efterfølgende	  empiriske	  og	  teoretiske	  overvejelser	  tog	  afsæt	  i	  dette.	  	  
Observation	  i	  forbindelse	  med	  spontaninterviews	  Observationerne	   udgør	   en	   stor	   del	   af	   det	   empiriske	   grundlag.	  Herigennem	  opnås	  en	  forståelse	  for	  den	  hverdagslige	  praksis	  knyttet	  til	   det	   fysiske	   rum	   og	   installationerne.	   Den	   konkrete	   hensigt	   var	  således	   at	   observere	   rytmer	   og	   bevægelsesmønstre	   knyttet	   til	  rummet,	   de	   kropslige	   reaktioner	   på	   installationerne	   og	   den	   sociale	  aktivitet,	  i	  og	  omkring,	  installationerne.	  Ved	   spontaninterviewene	   forholdte	   de	   to	   interviewere	   sig	  observerende	  til	  felten	  både	  før,	  under	  og	  efter	  hvert	  interview	  fandt	  sted.	  Vi	  arbejdede	  derfor	  tilnærmelsesvis	  med	  rollen	  som	  observatør	  
som	  deltager,	   da	  arbejdet	  hovedsageligt	   inkluderede	   interviews	  og	   i	  mindre	  grad	  observation	   (Bryman	  2008:410-­‐411).	  Observationerne	  fandt	   derfor	   også	   sted	   ved	   flere	   forskellige	   placeringer	   i	   det	  pågældende	   rum,	   fordi	   interviewerne	  mødte	  borgerne,	  hvor	  de	  var.	  Feltdagbøger	   blev	   nedskrevet	   af	   begge	   deltagere	   efter	   hver	  feltundersøgelse,	  og	  er	  vedlagt	  under	  bilag	  2a-­‐2f.	  
4.3.2	  Interview	  med	  Vesterbro	  Lokaludvalg	  Med	  udgangspunkt	  i	  det	  reflekterende	  procesforløb	  fandt	  vi	  det,	  efter	  at	   have	   foretaget	   spontaninterviews	   og	   observationer,	   relevant	   at	  foretage	   et	   interview	   med	   en	   repræsentant	   fra	   Vesterbro	  Lokaludvalg.	   Valget	   blev	   foretaget	   for	   at	   afdække	   lokaludvalgets	  intentioner	  med	  Vesterbros	  Gader,	  samt	  hvilken	  effekt	  lokaludvalget	  selv	  mener,	  at	  sådanne	   installationer	  har	  på	  byrummet.	   Interviewet	  blev	  derved	   foretaget	   i	   ønsket	  om	  at	  opnå	  besvarelse	  på	   spørgsmål	  og	   undren	   fra	   spontaninterviewene,	   og	   som	   supplement	   til	  Vesterbros	   Gaders	   hjemmeside.	   Interviewet	   blev	   udført	   som	   et	  semistruktureret	   interview,	  med	  udgangspunkt	   i	  en	   interviewguide,	  som	  er	   vedlagt	   i	   bilag	   3b.	  Denne	   interviewform	  medførte	  mulighed	  for	   fokusering	   på	   bestemte	   emner	   frem	   for	   de	   konkrete	   spørgsmål	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2008:45).	  	  	  
Udførelse	  af	  interview	  med	  Vesterbro	  Lokaludvalg	  Under	   interviewet	  var	  alle	  tre	   fra	  projektgruppen	  tilstede,	  hvoraf	   to	  stillede	   spørgsmål	   og	   én	   tog	   noter.	   Varigheden	   af	   interviewet	  udgjorde	  ca.	  tre	  kvarter.	  	  Interviewguiden	  tager	  udgangspunkt	  i	  fire	  tematikker:	  1)	  Overordnet	  
om	   projektet,	   2)	   Midlertidige	   installationer,	   3)	   Social	   aktivitet	   og	  4)	   ’Det	   nye’	   og	   det	   materielle.	   Selvom	   dette	   interview	   ikke	   er	  afgørende	   for	   besvarelsen	   af	   problemformuleringen,	   mener	   vi,	   at	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interviewet	   gav	   en	   større	   forståelse	   for	   den	   undersøgte	   case.	   Dette	  sås	   givende	   ved	   de	   efterfølgende	   interviews	   og	   observationer,	   da	  kendskabet	   til	   installationerne,	   og	   processen	   bag	   var	   større.	   Da	  interviewet	   ses	   som	   supplement	   til	   Vesterbros	  Gaders	   hjemmeside,	  er	  det	   ikke	   fundet	  nødvendigt	  at	   transskribere	  dette.	   Interviewet	  er	  derfor	  vedlagt	  som	  lydfil	  nr.	  13	  i	  bilag	  6.	  Interviewet	  gav	  os	  et	  indblik	  i	  Vesterbro	  Lokaludvalgs	  intentioner	  og	  formål	   med	   igangsættelsen	   af	   Vesterbros	   Gader,	   samt	   hvilke	  komplikationer	   de	   har	   oplevet	   ved	   projektet.	   Den	   hertil	   opnåede	  viden	  indgår	  som	  en	  del	  af	  udlæggelsen	  af	  casen,	  Vesterbros	  Gader,	  i	  kapitel	   2	   Vesterbros	   Gader.	   Interviewet	   indgår	   ikke	   direkte	   i	  analysen,	   men	   blot	   som	   værende	   baggrunden	   for	   den	   faktuelle	  bekendtskab	  til	  installationerne.	  	  
4.3.3	  Semistruktureret	  interview	  og	  observation	  Semistrukturerede	   interviews	   med	   borgere	   og	   observationer	   ved	  installationerne	   i	   det	   offentlig	   rum	   på	   Vesterbro,	   sås,	   som	   tidligere	  nævnt,	   som	   relevante	   metoder	   i	   undersøgelsen	   af	   projektets	  problemstilling.	   Ved	   disse	  metoder	   blev	   den	   opnåede	   viden	   fra	   det	  tidligere	   feltarbejde	   og	   den	   teoretiske	   forståelse	   inddraget,	   hvilket	  medførte	   et	  mere	   fokuseret	   og	   struktureret	   feltarbejde,	   end	   ved	  de	  tidligere	   spontaninterviews.	   Ved	   indgangen	   til	   disse	   interviews	  havde	   projektet	   et	   fastlagt	   fokus,	   opnået	   gennem	  de	   tidligere	   trin	   i	  det	  reflekterende	  procesforløb.	  Undersøgelsen	  fandt	  sted	  ved	  to	  af	  de	  
i	   alt	   fire	   undersøgte	   installationer	   og	   byrum,	   Gyngefortællinger	   og	  Vesterbrobænken	  (kort	  1,	  s.	  16).	  Projektet	   beskæftiger	   sig	   med	   nogle	   specifikke	   og	   komplicerede	  relationer	   i	   byrummet,	   hvorfor	   anvendelsen	   af	   semistrukturerede	  interviews	  ses	  relevante.	  Heri	  ligger	  muligheden	  for	  at	  spørge	  ind	  til	  udlæggelser	  i	  borgernes	  narrativer,	  grundet	  den	  åbne	  interviewguide.	  Samtidig	  ønskedes	  det,	  at	  interviewene	  fandt	  sted	  i	  det	  offentlig	  rum,	  for	  at	  møde	  borgeren	  ved	  installationen	  og	  dermed	  i	  den	  adspurgtes	  relation	   med	   materialiteten.	   Herved	   blev	   de	   umiddelbare	   affektive	  virkninger	   og	   begæret	   anskuet	   og	   undersøgt	   i	   konteksten,	   mellem	  materialitet,	  rum	  og	  menneske.	  Dette	  muliggjorde	  et	   interview,	  som	  nærmede	   sig	   den	   adspurgtes	   hverdagslige	   praksis,	   hvortil	  besvarelsen	   ikke	   ville	   være	   nær	   så	   reflekterende,	   hvis	   interviewet	  fandt	   sted	   uden	   for	   konteksten.	   Interviewguiden	   var	   åben,	   hvilket	  medførte,	   som	  ved	   spontaninterviewene,	   at	   samtalen	  blev	   indrettet	  efter,	  hvilken	  borger	  der	  blev	   talt	  med,	  hvilket	  også	  muliggjorde	  en	  mere	  hverdagslig	  dialog	  med	  borgeren	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2008:45,	  151-­‐154).	  	  Interviewene	   foregik	   i	   det	   offentlige	   rum	   og	   med	   fremmede	  mennesker,	  hvilket	  medførte	  relativt	  korte	  interviews.	  Dog	  havde	  vi,	  ved	   disse	   semistrukturerede	   interviews	   flere	   spørgsmål	   og	  emneområder	   at	   afdække	   end	   ved	   spontaninterviewene,	   hvorfor	  varigheden	   af	   hvert	   enkelt	   interview	   gennemsnitligt	   er	   længere.	  Samtidig	  medførte	  disse	  valg	  også,	  at	  der	  var	  flere	  personer	  til	  stede	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under	   flere	   af	   interviewene.	   Vi	   er	   bevidste	   om,	   at	   de	   adspurgte	  muligvis	  vil	  gengive	  hinandens	  udlæggelser	  eller	  modsige	  disse,	  men	  der	  ses	  også	  mulighed	  for,	  at	  de	  adspurgte	  vil	  underbygge	  hinandens	  pointer	  eller	  skabe	  en	  indbyrdes	  diskussion.	  Da	  interviewene	  foregik	  i	   det	   offentlige	   rum,	   mens	   interviewpersonerne	   interagerede	   med	  hinanden,	  fandt	  vi	  det	  vanskeligt	  at	  trække	  en	  af	  personerne	  til	  side,	  for	   at	   foretage	   et	   interview.	   Herunder	   er	   det	   også	   interessant	   at	  oplevelsen	  af	  materialiteten	   ikke	  kun	  opleves	  som	  individ,	  men	   i	  de	  sociale	   interaktioner	  mødet	   foregår	   i.	   Derfor	   har	   vi	   ikke	   fravalgt	   at	  interviewe	  flere	  informanter	  på	  samme	  tid.	  	  Projektet	   søger	   ikke	   at	   afkode	   diversiteten	   i	   relationerne	   og	  forståelsen,	   men	   søger	   derimod	   en	   dybde	   i	   undersøgelsen,	   hvorfor	  antallet	   af	   interviewpersoner	   ikke	   på	   forhånd	   var	   fastsat.	   Således	  opsøgtes	  så	  vidt	  muligt	  alle	  de	  tilstedeværende	  eller	  forbipasserende	  ved	   installationerne.	  Der	  var	  dog,	   inden	   for	  den	  afsatte	   tidsperiode,	  langt	   flere	   tilstede	   ved	   Vesterbrobænken	   end	   det	   var	   muligt	   at	  interviewe.	   Undersøgelsen	   havde	   til	   formål	   at	   afdække	   og	   besvare	  alle,	  af	  de	  på	  forhånd	  udarbejdede,	  tematikker	  og	  spørgsmål,	  og	  dette	  afspejles	   i	   antallet	   af	   adspurgte.	   Samtidig	   var	   der	   afsat	   en	   bestemt	  tidsperiode	  til	  dette	  feltarbejde,	  ud	  fra	  en	  estimering	  af	  tidsrammen	  for	  bearbejdelsen	  af	  den	  muligt	  opnåede	  empiri.	  Hertil	  forstås	  det,	  at	  denne	  kvalitative	  metode	  vil	  nå	  et	  punkt,	  hvor	  hvert	  enkelt	  interview	  vil	   medfører	   mindre	   ny	   viden,	   end	   de	   tidligere	   (ibid:134).	   Derved	  
fortsatte	   interviewene	  på	  sin	  vis	  også,	   indtil	  en	  mætning	  af	  data	  var	  opnået.	  Informationer	   om	   alder,	   køn,	   beskæftigelse	   og	   bopæl,	   som	   kunne	  differentierer	   interviewpersonerne,	   blev	   ikke	   indsamlet,	   da	  erkendelsesinteressen	   ikke	   indbefatter	   at	   afgøre,	   hvordan	  relationerne	   og	   oplevelsen	   mellem	   det	   humane	   og	   non-­‐humane	   er	  knyttet	   til	   disse	   parametre.	   Erkendelsesinteressen	   omhandler	  derimod	  at	   forstå	  virkningsforholdet,	   og	  hvordan	  dette	  kan	  påvirke	  mennesket	   og	   ændre	   konstruktionen	   og	   opfattelsen	   af	   rummet,	  uafhængigt	  af	  det	  enkelte	  individs	  værdier	  og	  livsverden.	  	  
Interviewguide	  –	  semistrukturerede	  interviews	  Disse	   interviews	   er	   bygget	   op	   omkring	   en	   interviewguide	  indeholdende	   både	   temaer	   og	   spørgsmål	   omsat	   fra	   projektets	  teoretiske	   grundlag	   og	   den	   tidligere	   opnåede	   erfaring.	  Interviewguiden	  var	   frembragt	  med	  et	   fokus	  på	  tematikker,	  hvorfor	  spørgsmålene	  derfor	  kun	  skal	  forstås	  som	  vejledende.	  Tematikkerne	  er	   bygget	   op	   omkring	   byrumsforståelsen	   og	   de	   udledte	   begreber	   i	  dette	  kapitel.	  Feltarbejdet	  med	  de	   semistrukturerede	   interviews	  blev	  udført	   over	  to	   dage,	   hver	   inden	   for	   en	   varighed	   af	   en	   halv	   time	   til	   halvanden.	  Hvert	   interview	   havde	   en	   varighed	   på	   omkring	   ti	   minutter.	   De	  semistrukturerede	   interviews	   ved	   Gyngefortællinger	   foregik	   en	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lørdag	   ved	   middagstid,	   hvor	   fem	   interviews	   blev	   foretaget.	  Interviewene	   ved	   Vesterbrobænken	   foregik	   en	   hverdag,	   midt	   på	  eftermiddagen,	   hvor	   to	   interviews	   blev	   foretaget.	   Interviewene	   ved	  Gyngefortællinger	   frembragte	   empiri	   dækkende	   til	   projektets	  interesseerkendelse.	   Vi	   fandt	   det	   dog	   yderligere	   interessante	   at	  undersøge	  et	  anderledes	  rum,	  med	  et	  andet	  fysisk	  udtryk,	  og	  derfor	  blev	   Vesterbrobænken	   inddraget.	   Ikke	   alle	   af	   de	   seks	   installationer	  fra	   Vesterbros	   Gader	   var	  mulige	   at	   besøge	   i	   den	   valgte	   tidsperiode	  for	   dette	   feltarbejde,	   hvilket	   har	   medvirket	   til	   den	   relativt	   lille	  diversitet	  i	  empirien,	  ved	  de	  semistrukturerede	  interviews.	  Tematiseringen	   og	   udviklingen	   af	   interviewspørgsmålene	   er,	   som	  nævnt,	   opstået	   på	   baggrund	   af	   det	   reflekterende	   procesforløb,	  hvilket	   frembragte	   fem	   tematikker:	   1)	  Affekt	   og	  umiddelbar	   (fysisk)	  
reaktion,	   2)	   Følelser	   –	   det	   reflekterede,	   3)	   Byrummet,	   4)	   Social	  
aktivitet	   og	   5)	  Anvendelse	   af	   byrum.	   Disse	   tematikker	   afspejler	   den	  teoretiske	   forståelse	  og	  begreberne	  heri.	  Første	   tematik	  belyser	  det	  affektive	  og	  den	  kropslige	  praksis.	  Som	  beskrevet	   i	  afsnit	  3.5,	  er	  det	  affektive	   i	   foldningerne	   mellem	   rummets	   elementer	   og	   derfor	  anvendes	   både	   interview	   og	   observation	   til	   afkodningen	   af	   det	  affektive.	   Tematikken	   om	   følelser	   nærmer	   sig	   begrebet	   begær.	   Her	  anvendes	  ordet	   følelser,	  da	  dette	  for	  borgeren	  er	  lettere	  tilgængeligt	  end	   begrebet	   begær.	   Begæret	   er	   indlejret	   hos	   det	   enkelte	   individ	  (afsnit	   3.5),	   og	   derfor	   belyses	   dette	   i	   forlængelse	   af	   de	  betydningstillæggelser,	   informanterne	   tillægger	   installationerne.	   I	  
byrummet	   udledes	   om,	   og	   hvordan,	   installationen	   påvirker	   det	  omgivne	   rum.	   I	   denne	   tematik	   indgår	   forståelsen	   af	   byen	   som	  netværk,	   hvor	   hverdagens	   rytmer	   krydser	   og	   sammenkæder	  forskellige	  rum	  (afsnit	  3.4).	  Mens	  social	  aktivitet	  tager	  udgangspunkt	  i,	  hvorledes	  installation	  kan	  påvirke	  det	  sociale	  liv	  i	  dette	  rum.	  Sidst	  udledes	   en	   mere	   generel	   udlægning	   af	   installationer	   i	   byen	   og	  betydningen	   af,	   hvem	   der	   udfører	   disse.	   Her	   tages	   højde	   for	   den	  viden,	   projektet	   har	   opnået	   igennem	   undersøgelsen	   af	   Vesterbros	  Gader.	   Herved	   afspejler	   tematikkerne	   i	   interviewguiden	   projektets	  byrumsforståelse,	  med	  udgangspunkt	  i	  den	  brede	  netværksforståelse,	  samt	  undersøgelser	  af	  de	  indbyrdes	  relationer	  mellem	  menneske	  og	  materialitet.	   Interviewene	   er	   transskriberet	   og	   vedlagt	   som	   bilag	   4	  og	  5.	  Dette	  er	  valgt	  på	  baggrund	  af	  den	  senere	  analysemetode,	  hvilket	  vil	  blive	  uddybet	  i	  afsnit	  4.4.	  
	  
Observation	  i	  forbindelse	  med	  semistrukturerede	  interviews	  Observationerne	   i	   dette	   feltstudie	   havde	   til	   formål	   at	   underbygge	  interviewene	   samtidig	   med,	   at	   de	   gav	   et	   indblik	   i	   den	   kropslige	  konstruktion	   af	   rummet.	   Derved	   ses	   disse	   observationer	   som	  afgørende	   for	   afkodningen	   af	   det	   affektive.	   Herudover	   gav	  observationerne	   os	   et	   indblik	   i	   den	   fysiske	   indretning	   af	   rummet,	  samt	   hvordan	   mennesker	   og	   materialitet	   spiller	   sammen	   i	  konstruktion	   og	   rekonstruktionen	   af	   rummet.	   I	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observationsdagbøgerne,	  som	  vedlagt	  under	  bilag	  2g	  og	  2h,	  udlægges,	  hvordan	   den	   hverdagslige	   færden	   og	   rytmerne	   heri,	   er	   med	   til	   at	  forme	   rummet	   og	   forbinde	   dette	   med	   andre	   rum	   i	   byens	   netværk	  (afsnit	  3.4).	  	  	  I	   modsætning	   til	   de	   tidligere	   observationer	   i	   forbindelse	   med	  spontaninterviewene,	   agerede	   en	   af	   gruppens	   medlemmer	  tilnærmelsesvis	   som	   total	   observatør,	   i	   sammenhæng	   med	   de	  semistrukturerede	   interviews.	   Rollen	   kommer	   til	   udtryk,	   da	  observatøren	  hverken	   indgik	   i	  dialog	  med	  de	  observerede	  eller	  selv	  var	   deltagende	   ved	   installationerne	   (Bryman	   2008:410-­‐411).	  Observatøren	  udvalgte	  et	  sted	  i	  rummet,	  hvorfra	  et	  overblik	  over	  det	  meste	   af	   rummet	   og	   installationen	   kunne	   dannes.	   I	   løbet	   af	   disse	  observationer	   blev	   nedfældet	   oplevelser	   og	   hændelser	   i	   det,	   af	   os,	  afgrænsede	   fysiske	   rum	   (kort	   4	   og	   5,	   s.	   21-­‐22),	   som	   efterfølgende	  blev	   renskrevet	   i	   en	   observationsdagbog.	   Denne	   indgår	   konkret	   i	  analysedelen	  omhandlende	  det	  fysiske	  rum	  og	  dets	  elementer,	  samt	  i	  forståelsen	   for	   borgernes	   kropslige	   praksis	   og	   reaktioner	   i	   mødet	  med	   installationerne.	   Denne	   anderledes	   fremgangsmåde	   blev	   valgt,	  for	   at	   opnå	   en	   mere	   fokuseret	   og	   detaljeret	   observation	   end	   ved	  spontaninterviewene.	   Som	   tidligere	   nævnt,	   forstås	   det,	   at	   det	  undersøgte	  byrum	  er	   influeret	   af	   vores	   tilstedeværelse	   i	   dette	   rum,	  og	  derved	  mener	  vi	  ikke,	  at	  det	  er	  muligt	  at	  foretage	  en	  observation,	  som	  ikke	  er	  påvirket	  af	  observatørens	  egen	  tilstedeværelse.	  Samtidig	  vil	  observationsdagbogen	  fra	  disse	  observationer	  være	  præget	  af	  den	  
forståelse,	   som	  observatøren	   fik	  under	  observationerne,	   og	  dermed	  ikke	  gruppens	   samlede	   forståelse.	  Disse	  udlæggelser	   er	  dog	   stadige	  anvendelige	   og	   giver	   et	   indblik	   i,	   hvordan	   rummet	   er	   oplevet	   og	  afkodet,	  igennem	  observatøren.	  
	  
	  
4.4	  Empiribehandling	  I	   forlængelse	   af	   udlæggelsen	   af	   den	   anvendte	   metode	   indenfor	  dataindsamling,	   redegøres	   i	   dette	   afsnit	   for,	   hvordan	   empirien	  metodisk	   er	   behandlet	   og	   analyseret.	   Her	   redegøres	   hovedsageligt	  for	  empiribehandling	  af	  de	  semistrukturerede	  interviews	  og	  de	  hertil	  hørende	   observationer,	   da	   disse	   lægger	   til	   grund	   for	   analysen.	  Spontaninterviewene	   inddrages	   som	   supplement.	   Personlige	  informationer	   om	   interviewpersonerne	   er	   ikke	   præsenteret,	  beskrevet	   eller	   inddraget	   i	   analysen,	   da	   faktuelle	   informationer	  herom,	   ikke	   er	   indsamlet	   (afsnit	   4.3.3).	   Alle	   informanterne	   fra	   de	  semistrukturerede	  interviews	  er	  navngivet,	  dette	  valg	  er	  taget	  for,	  at	  der	   igennem	   analysen	   kan	   ses	   en	   sammenhæng	   mellem	   de	  forskellige	  udtalelser.	  De	  semistrukturerede	   interviews	  er	  transskriberet	  (bilag	  4	  og	  5)	  og	  efterfølgende	   farvekodet.	   På	   samme	   vis	   er	   observationsdagbøgerne	  farvekodet	   (bilag	   2g	   og	   2h).	   Farvekodningen	   er	   et	   forsøg	   på	   at	  nærme	   sig	   empirien	   gennem	  emner,	   udledt	   af	   projektets	   teoretiske	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rammeforståelse	   og	   udlæggelserne	   i	   interviewene.	   Heraf	   fremkom	  emnerne:	  Hverdagsliv,	   rummets	  og	   installationens	   fysiske	  udtryk,	  det	  
affektive	  rum	  og	  begær,	  det	  sociale	  rum,	   installationer	  i	  byrummet	  og	  
udførelse	  af	  installationer.	  De	  enkelte	  emners	  farve	  under	  kodningen,	  fremgår	  nedenfor.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Rummet	  og	  installationernes	  fysiske	  udtryk	  dækker	  over,	  hvordan	  de	  adspurgte	   tilskriver	  mening	   til	   installationens	   funktionalitet,	   design	  og	   æstetik.	   Dette	   leder	   videre	   til	   det	   affektive	   rum	   og	   begær,	   der	  omhandler,	   hvordan	   installationerne	   opleves,	   afkodes	   og	  betydningstillægges,	   hvilket	   bl.a.	   kommer	   til	   udtryk	   i	   borgerens	  italesættelse	  af	  den	  kropslige	  praksis.	  Herunder	  undersøges,	  hvordan	  installationen	  tilskynder	  forskelligt	  begær	  hos	  borgeren,	  eksempelvis	  hvordan	   installationen	   skaber	   en	   bestemt	   følelse.	   Denne	   afkodning	  må	   ses	   i	   forlængelse	   af	   byrumforståelsen,	   hvor	   det	   affektive	   og	  
begæret	   ses	   som	   sammenhængende.	   Da	   projektet	   undersøger	  relationen	   mellem	   borger	   og	   installation,	   ses	   det	   interessant	   at	  belyse,	   hvordan	   installationer	   i	   byrummet	   generelt	   anskues	   af	  borgeren.	   Til	   dels	   fordi	   denne	   udredning	   også	   beskriver,	   hvordan	  menneskerne	   nærmer	   sig	   den	   givne	   installation,	   i	   den	   konkrete	  analyse.	   I	  sammenhæng	  med	  dette,	  har	  de	  adspurgte	   forholdt	  sig	   til	  aktørerne,	   der	   står	   bag	   installationerne,	   hvilket	   afspejles	   i	   emnet	  
udførelse	  af	  installationer.	  Relationerne	  mellem	  det	  humane	  og	  non-­‐humane	   indgår	   i	   hverdagslivet	   og	   herunder,	   i	   den	   hverdagslige	  færden	   igennem	   byen.	   Heraf	   er	   emnet	   omhandlende	   hverdagslivet	  inddraget.	   På	   baggrund	   af	   disse	   seks	   emner	   og	   overvejelser	   er	  analysen	  udviklet.	  Farvekodningen	  giver	  herved	  struktur	  og	  overblik	  over	   de	   betydninger,	   oplevelser	   og	   beskrivelser,	   som	   er	   tilstede	   i	  narrativerne	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2008:223-­‐224).	  	  
4.4.1	  Analyseopbygning	  	  Analysen	   er	   opdelt	   i	   fem	   dele,	   med	   en	   efterfølgende	   opsamlende	  diskussion	  af	  hele	  analysen.	  I	  første	  analysedel	  behandles	  de	  fysiske	  rum,	   hvor	   anden	   del	   udlægger	   de	   affektive	   virkning	   ved	  installationen,	   knyttet	   til	   rummet.	   Tredje	   analysedel	   fremsætter	   de	  betydninger	   informanterne	   knytter	   til	   brugen	   og	   oplevelsen	   af	  installationerne	   og	   byrummet.	   I	   forlængelse	   af	   disse	   analysedele	  belyser	   fjerde	  del,	  hvordan	   installationerne	  påvirker	  og	   indgår	   i	  det	  sociale	   rum.	   I	   femte	   og	   sidste	   del	   fremanalyseres,	   hvordan	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installationerne,	   både	   som	   fysisk	   genstand,	   men	   også	   som	   en	  installation	  udført	  af	  andre	  mennesker,	  opleves	  i	  byrummet	  generelt.	  Analysen	   vægter	   således	   emner	   og	   begreber,	   dannet	   ud	   fra	   en	  sammensmeltning	   af	   projektets	   ontologi,	   den	   teoretiske	   ramme,	  observationer	   og	   fortolkninger	   af	   de	   adspurgtes	   narrativer.	  Opbygningen	   af	   analysen	   fremstilles	   som	   en	   model,	   der	   igennem	  kapitlet	  indsnævrer	  elementer	  og	  pointer,	  for	  til	  sidst	  at	  munde	  ud	  i	  en	   diskussion,	   som	   ansporer	   besvarelsen	   af	   problemformuleringen.	  Heraf	   ses,	   at	   opbygningen	   i	   analysen	   tager	   udgangspunkt	   i	   selve	  relationen	   mellem	   menneske	   og	   materialitet,	   for	   efterfølgende	   at	  åbne	  perspektivet	  op	  og	  anskue	  relationen	  i	  kontekst	  med	  det	  fysiske	  og	  sociale	  rum.	  	  Analysen	   afspejler	   projektets	   epistemologi;	   vi	   erkender,	   at	   den	  erfarede	  viden	  om	   rummet	  og	   relationen	  er	   situeret,	   da	  byen	   er	   en	  konstant	   proces.	   Samtidig	   erkendes,	   at	   den	   relation	   der	   ønskes	  afdækket,	   er	   en	   relation	   i	   et	   større	   netværk.	   Denne	   proces-­‐	   og	  netværksforståelse	   indgår	   som	   en	   del	   af	   analysen.	   Den	   erfarede	  viden,	   er	   en	   viden	   skabt	   på	   baggrund	   af	   projektets	   fortolkning	   af	  narrativerne	   og	   observationerne.	   Herved	   afspejles,	   hvordan	  tolkningen	   sker	  på	  baggrund	  af	  projektets	   forforståelse	   (afsnit	  1.3),	  den	   teoretiske	   forståelsesramme	   samt	   projektets	   ontologiske	   og	  epistemologiske	  antagelser.	  	  	  	  
4.5	  Metoderefleksion	  og	  afrunding	  I	  forlængelse	  af	  de	  ovenstående	  anvendte	  metoder,	  sås	  arbejdet	  med	  de	   semistrukturerede	   interviews	   og	   observationer	   som	   værende	  givende	   for	   den	   efterfølgende	   analyse,	   for	   at	   opnå	   en	   besvarelse	   af	  problemformuleringen.	   Som	   nævnt	   er	   disse	   metoder	   fundet	  brugbare	  ud	  fra	  det	  reflekterende	  procesforløb,	  på	  baggrund	  af	  både	  gruppens	   forforståelse,	   tidligere	   foretaget	   spontaninterviews,	  interview	   med	   Vesterbro	   Lokaludvalg	   og	   projektets	   teoretiske	  grundlag.	   Denne	   eksperimenterende	   metode	   har	   vist	   sig	   nyttig	   på	  flere	  niveauer.	  Først	  og	   fremmest	  har	  den	  været	  udslagsgivende	   for	  fokus	   i	   projektet,	   hvor	   metoden	   har	   vist	   sig	   nyttig	   i	  sammenkoblingen	   mellem	   de	   ellers	   divergerende	  videnskabsteoretiske	  positioner	  hos	  den	  anvendte	  teori.	  Dog	  kan	  der	  i	   anvendelsen	   af	   metodologien,	   baseret	   på	   egne	   erfaringer	   og	  forståelser,	  opstå	  vanskeligheder.	  Derfor	  vil	  der	  herunder	  redegøres	  for	   en	   kritik	   af	   det	   reflekterende	   procesforløb,	   samt	   de	   herunder	  anvendte	  metoder.	  Erkendelsesinteressen	  og	  muligheden	  for	  dens	  afkodning,	  har	  været	  influeret	  af	  de	  metodiske	  valg,	  og	  det	  har	  derfor	  været	  vanskeligt	  at	  afdække	  den	  vekselvirkning,	  projektets	  ontologi	  tager	  udgangspunkt	  i.	   Der	   anses	   at	   være	   en	   vekselvirkning	   mellem	   menneske	   og	  materialitet,	   men	   da	   metoden	   er	   bygget	   op	   omkring	   borgernes	  praksis,	   har	   vi	   kun	   kunne	   afkode	   en	   påvirkning,	   snarere	   end	   en	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vekselvirkning.	   I	   forlængelse	   heraf,	   kan	   undersøgelsen	   af	   det	  affektive	   inddrages,	  her	  dog	  kun	  som	  en	  påvirkning	  på	  det	  humane	  og	   ikke	  en	  vekselvirkning.	  Det	  skal	  hertil	  påpeges,	  at	  et	  begreb	  som	  affekt,	   kan	   medføre	   spontane	   begivenheder,	   da	   det	   affektive	  eksisterer	  på	  baggrund	  af	  flere	  faktorers	  sammenspil.	  Dette	  gør	  også	  afkodningen	  af	  affekt	  problematisk	  (Samson	  2010:144).	  	  Som	   påpeget	   i	   byrumsforståelsen,	   ses	   byens	   rum	   bestående	   af	  netværk.	   Netværkene	   rækker	   ud	   over	   det	   givne	   undersøgte	   rum.	  Metodisk	  har	  det	  dog	  ikke	  været	  muligt	  at	  afkode	  alle	  netværk,	  samt	  netværkenes	   relationer	   uden	   for	   det	   undersøgte	   rum	  Man	   kan	   her	  stille	  sig	  kritisk	  overfor,	  at	  projektet	  ikke	  kan	  afkode	  mere	  generelle	  tendenser	   og	   oplevelser,	  men	   derimod	   kun	   øjebliksbilleder,	   som	   et	  resultat	  af	  den	  givne	  tids-­‐rumlige	  kastet-­‐sammenhed	  (afsnit	  3.7).	  En	   anden	   kritik	   ved	   de	   valgte	   metoder,	   falder	   på,	   at	   projektet	   har	  været	   begrænset	   inden	   for	   den	   givne	   tidsramme.	   Ved	   de	  semistrukturerede	   interviews	   var	   der	   kun	   opsat	   to	   installationer	   i	  denne	   tidsperiode.	   Alle	   installationerne	   ved	   Vesterbros	   Gader	   har	  været	   af	   forskellig	   udformning,	   og	   derved	   kunne	   det	   have	   været	  interessant,	  hvis	  denne	  forskellighed	  var	  blevet	  afprøvet	   i	  projektet,	  fx	   ved	   en	   inddragelse	   af	   flere	   semistrukturerede	   interviews,	  foretaget	  ved	  flere	  forskellige	  installationer.	  Om	   end	   disse	   komplikationer	   er	   et	   udsalg	   af	   de	   metodiske	   valg,	  finder	   vi	   de	   anvendte	   metoder	   relevante	   for	   projektet.	   Det	  reflekterende	   procesforløb	   har	   været	   givende	   for	   projektets	  
vægtning	  af	  henholdsvis	  teori	  og	  empiri,	  og	  vi	  mener	  at	  have	  fundet	  en	  fornuftig	  balancegang	  mellem	  disse.	  Gennem	  kapitlet	  er	  klargjort,	  hvordan	  metodologien	  er	  udformet	  og	  projektet	  konstrueret.	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Kapitel	  	  
…I	   det	   affektive	   rum	   påvirker	   både	   mennesket,	   men	   også	  
materialiteten,	  og	  disse	  skaber	  og	  genskaber	  konstant	  rummet…	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Byen	  er	  en	  evig	  proces,	  en	  cirkulation	  af	  mennesker	  og	  materialitet.	  Samtidig	   er	   byen	   netværk	   mellem	   disse	   humane	   og	   non-­‐humane	  elementer,	   men	   byen	   er	   også	   individet	   og	   dagligdagen,	   hvor	  byrummet	  bliver	  forandret	  gennem	  hverdagslivet	  ved	  forhandling	  og	  meningstillæggelse.	   Borgernes	   narrativer	   og	   kropslige	   praksisser	  konstruerer	  og	  rekonstruerer	  byens	  rum,	  et	  rum	  hvori	  de	  undersøgte	  installationer	  er	  placeret.	  Disse	  rum	  er	  for	  borgeren	  et	  hverdagsrum,	  og	   for	   flere	   et	   rum,	   som	   de	   ofte	   erfarer.	   Med	   dette	   som	   afsæt	   er	  byrummene	   på	   Vesterbro	   studeret.	   Analysen	   tager	   derfor	  udgangspunkt	   i	   borgernes	   oplevelser	   i	  mødet	  med	   installationerne,	  hvor	   dennes	   narrativer	   og	   kropslige	   praksisser	   bliver	  omdrejningspunkt	   for	   undersøgelsen.	   Kapitlet	   har	   både	   afsæt	   i	   de	  affektive	   virkninger	   mellem	   mennesker	   og	   installation,	   men	   også	   i	  den	   kropslige	   brug	   af	   rummet	   og	   rummets	   materialitet,	   knyttet	   til	  praksis	  og	  rytmer,	  og	  endeligt	  i	  den	  refleksive,	  tolkende	  og	  erfarende	  position,	   der	   samtidig	   indtages.	   Både	   af	   borgerne	   og	   af	   os.	   Disse	  forhold	   er	   sammenhængende	   og	   overlappende,	   og	   en	   fuldstændig	  skelnen	  er	  derfor	  ikke	  mulig.	  	  	  Projektets	   analytiske	   udredning	   er	   skabt	   på	   baggrund	   af	   projektets	  empiriske	   bestanddel	   med	   afsæt	   i	   projektets	   ontologi.	   Teoretiske	  perspektiver	   omsættes	   til	   analysebegreber,	   hvor	   narrativer,	   via	  interviews,	   og	   egne	   oplevelser,	   via	   observationer,	   inddrages	   og	  analyseres.	   Analysen	   har	   således	   til	   formål	   at	   sammenkoble	   og	  
perspektivere	  forskellige	  relationer	  og	  temaer	  i	  byrummet,	  der	  leder	  til	   besvarelsen	   af	   problemformuleringen.	   Projektets	   refleksive	  procesforløb	   har	   betydet,	   at	   forskellige	   mennesker,	   i	   forskellige	  byrum,	   gennem	   flere	   omgange,	   er	   blevet	   involveret	   i	   projektet.	  Derfor	   forsøger	   denne	   analytiske	   udredning	   at	   bevæge	   sig	   i	   det	  sociale	   byrum,	   såvel	   som	   det	   fysiske,	   hvor	   borgernes	   narrativer	  udgør	   en	   væsentlig	   bestanddel.	   Der	   suppleres	   med	   egne	  observationer,	   mens	   rummets	   non-­‐humane	   bestanddele	   desuden	  kommer	  til	  udtryk	  gennem	  fotografier.	  	  For	  at	  kunne	  skabe	  et	  overblik	  af	  installationerne,	  henvises	  til	  bilag	  1,	  og	  ved	  de	  transskriberede	  semistrukturerede	  interviews	  henvises	  til	  bilag	   4	   og	   5,	   hvor	   nummeret	   i	   referencen	   refererer	   til	   linjen	   i	  transskriptionen.	  Refereres	  der	  derimod	  til	  en	  informant,	  som	  ikke	  er	  navngivet,	   henvises	  der	   til	   bilag	  6,	   hvor	   interviewet	   er	   vedlagt	   som	  lydfil.	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5.1	  Det	  fysiske	  rum	  ”Altså	   jeg	   tænker,	   at	   det	   der	   er	  mere	   udseendet	   der	   gør,	   at	  man	   lige	  
præcist	  ligger	  mærke	  til	  den	  bænk,	  frem	  for	  en	  af	  de	  andre	  bænke,	  som	  
man	  bare	   ser	  hver	  dag	  og	  bare	   ikke	   registrerer	   er	  der,	   fordi	  de	   er	  de	  
samme,	  ikke?”	  (Iben,	  43-­‐45).	  I	  dette	  afsnit	  analyseres	  de	  undersøgte	  byrums	  fysiske	  udtryk,	  og	  de	  observerede	   og	   adspurgtes	   oplevelse	   heraf.	   Herved	   ønskes	   en	  forståelse	   for	   den	   betydning	   det	   givne	   rums	   fysiske	   udtryk	   har,	   for	  relationen	  mellem	  installation	  og	  borger.	  
	  
Vesterbrobænken	  Istedgade	  er	  et	  særligt	  rum,	   i	  høj	  grad	  konstitueret	  ud	  fra	  diskurser	  og	   narrativer	   om	   gadens	   bestanddele;	   narkomaner,	   prostituerede,	  hoteller,	   og	   som	   ”ruten	   op	  mod”	   Københavns	  Hovedbanegård.	  Men	  samtidig	   oplevelses	   byrummet	   under	  markant	   forandring,	   særligt	   i	  kraft	   af	   de	   stadig	   flere	   tøjbutikker,	   caféer,	   restauranter	   mm.	   Med	  disse	   grundliggende	   forståelser	   for	   rummet	   har	   observationer	   og	  interviews	   fundet	   sted,	   og	   materialiteten,	   med	   fokus	   på	  installationen,	  undersøgt.	  Det	   fysiske	  rum	  omkring	   installationen	  er	  bestående	   af	   Spicylicious,	   som	   er	   restauranten,	   hvorpå	  Vesterbrobænken	  er	  påsat,	  et	  par	  sexshops,	  en	  afrikansk	  frisørsalon,	  en	   shawarma-­‐bar	   og	   en	   del	   hoteller.	   Derudover	   er	   trafikken	   et	  udslagsgivende	  element	  i	  rummet,	  den	  tunge	  trafik	  af	  busser	  i	  begge	  
retninger,	   biler	   og	   cykler	   gør	   rummet	   til	   et	   livligt	   -­‐	   eller	   larmende	  rum.	  Rummet	  aflæses	  og	  fornemmes	  som	  et	  gennemgangsrum;	  ingen	  bænke	   eller	   andre	   muligheder	   for	   ophold,	   ingen	   beplantning,	   et	  snævert	  fortov	  og	  en	  bred,	  asfalteret	  vej	  (bilag	  2h).	  Dog	  er	  det	  også	  i	  høj	  grad	  den	  menneskelige	  aktivitet,	  der	  medvirker	  til	  produktionen	  og	   reproduktionen	  af	   rummet,	  gennem	  menneskelige	  handlinger	  og	  reaktioner	   på	   det	   fysiske	   udtryk;	   bevægelser	   i	   relativ	   høj	   fart,	  bevægelser	   i	   ”lige	   retning”,	   enten	  mod	  Hovedbanegården	   eller	   væk	  fra	   samme.	   Rummet	   er	   dermed	   i	   høj	   grad	   præget	   af	   rytmer,	   der	  knytter	   sig	   til	   relationer	   uden	   for	   det,	   af	   os,	   geografisk	   afgrænsede	  rum	   (kort	   5,	   s.	   22).	   Herved	   er	   rummet	   karakteriseret	   af	   få	  krydsninger	   af	   gaden,	   ingen	   hvilesteder	   og	   derved	   få	   ophold.	   På	  mange	  måder	  er	   rummet	   forudsigeligt	  og	  uden	  overraskelser	   (bilag	  2h).	  Vesterbrobænken	   forrykker	  en	  smule	  denne	   fortælling	  om	  rummet,	  udfordrer	  rummet	  og	  opfordrer	  til	  genfortolkning.	  ”…jeg	  tror	  sgu	  det	  
kan	  give	  mange	  ting.	  Altså	  det	  kan	  give	  en	  eller	  anden	  følelse	  om,	  at,	  at	  
det	  er	  tilladt	  og	  slå	  røven	  i	  sædet”	  (Thomas,	  54-­‐55).	  Således	  tilskynder	  bænkens	  udtryk	  og	  placering	  til	  ophold,	  om	  end	  ikke	  mindst	  når	  den	  er	  nedslået,	  mens	  den	   stadig	   får	   tildelt	   opmærksomhed,	   når	  den	   er	  opslået:	  ”Faktisk	  første	  gang	  [jeg	  så	  bænken],	  der	  var	  den	  klappet	  op.	  
Jeg	   mener	   den	   var	   klappet	   op.	   Og	   så	   tænkte	   jeg	   bare	   det	   var	   noget	  
underligt	   noget.	   Og	   så	   anden	   gang,	   så	   var	   den	   klappet	   ned,	   og	   så	  
tænkte	  jeg	  ´Gud	  hvor	  fedt´”	  (Iben,	  16-­‐18).	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Til	   trods	   for,	   at	   bænken	   tildeles	   opmærksomhed	   og	   bryder	   med	  oplevelsen	   af	   rummet,	   er	   det	   gældende	   for	   begge	   de	   adspurgte,	   at	  ingen	   af	   dem	   valgte	   at	   benytte	   sig	   af	   installationens	   funktionalitet,	  første	  gang	  de	  mødte	  den.	  ”Jamen,	  jeg	  ville	  da	  prøve	  den	  der,	  den	  nye,	  
ingen	  tvivl	  om	  det,	   ingen	  tvivl	  om	  det.	   Jeg	  vil	  da	  også	  prøve	  en	  dag	  at	  
sætte	  mig	  på	  den,	  bare	  for	  sjov,	  fordi	  jeg	  synes	  det	  er	  interessant.	  Men	  
der	  skal	  flere	  af	  dem,	  og	  det	  skal,	  og	  det	  skal	  kunne	  ses.	  Og	  så	  fordi	  det,	  
se	  det,	  den	  ligger	  jo	  blandt	  cykler	  og	  alt	  muligt	  andet.	  Man	  kan	  jo	  ikke,	  
så	  skal	  der	  ryddes	  og	  gøres	  et	  eller	  andet.	  Sættes	  flere	  bænke	  op	  eller	  et	  
eller	   andet”	   (Thomas,	   90-­‐93).	   At	   installationens	   fysiske	   udtryk	  indbyder	  til	  handling,	  er	  ikke	  ens	  betydende	  med,	  at	  denne	  handling	  udføres.	   Det	   fysiske	   rum	   omkring	   bænken	   bør	   også	   forandres	   og	  imødekomme	   Thomas’	   behov	   tilknyttet	   denne,	   som	   en	   mere	  tilgængelige	   siddeplads,	   før	   den	   funktionelle	   brug	   af	   installationen	  opstår.	  	  
Gyngefortællinger	  I	   forsøget	   på	   at	   afdække	   byrummets	   interaktioner	   og	   påvirkninger	  mellem	  menneske	  og	  installation,	  er	  Gyngefortællinger,	  på	  Vesterbro	  Torv	   undersøgt	   og	   udforsket	   (kort	   4,	   s.	   21).	   Det	   fysiske	   udtryk	   på	  torvet	   er	   i	   høj	   grad	   præget	   af	   Vesterbrogade,	   som	   en	   indfaldsvej,	  hvor	  både	  biler,	  busser,	  cykler	  og	  fodgængere	  færdes.	  Vesterbro	  Torv	  står	  dermed	  i	  kontrast	  hertil,	  som	  et	  torv	  med	  flere	  siddepladser,	  en	  
cykelhandler,	   en	   isbutik	   og	   pølevogn,	   en	   kirke	   og	   flere	   caféer	   med	  udendørsservering	   (bilag	   2g).	   Da	   Vesterbrogade	   både	   er	   en	  indfaldsvej	  og	  en	  handelsgade,	  bærer	  torvet	  både	  præg	  af	  at	  være	  et	  gennemgangsrum	   samt	   et	   opholdsrum.	   Der	   er	   fem	   indfaldsveje	   til	  torvet,	   som	   derved	   bliver	   til	   et	   gennemgangsrum	   for	   mennesker,	  færdende	   fra	   én	   vej	   til	   en	   anden.	   Torvet,	   som	   et	   opholdsrum,	   ses	  både	   ved	   brugen	   af	   caféerne,	   de	   offentlige	   siddepladser	   i	   form	   af	  mørkegrønne	   bænke	   opstillet	   af	   Københavns	   Kommune,	   fodring	   af	  duer,	  samt	  ved	  brugen	  af	  den	  opstillede	  installation	  (bilag	  2g).	  Denne	  todelte	  funktion	  ved	  torvet	  medfører,	  at	  rummet	  er	  et	  uforudsigeligt	  rum,	   hvor	   mange	   forskellige	   rytmer	   mødes,	   hvilket	   ses	   som	  modsætning	  til	  rummet	  omkring	  Vesterbrobænken.	  For	   Tanja	   har	   torvet	   som	   opholdsrum	   manglet	   et	   element,	   hvilket	  hun	   giver	  udtryk	   for,	   at	  Gyngefortællinger	   opfylder:	   ”Det	  er	  perfekt,	  
for	  der	  manglede	  noget	  her.	  Men	  nu	  er	  det	  perfekt”	  (Tanja,	  13).	  At	  der	  i	  forvejen	   eksisterer	   flere	   almindelige	   bænke	   på	   torvet	   tydeliggør,	   at	  det	   for	   Tanja	   ikke	   er	   installationens	   funktionalitet	   i	   form	   af	   en	  siddeplads,	   men	   derimod	   dens	   funktion	   som	   en	   mere	   kunstnerisk	  installation,	  hun	  tillægger	  værdi.	  I	  modsætning	  hertil	  mener	  Bente,	  at	  installationen	   gør	   rummet	   mere	   funktionelt:	   ”Det	   ændre	   det	  [Vesterbro	  Torv]	  jo,	  for	  det	  bliver	  jo	  mere	  funktionelt”	  (Bente,	  49).	  	  For	   Søren	   forandrer	   Gyngefortællinger	   hverken	  gennemgangsrummet	  eller	  opholdsrummet,	  da	  han	  synes,	  at	  ”…de	  er	  
sådan	  lidt	  intetsigende”	   (Søren,	  17),	  og	   finder	  dem	  malplacerede,	  da	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han	   ikke	   oplever,	   at	   de	   passer	   ind	   i	   torvets	   allerede	   eksisterende	  fysiske	  udtryk	  (Søren,	  4).	  Det	  er	  her	  tydeligt,	  at	  det	  fysiske	  udtryk	  i	  et	  givent	  rum	  opleves	   forskelligt.	  Sammenspillet	  mellem	  installationen	  og	   det	   omgivne	   fysiske	   rum	   er	   således	   en	   væsentlig	   pointe.	  Installationen	  kan	   ikke	   forstås,	  uden	  denne	  kobles	   til	   omgivelserne,	  hvorfor	  der	  i	  en	  diskussion	  af	  byrummets	  relationer,	  må	  tages	  stilling	  til	   rummet.	   Ligesom	   Samson	   ser	   byrummets	   virkninger	   som	  værende	  en	  del	  af	  rummets	   fysiske,	  materielle	  udtryk,	  understreges	  disse	  sammenhænge	  i	  denne	  analysedel.	  	  
Det	  geografisk	  afgrænsede	  rum	  Analysen	   har	   ligeledes	   afsæt	   i	   installationerne	   SaunaRepublikken	  samt	   Dyret	   er	   løs,	   som	   udspillede	   sig	   i	   andre	   byrum	   på	   Vesterbro.	  SaunaRepublikken	  var	  placeret	   i	  Den	  Hvide	  Kødby,	  hvor	  det	   fysiske	  udtryk	  er	  karakteriseret	  af	  grå	  og	  hvide	  slagterindustribygninger	  og	  den	  dominerende	  plads	  med	  asfaltbelægning.	  Kødbyen	  har	  igennem	  de	  seneste	  år	  ændret	  karakter	  fra	  at	  være	  en	  handelsby	  i	  byen,	  til	  at	  nærme	   sig	   et	   kulturelt	   rum	   med	   restauranter	   og	   barer	   (bilag	   2a).	  Omvendt	   var	   placeringen	   af	  Dyret	   er	   løs	   på	   sidemuren	   af	   Absalons	  kirke,	   i	   en	   gade	   bestående	   af	   dels	   kirken	   på	   den	   ene	   side	   og	   dels	  boligbebyggelse	   på	   den	   anden	   side,	   opbundet	   i	   et	   rum	   med	   andre	  fysiske	  udtryk,	  end	  det	  sås	  i	  Kødbyen	  (bilag	  2d).	  
Rummenes	   fysiske	   udtryk	   er	   således	   vidt	   forskellige,	   hvorfor	  installationen	  må	   ses	   i	   sammenhæng	  med	  det	   givne	   fysiske	  udtryk.	  Samtidig	   fremgår	   det,	   at	   de	   adspurgte	   oplever	   installationen	  ud	   fra	  deres	  egen	  opfattelse	  af	  det	  fysiske	  rum,	  som	  installationen	  befinder	  sig	  i.	  Installationen	  indgår	  ikke	  alene	  i	  et	  fysisk	  rum,	  det	  fysiske	  rum	  har	   også	   en	   indvirkning	   på	   installationen.	   En	   installations	  implementering	   i	   et	   givent	   rum	   skal	   derved	   ses	   i	   konteksten,	   og	  installationen	   skal	   derved	   også	   anskues	   i	   et	   netværk	   af	   det	  omkringliggende	  fysiske	  udtryk.	  De	   fysiske	   rum	   er	   materialiteten,	   designet,	   arkitekturen,	   men	  samtidig	  er	  det	  fysiske	  også	  opbundet	  på	  det	  narrative,	  på	  fordomme	  og	  forventninger	  til	  rummets	  muligheder	  og	  incitamenter	  for	  særlige	  handlinger	   og	   oplevelser.	   Det	   fysiske	   rum	   omkring	   installationerne	  er	  en	  væsentlig	  del	  af	  analysens	  udgangspunkt;	  det	  er	  inden	  for	  disse	  rum,	  at	   installationen	  er	  placeret	  og	  de	  menneskelige	  aktiviteter	  og	  afkodninger	   finder	   sted.	   Således	   er	   de	   undersøgte	   fysiske	   rum,	  inddraget	  og	  beskrevet	  som	  geografisk	  afgrænsede	  rum,	   isoleret	   fra	  resten	   af	   byen	   –	   og	   verden	   (kort	   2-­‐5,	   s.	   19-­‐22).	   Det	   er	   herfor	  nævneværdigt,	   at	   vi	   ser	   bort	   fra	   rummets	   placering	   i	   en	   bymæssig	  kontekst,	  hvilke	  netværk	  der	  er	  knyttet	  til	  rummet,	  fx	  hvilke	  trafikale	  forbindelser	   og	   lignende,	   rummet	   kan	   ses	   i	   forhold	   til.	   Denne	  afgrænsning	   af	   rummet	   er	   foretaget	   til	   trods	   for,	   at	  byrumsforståelsen,	   indeholder	   en	   forståelse	   for	   elementerne	   i	   et	  netværk,	  det	  vil	  sige	  alle	  elementer	  i	  byrummet,	  altid	  vil	  være	  dele	  af	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andre	  netværk.	  Man	  må	  dog	  her	  kritisere	  netværkstankegangen	   for	  de	   metodiske	   overvejelser,	   da	   afkodningen	   af	   alle	   relationerne	   i	  netværkene	   virker	   umulig.	   Således	   er	   de	   inddragede	   fysiske	   rum	  anskuet	  som	  geografisk	  afgrænsede	  rum.	  Byen	  forstås	  som	  en	  proces,	  hvorved	   den	   fysiske	   form,	   den	   kropslige	   praksis	   og	   narrativer	  tilknyttet	   rummet	  alle	  er	  konstant	   foranderlige	   faktorer,	  og	  dermed	  er	  det	   ikke	  muligt	  at	  afkode	  det	   fysiske	  udtryk	  ved	  rummet	  som	  en	  konstant.	   Undersøgelsen	   udgør	   derfor	   øjebliksbilleder,	   og	   disse	  øjebliksbilleder	  har	  også	  været	   i	   forandring,	   imens	  det	   enkelte	   rum	  blev	   undersøgt.	   Tidspunktet,	   hvor	   feltarbejdet	   har	   fundet	   sted,	   og	  vejret,	   har	   også	   været	   afgørende	   faktorer	   i	   oplevelsen	   af	   rummets	  fysiske	  udtryk.	  Derudover	  har	  menneskets	  tidligere	  erfaring	  og	  dets	  humør,	   som	   fx	   at	   være	   glad,	   ked	   af	   det	   eller	   stresset,	   også	   en	  indflydelse	   på	   oplevelsen	   af	   rummet,	   hvilket	   vil	   blive	   uddybet	   i	  efterfølgende	  analyseafsnit.	  	  	  I	  dette	  afsnit	  er	  forsøgt	  at	  gengive	  et	  situeret	  billede	  af	  hverdagslivet	  i	   de	   rum,	   hvor	   installationerne	   er	   placeret.	   Disse	   rum	   er	  karakteriseret	   ved	   forskellige	   rytmer,	   og	   derfor	   beskrevet	   som	  værende	  opholdsrum	  og/eller	  gennemgangsrum.	  En	  vigtig	  pointe	  ses	  i,	   at	   anskuelsen	   af	   en	   given	  materialitet	   skal	   ske	   i	   konteksten,	   altså	  byrummet.	  Installationen	  vil	  påvirke	  rummet,	  lige	  såvel	  som	  rummet	  påvirker	  installation,	  og	  herved	  opstår	  en	  vekselvirkning.	  Oplevelsen	  med,	  og	  af,	  et	  givent	  rum	  eller	  installation	  vil	  altid	  være	  individuel,	  på	  
baggrund	   af	   menneskets	   levede	   erfaring,	   som	   opstår	   mellem	  bevidsthed	   og	   krop,	   altså	   både	   narrative	   og	   kropslige	   erfaringer	  (afsnit	   3.6).	   Men	   oplevelsen	   er	   også	   opbundet	   på	   rummets	   fysiske	  udtryk.	   I	   afkodningen	   af	   borgerens	   oplevelsen	   af,	   og	   med,	  installationen,	  kan	  der	  ikke	  ses	  bort	  fra	  installationens	  fysiske	  udtryk	  og	   rummet	   omkring	   materialiteten,	   da	   disse	   er	   vægtet	   af	   både	  informanter	  og	  observatører.	  Yderligere	  er	  dette	  en	  væsentlig	  del	  af	  den	  oplevede	  affekt,	  hvorfor	  disse	  pointer	  videretages	  til	  efterfølende	  afsnit.	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   5.2	  Det	  affektive	  I	   bevægelsen	   gennem	   byen,	   ud	   og	   ind	   af	   byens	   rum,	   erfares	   byens	  materialitet	   i	   forhold	   til	   egne	   rytmer,	   bevægelser,	   interaktioner,	  sindsstemninger,	   årstid	   samt	   vejr,	   og	   ikke	   mindst	   i	   forhold	   til	   de	  omkringværende	  omgivelser.	  I	  disse	  erfaringer,	  eller	  snarere	  mellem	  materialiteten	   og	   erfaringerne,	   ligger	   begrebet	   om	   det	   affektive.	  Affekten	   kan	   påvirke	   de	   uforudsigelige	   reaktioner	   og	   handlinger	  mellem	   materialitet	   og	   menneske.	   Således	   kan	   afdækningen	   af	   det	  affektive	  være	  et	   led	   i	   forståelsen	  af	  byens	  humane	  og	  non-­‐humane	  bindinger	  (afsnit	  3.5).	  I	   byrumsforståelsen	   er	   det	   affektive	   forstået	   som	   den	   ubevidste	  relation	  mellem	   det	   humane	   og	   non-­‐humane,	   som	   virker	   kropsligt,	  før	   erkendelsen.	   I	   mødet	   med	   byrummet,	   og	   de	   heri	   værende	  installationer,	  er	  borgernes	  konkrete	  handlinger	  afkodet	  som	  en	  del	  af	  det	  affektive.	  Ved	  observationerne	  og	  interviewene	  blev	  det	  synligt,	  hvordan	   de	   forskellige	   installationer	   kan	   være	   genstand	   for	  subjektive,	   kropslige	   reaktioner	   og	   for	   sociale	   møder	   eller	   social	  interaktion	   mellem	   mennesker.	   Reaktionerne	   når	   en	   borger,	   alene	  eller	   sammen	  med	   andre,	   passerede	   installationen,	   er	   tydet	   ud	   fra	  kropslige	   reaktioner,	   der	   her	   analyseres	   gennem	   de	   affektive	  virkninger.	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Affekt	  som	  kropslig	  reaktion	  Borgerens	   reaktion	   på	   installationen	   viste	   sig	   gennem	   forskellige	  kropslige	   reaktioner,	   knyttet	   til	   den	   enkeltes	   kropslige	   praksis.	  Derfor	  anvendes	  en	  forståelse	  for	  en	  kropslig	  reaktion,	  som	  en	  del	  af	  den	   kropslige	   praksis,	   til	   at	   kunne	   analysere	   observationerne.	  Eksempelvis	   er	   den	   kropslige	   praksis,	   at	   cykle	   ned	   ad	   gaden,	   her	  opdages	  et	  bump	  og	  den	  kropslige	  reaktion	  vil	  være	  at	  dreje	  udenom	  –	  herved	  er	  den	  kropslige	  reaktion	  en	  del	  af	  den	  kropslige	  praksis.	  I	  projektets	   observationer	   blev	   sådanne	   kropslige	   reaktioner	   synlige	  ved,	  at	  borgere	  vendte	  hovedet	  efter	  installationen,	  drejede	  kroppen	  eller	   stoppede	   op.	   Disse	   reaktioner	   synes,	   for	   os,	   at	   kunne	   sættes	   i	  forbindelse	  med	  noget	  affektivt.	  Et	  eksempel	  på	  en	  kropslig	  reaktion	  ses	   ved	   observationen	   fra	   Gyngefortællinger;	   ”Hun	   kigger	   lidt	  
undrende	  på	  installationen”	  (bilag	  2g).	  En	  ændring	  i	  ansigtsudtrykket	  kan	  være	  et	  udtryk	  for,	  at	  det	  affektive	  er	  en	  del	  af	  borgens	  sansning	  af	   installationen.	   Gennem	   flere	   narrativer	   kan	   der	   tillige	   uddrages	  affektive	   virkninger,	   oplevet	   fra	   borgeren.	   I	   narrativerne	   beskrives,	  hvordan	  den	  kropslige	  reaktion	  kom	  til	  udtryk	   i	  dét,	  at	  de	  stoppede	  op.	   Dels	   i	   Ibens	   narrativ	   ved	   Vesterbrobænken	   (Iben,	   16)	   og	   ved	  SaunaRepublikken;	   ”Vi	   stopper	   jo	   op,	   vi	   stopper	   jo	   automatisk	   op”	  (Informant	   7,	   02:58).	   Borgerens	   respons	   på	   det	   affektive	   tydes	   her	  gennem	  den	  kropslige	  reaktion,	  som	  en	  del	  af	  den	  kropslige	  praksis.	  	  	  	  
Det	  sanselige,	  det	  sociale	  -­‐	  	  det	  affektive	  Nogle	   installationer	   lagde,	   ud	   fra	   deres	   fysiske	   udtryk,	   op	   til	  inddragelse	   af	   flere	   sanser	   end	   andre.	   Eksempelvis	   indeholdt	  SaunaRepublikken	   både	   kulørte	   lamper,	   bål	   og	   musik,	   der	   på	   flere	  måder	   stimulerede	   både	   syns-­‐,	   lugte-­‐	   og	   høresansen.	   Ved	   denne	  installation	  var	  de	  kropslige	  reaktioner	  i	  flere	  tilfælde	  tydeligere,	  end	  ved	   andre	   installationer;	   en	   stor	   del	   af	   de	   forbipasserende	   vendte	  hovedet,	   drejede	   kroppen	   eller	   stoppede	   helt	   op	   for	   at	   se	   på	  installationen	   (bilag	   2b).	   På	   baggrund	   af	   de	   mange	   sanselige	  indvirkninger	   skabes	   der	   et	   større	   fokus	   på	   installationen,	   hvilket	  kom	  til	  udtryk	  i	  kropslige	  reaktioner.	  SaunaRepublikken	  bryder	  også	  med	   det	   fysiske	   udtryk,	   rummet	   består	   af,	   som	   beskrevet	   i	   forrige	  analyseafsnit.	   Rummets	   åbne	   udtryk,	   aflukket	   fra	   biltrafik	   og	  trafikreguleringer,	   kan	   også	   være	   årsagen	   til,	   at	   man	   i	   mødet	   med	  SaunaRepublikken	   kan	   projektere	   sanserne	   mod	   installationen,	   og	  dermed	  sanse	   resten	  af	   rummets	  materialitet,	  mindre.	  Det	  affektive	  må	  således	  også	  forstås	  i	  sammenhæng	  med	  rummets	  fysiske	  udtryk,	  hvilket	  jf.	  Samson	  betyder,	  at	  det	  affektive	  eksisterer	  som	  komplekse	  virkninger	  mellem	  rummets	  mange	  elementer.	  Disse	   kropslige	   reaktioner	   belyses	   som	   en	   del	   af	   mødet	   mellem	  borger	   og	   installation,	   men	   også	   borgere	   imellem.	   Ved	  SaunaRepublikken	   blev	   antallet	   af	   mennesker,	   som	   var	   i	   direkte	  kontakt	   med	   installationen,	   kun	   større	   under	   observationen	   (bilag	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2b).	  Forbipasserende	  vil	  derfor	  også	  opleve	  det	  affektive	  i	  forhold	  til	  mængden	  af	  mennesker,	   som	  befinder	  sig	   i	   rummet.	  Det	  kan	  derfor	  muligvis	  være,	  at	  der	  i	  afdækningen	  af	  forholdet	  mellem	  det	  humane	  og	   non-­‐humane,	   skal	   granskes	   i	   det	   sociale	   og	   de	  mellemmenneskelige	   forhold,	   da	   det	   affektive	   ligeledes	   ligger	   i	  mellemrummet	  mellem	  det	  fysiske	  rum,	  installationen	  og	  sansningen	  af	  andre	  mennesker.	  I	   forlængelse	   heraf	  må	   det	   affektive	   også	   belyses	   ud	   fra	   de	   sociale	  relationer,	  som	  man	  befinder	  sig	  i,	  i	  det	  affektive	  møde.	  ”Der	  kommer	  
seks	  damer	  gående	   tværs	  over	   torvet.	  De	  snakker	  med	  en	   jysk	  accent.	  
To	  af	  dem	  kigger	  meget	  over	  på	  gyngerne,	  og	  snakker	  om	  dem,	  hvilket	  
gør	  at	  de	  fire	  andre	  også	  giver	  gyngerne	  deres	  opmærksomhed”	  (bilag	  2g).	  Selvom	  det	  affektive	  er	  en	  ureflekteret	  førstehåndsoplevelse,	  vil	  de	   sociale	   bindinger	   influere	   denne	   oplevelse.	   Ud	   fra	   citatet	   kan	  forholdet	  mellem	  det	   sociale	   og	   affekten	   ikke	   afkodes,	   derimod	   ses	  det,	   at	   oplevelsen,	   og	   herunder	   det	   affektive,	   er	   præget	   af	  interaktionen.	   De	   affektive	   virkninger	   opstår	  mellem	  det	   sociale	   og	  det	  materielle,	  der	  på	  samme	  tid	  ændrer	  rummet	  og,	   formodentligt,	  disse	   kvinders	   oplevelse	   af	   rummet.	   Igennem	   kvindernes	   kropslige	  praksis	  vil	  rummet	  være	  influeret	  og	  samtidig	  influere	  oplevelsen	  af	  det	  affektive.	  	  	  
	  
Det	  affektive	  rum	  Det	   affektive	   rum	   er	   et	   rum,	   hvor	   det	   samlede	   fysiske	   og	   sociale	  udtryk	   spiller	   sammen	   gennem	   flere	   affektive	   virkninger.	   ”De	   fleste	  
mennesker,	   som	  har	  været	  en	  del	  af	  byrummet	   i	  den	   tid,	  hvor	   jeg	  har	  
været	  her,	  har	  givet	  kirken,	  caféerne	  og	  de	  andre	  mennesker	  på	  torvet,	  
lige	  så	  meget	  opmærksomhed,	  som	  de	  har	  givet	  gyngerne”	   (bilag	  2g).	  Vi	   erkender	   at	   det	   ikke	   er	   muligt	   at	   tale	   om	   det	   affektive	   uden	   at	  anskue,	   hvordan	   andre	   fysiske	   elementer	   i	   rummet	   påvirker	   det	  affektivt.	  Men	   afdækningen	   har	   udgangspunkt	   i	   installationer,	   hvor	  rummet	   omkring	   kun	   er	   inddraget	   i	   begrænset	   omfang,	   og	   således	  nærmer	   vi	   os	   også	   kun	   en	   forståelse	   af	   det	   affektive	   gennem	  installationen.	  	  Mens	   rummets	   arkitektoniske	  udtryk	  og	  materialitetens	  design	  kan	  tilskynde	   en	   særlig	   respons	   eller	   handling,	   vil	   det	   affektive	   udgøre	  den	  uplanlagte	  eller	  uforudsete	  hændelse.	  Eksempelvis	  er	  det	  fysiske	  rum,	   i	   og	   omkring,	   Vesterbrobænken	   et	   rum,	   hvori	   ingen	   fysiske	  elementer	  opfordrer	  til	  ophold.	  Om	  end	  den	  nu	  opstillede	  installation,	  gennem	   sit	   funktionelle	   design	   opfordrer	   til	   ophold,	   er	   ingen	  menneskers	   ophold	   at	   spore	   (bilag	   2h).	   Rummet	   forsøges	   ændret	  gennem	   implementeringen	   af	   en	   sammenklappelig	   bænk,	  men:	   ”Jeg	  
har	  aldrig	  set	  nogen	  sidde	  på	  den,	  men,	  det	  ser	  hyggeligt	  ud”	  (Iben,	  9-­‐10).	   Til	   trods	   for,	   at	   der	   ikke	   oplevelses	   nogen	   benyttelse	   af	  installationens	  tiltænkte	  funktion,	  eksisterer	  og	  opleves	  der	  affektive	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virkninger	  i	  rummet.	  Rummet	  ændres	  gennem	  disse	  virkninger,	  ikke	  som	  et	  mere	  eller	  mindre	  gennemgangs-­‐	  eller	  opholdsrum,	  men	  som	  et	  anderledes	  rum,	  skabt	  på	  baggrund	  af	  installationen.	  Gennem	  disse	  narrativer	  fortolkes,	  hvordan	  de	  fysiske	  omgivelser	  og	  installationen	   her,	   ikke	   kan	   diktere	   en	   bestemt	   opførsel	   i	   rummet,	  men	   snare	   blot	   opfordre	   til	   bestemt	   brug	   eller	   bestemt	   tolkning	   og	  samtidig,	   at	   tolkningen	   kan	   ske	   uafhængigt	   af	   installationens	  funktionalitet.	  Som	  uddybet	   i	  byrumsforståelsen,	  er	  det	  affektive	  en	  måde	   at	   belyse,	   hvordan	   påvirkninger	   kan	   komme	   til	   udtryk	   hos	  mennesket,	  gennem	  de	  gensidige	  handlinger	  mellem	  materialitet	  og	  menneske,	   uanfægtet	   installationens	   funktion.	   I	   byrummet	   vil	   de	  samme	  fysiske	  omgivelser	  indgå	  i	  forskellige	  menneskers	  praksisser,	  og	  de	  materielle	  elementer	  i	  rummet,	  bruges	  og	  erfares	  på	  forskellige	  måder	  af	  disse	  mennesker.	  Desuden	  fremgår	  det,	  at	  årstiden,	  solens	  stråler	  og	  tidspunktet	  på	  døgnet	  har	  en	  indflydelse	  på	  den	  kropslige	  praksis	   i	   forhold	   til	   installationerne,	   og	   derved	   også	   på	   rummets	  fysiske	  udtryk:	  ”Jeg	  tænkte	  bare	  på	  at	  finde	  et	  sted	  i	  solen,	  i	  stedet	  for”	  (Søren,	  12).	  Samtidig	  tolkes	  det,	  at	  Thomas	  har	  en	  forventning	  om	  en	  brug	   af	   Vesterbrobænken,	   både	   af	   ham	   selv,	  men	   også	   af	   andre,	   da	  den	   til	   tider	   er	   placeret	   i	   solen	   (Thomas,	   16-­‐17).	   Det	   affektive	   skal	  derved	  ikke	  kun	  ses	  i	  sammenhæng	  med	  de	  sociale	  forhold,	  rummet	  og	   installationens	   fysiske	   udtryk,	   men	   også	   i	   sammenhæng	   med	  årstiden,	  tidspunktet	  på	  døgnet,	  den	  enkeltes	  praksis	  og	  humør.	  	  	  
I	  dette	  afsnit	  forsøger	  analysen	  at	  nærme	  sig	  det	  affektive	  gennem	  en	  afkodning	   af	   kropslige	   reaktioner,	   opstået	   ved	   mødet	   med	  installationerne.	   Herved	   skabes	   en	   knytning	   mellem	   affekt	   og	  kropslig	  reaktion.	  Udgangspunktet	  i	  de	  kropslige	  reaktioner	  leder	  ud	  i	  en	  analyse	  af	  det	  sanselige	  rum;	  hvilke	  sanser	  sættes	  i	  spil	  i	  mødet	  med	   installationerne?	   Det	   fremkommer,	   at	   borgeren	   sanser	   og	  oplever	   installationerne	   og	   rummet,	   ikke	   kun	   som	   enkelt	   individ,	  men	   i	   sammenspil	   med	   andre	   mennesker	   i	   rummet.	   Herunder	  hvordan	  rummet	  opleves	   i	   forhold	   til	  de	  sociale	   forhold,	  mennesket	  indgår	  i,	  i	  oplevelsesøjeblikket.	  	  I	   forlængelse	   af	   projektets	   ontologi	   af	   kastet-­‐sammenhed,	   erkendes	  problematikken	  i	  afkodningen	  af	  kun	  én	  relation	  (afsnit	  3.7).	  Byen	  er	  kompleks,	  foranderlig	  og	  flydende,	  hvor	  elementerne	  indgår	  i	  mange	  netværk.	   Derfor	   bliver	   det	   affektive,	   som	   i	   mellemrummet	   mellem	  disse,	   en	   uhåndgribelig	   størrelse,	   påvirket	   af	   mange	   faktorer.	  Tilnærmelsen	   af	   det	   affektive	   giver	   dog	   stadig	   en	   forståelse	   for,	  hvordan	   materialitet	   og	   menneske	   spiller	   sammen	   i	   byens	   rum.	   I	  forlængelse	   af	   analysedel	   et,	   er	   oplevelsen	   af	   en	   given	  materialitet	  bundet	  til	  rummet,	  den	  sociale	  kontekst	  og	  egne	  erfaringer.	  Derfor	  er	  det	   interessant,	   hvordan	   affekten	   bliver	   en	   del	   af	   de	   betydninger	  menneskerne	   tillægger	   installationen.	   Betydningstillæggelser	   og	  begrebet	   begær	   fra	   Amin	   &	   Thrift	   er	   derfor	   hovedelementet	   i	  efterfølgende	  analysedel.	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5.3	  Betydninger	  Dette	   analyseafsnit	   tager	   udgangspunkt	   i	   borgernes	  betydningstillæggelser	   til	   installationen,	   brugen	   af	   installationen	   og	  rummet	   dette	   indgår	   i.	   I	   narrativerne	   tages	   udgangspunkt	   i	   ord,	  borgerne	   anvender	   i	   beskrivelsen	   af	   installationen	   og	   rummet,	  eksempelvis	   hvordan	   borgeren	   beskriver	   installationen	  metaforisk,	  eller	   beskriver	   stemningen	   i	   rummet.	   De	   anvendte	   ord	   bliver	   dog	  stadig	   fortolket	   i	   den	   kontekst,	   de	   indgår	   i.	   Betydningstillæggelsen	  kan	  her	  ses	  i	  forbindelse	  med	  borgerens	  begær,	  som	  dækker	  over	  de	  individuelle	  følelsesmæssige	  relationer	  individet	  indgår	  i,	  påvirket	  af	  det	   rum,	   han	   eller	   hun	   befinder	   sig	   i	   (afsnit	   3.5).	   Her	   må	   dog	  pointeres,	  at	  vi	  igennem	  narrativerne	  ikke	  har	  indsigt	  i	   individernes	  livsverden	  og	  det	  kan	  derfor	  ikke	  analyseres,	  hvilke	  følelsesmæssige	  forankringer	  individet	  er	  i,	  ved	  mødet	  med	  installation.	  	  	  
Ord	  og	  betydning	  Flere	  af	  de	  adspurgte	  knytter	  positive	  ord	  som	   fint,	  glæde,	  hygge	  og	  
sjov	  (Thomas,	  57;	  Anne,	   	  25;	  Bente,	  5;	  Laura,	  11)	  til	   installationerne.	  Disse	   betydningstillæggelser	   bliver	   derefter	   fremhævet	   ved	  inddragelse	   af	   enten	   installationens	   design,	   æstetik	   eller	  funktionalitet.	   Dette	   kommer	   til	   udtryk	   hos	   Bente,	   der	   forbinder	  Gyngefortællinger	   med	   hyggelig	   (Bente,	   3,	   5	   og	   64),	   men	   samtidig	  sætter	  det	   hyggelige	   i	   forbindelse	  med	  noget	   funktionelt:	   ”Jeg	  synes	  
bænken	  faktisk	  er	  rigtig	  sød.	  Det	  synes	  jeg.	  Det	  synes	  jeg,	  og	  funktionel.	  
Det	  må	  også	   være	  hyggeligt	   at	   sidde	  der	   og	  gynge,	   når	   det	   er	   dejligt	  
vejr”	   (Bente,	   14-­‐15).	   Den	   betydning	   installationen	   tillægges	   må	  derved	   ses	   i	   forlængelse	   af	   installationens	   funktionalitet,	   som	  samtidig	   ændrer	   rummet	   i	   kraft	   af	   indsættelsen	   af	   funktionen.	  Rummet	  bliver	  et	  mere	  funktionelt	  rum,	  hvilket	  for	  Bente	  lægger	  op	  til,	   at	   man	   bliver	   der	   i	   længere	   tid	   (Bente,	   31-­‐32).	   Derfor	   påvirker	  installationerne	   den	   daglige	   brug	   af	   rummet	   og	   de	   daglige	   rytmer	  heri.	   Det	   hyggelige	   og	   det	   funktionelle	   opfordrer	   til	   en	   anden	  anskuelse	   og	   brug	   af	   rummet.	   I	   Ibens	   narrativ	   tillægger	   hun	   ordet	  
glæde	   til	   Vesterbrobænken,	   på	   baggrund	   af	   dens	   designmæssige	  udtryk,	   da	   det	   er	   et	   fedt	   design	   (Iben,	   22).	   I	   modsætning	   hertil,	  knytter	   Søren	  ordet	  malplaceret	  (Søren,	   4)	  til	  Gyngefortællinger,	   da	  dens	  æstetisk	  og	  design	  for	  ham	  er	  intetsigende	  (Søren,	  17).	  Empirien	  indeholder	  derved	  både	  positive	  og	  negative	  betydninger	  knyttet	   til	  installationerne,	   hvilket	   læner	   sig	   op	   af	   det	   individuelle	   begær,	   den	  enkelte	  er	  i.	  	  
Funktion	  og	  betydning	  ”Jeg	   synes	   de	   så	   hyggelige	   og	   behagelige	   ud”	   (Anne,	   20).	  Gyngefortællinger	  fordre	  til	  ophold,	  da	  den	  er	  god	  at	  sidde	  på	  (Anne,	  13)	   samtidig	   med,	   at	   en	   særlig	   stemning	   knyttes	   hertil	   –	   det	  hyggelige.	  Ud	  fra	  dette	  foretog	  Anne	  et	  aktivt	  valg,	  ved	  at	  sætte	  sig	  på	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gyngen	   sammen	  med	   Laura,	   som	   beskriver	   installationen	   som	   sjov	  (Laura,	  11),	  hvilket	  både	  kan	  referere	  til	   installations	  design	  og	  dét,	  at	   man	   kan	   gynge	   på	   den.	   Herved	   ses	   to	   forskellige	  betydningstillæggelser,	   som	   bevirker	   en	   ændring	   i	   den	   kropslige	  praksis;	   en	   gåtur	   gennem	   torvet,	   bliver	   til	   ophold.	   Gyngernes	  funktionelle	   og	   designmæssige	   udtryk	   tilskynder	   til	   en	   særlig	  handling,	  som	  her	  afkodes	  i	  forhold	  til	  de	  betydninger,	  Anne	  og	  Laura	  tillægger	   gyngen.	   Her	   ses	   således	   sammenhængen	   mellem	   det	  kropslige	   og	   det	   narrative,	   i	   tilknytning	   til	   Simonsens	   teoretisering,	  da	   en	   forventning	   til	   installationen	   frembragte	   en	   kropslig	   praksis	  (afsnit	  3.6).	  Samtidig	  er	  det	  dog	  tydeligt,	  at	  det	  er	  materialiteten,	  der	  ses	   som	   anledningen	   til	   dette.	   Hændelsen	   kan	   således	   ses	   som	  knyttet	  til,	  eller	  opbundet	  på,	  gyngernes	  materialitet.	  Om	  end	  stadig	  med	  forbehold,	   i	  relation	  til	  det	   fine	  solskinsvejr	  og	  Anne	  og	  Lauras	  humør	  og	  rytmer.	  Borgerne	   bevæger	   sig	   i	   byrummene	  med	   et	   individuelt	   begær,	   der	  bliver	   influeret	   af	   de	   materielle-­‐,	   såvel	   som	   de	   menneskelige	  relationer.	  Disse	  forhold	  indgår	  derfor	  også	  i	  mødet	  med	  installation,	  hvor	   betydningstillæggelsen	   er	   påvirket	   af	   den	   sindsstemning	  individet	  er	  i.	  Betydningstillæggelsen	  af	  installationen	  vil	  derfor	  også	  være	  påvirket	  af	  begæret.	  
Rum	  og	  betydning	  Gennem	   de	   betydningstillæggelser	   interviewene	   har	   givet,	   opnås	  ligeledes	   udtryk	   for,	   hvorvidt	   borgerne	   mener,	   at	   installationerne	  passer	   ind	   i	   rummet.	   Her	   ses	   en	   diversitet	   i	   narrativerne,	   efter	  hvorvidt	   de	   finder	   installationerne	   tiltalende.	   Eksempelvis	   fandt	  Søren	   ikke	   Gyngefortællinger	   passende	   i	   rummet	   (Søren,	   24-­‐25).	  Modsat	  knytter	  Julie	  ord	  som	  dejlig	  og	  hyggelig	  til	  Gyngefortællinger,	  hvortil	   hun	   giver	  udtryk	   for,	   at	   denne	  passer	   ind	   i	   bybilledet	   (Julie,	  17-­‐18,	  23-­‐24).	  Flere	  af	  de	  adspurgte	  refererer	  til	  andre	  rum,	   i	  deres	  beskrivelse	   af	   forholdet	   mellem	   installationen	   og	   rummet.	  Betydningstillæggelserne	   sættes	   fx	   i	   forbindelse	   med	   et	   tysk	  
julemarked,	  jul	  i	  tivoli	  og	  sommerhus	  i	  70’erne	  (Søren,	  4;	  Eline,	  16-­‐17;	  Julie,	   18-­‐20).	   Associationerne	   ses	   i	   forlængelse	   af	   den	   adspurgtes	  oplevelse	   af	   installationen,	   og	   de	   anvendes	   af	   den	   adspurgte	   til	   at	  skabe	   forbindelse	   til	   andre	   rum,	   for	   at	   understøtte	   og	   tydeliggøre	  deres	   oplevelse	   af	   installationen	   og	   det	   undersøgte	   rum.	  Narrativerne	  kan	  forbinde	  forskellige	  rum	  igennem	  de	  erfaringer	  der	  er	   skabt	   i	   disse	   tidligere	   rum,	   og	   associationerne	   må	   derfor	   ses	   i	  forlængelse	   af	   den	   adspurgtes	   tidligere	   kropslige	   og	   narrative	  erfaringer.	  	  Det	  er	   samtidig	   interessant	  at	  belyse	  de	  betydninger	   informanterne	  knytter	   til	   installationerne,	   ud	   fra	   måden,	   hvorpå	   de	   anskuer	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hinandens	   anvendelse	   af	   installationen.	   Installationen	   behøves	  nødvendigvis	   ikke	   være	   taget	   i	   brug	   af	   borgeren	   selv,	   for	   at	   kunne	  bidrage	  til	  en	  positiv	  oplevelse	  af	  installationen	  og	  rummet.	  Gennem	  andres	   tilstedeværelse	   og	   brug,	   kan	   et	   særligt	   liv	   og	   stemning,	  knyttet	  til	  rummet,	  blive	  skabt	  (Bente,	  67-­‐70;	  Mia,	  7-­‐11).	  At	  rummet	  tilføjes	   dimensioner,	   som	   et	   hyggeligt	   rum	   og	   et	   levende	   rum,	   sker	  derved	   ikke	   kun	   ud	   fra	   informanternes	   egne	   oplevelser	   af	  installationen,	  men	  også	  ud	  fra	  andres	  oplevelse.	  Når	  andre	  benytter	  gyngen,	  tolkes,	  at	  disse	  også	  synes,	  at	  gyngen	  er	  hyggelig,	  spændende	  eller	   behagelig.	   Denne	   tolkning,	   kan,	   om	   muligt,	   underbygge	  informanten	   og	   observatørens	   egne	   oplevelser	   eller	   narrativer,	  knyttet	  til	  installationen.	  Gennem	  andres	  brug	  af	  installation,	  gennem	  andres	   kropslige	   praksis,	   skabes	   mulighedsrum	   omkring	  installationen.	  Muligheder	  som	  tilskynder	  eget	  mod	  på,	  eller	  lyst	  til	  at	  gøre	   brug	   af	   installationen	   eller	   som,	   under	   alle	   omstændigheder,	  yder	  indflydelser	  på	  oplevelsen	  af	  rummet	  eller	  narrativerne	  knyttet	  til	   rummet.	   Der	   ses	   en	   sammenhæng	   mellem	   det	   designmæssige	  udtryk	   og	   funktionalitetens	   afgørende	   betydning	   for,	   hvilken	  betydningstillæggelse,	  der	  knyttes	  til	  installationen,	  dog	  ikke	  isoleret	  fra	  rummet.	  Den	  kropslige	  praksis,	  narrativerne	  og	  materialiteten	  er	  således	   sammenbundet,	   med	   og	   i,	   byens	   rum,	   hvor	   borgeren	  inddrager	   dette	   samspil,	   når	   denne	   tillægger	   installationen	   og	  rummet	   betydning.	   De	   betydningstillæggelser	   som	   informanterne	  tilknytter	   installationerne	   er	   hermed	   blevet	   bearbejdet	   ud	   fra	   ord,	  
enten	  negative	  eller	  positive,	   som	  er	  knyttet	   til	   denne.	  Det	   er	  hertil	  tydeligt,	  at	  de	  affektive	  virkninger	  og	  begæret	  er	  afgørende	  faktorer	  for	   betydningerne,	   som	   oftest	   knyttes	   til	   installationens	   fysiske	  udtryk	   og	   funktionalitet,	   men	   også	   til	   det	   sociale	   aspekt.	   Dette	   vil	  viderebringes	  i	  nedenstående	  afsnit.	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5.4	  Det	  sociale	  rum	  Et	   af	   de	   helt	   væsentlige	   aspekter	   i	   den	   pågældende	   analyse	   er	  materialitetens	   betydning	   for	   borgerens	   oplevelse	   af	   byrummet.	  Herunder	   er	   iboende	   forståelsen	   af	   materialitetens	   påvirkning	   på	  borgeren	   og	   samtidig	   borgerens	   påvirkning	   på	   byrummet.	   I	  indeværende	  undersøgelse	  er	  spørgsmålene	  om	  materialiteten,	  som	  katalyserende	   for	   det	   sociale	   møde	   og	   den	   mellemmenneskelige	  interaktion,	   opstået.	   Det	   sociale	   møde,	   med	   både	   den	   bekendte	   og	  fremmede,	   er	   en	   del	   af	   det	   hverdagsliv,	   som	   byen	   rummer.	   Derfor	  ønskes	   der	   i	   dette	   afsnit,	   en	   analyse	   af	   det	   sociales	   betydning	   og	  indflydelse	  på	  relationen	  mellem	  menneske	  og	  materialitet.	  	  
Mulighedsrum	  Installationerne	  er	  udvalgt,	  opsat	  og	  afviklet	  med	   intentionen	  om	  at	  skabe	   incitament	   til,	   og	   som	   mulighedsrum	   for,	   social	   handling	   i	  byrummet.	   Hver	   installation	   har	   haft	   til	   formål	   at	   ”samle	   folk	   på	  Vesterbro”	   (kilde	   1)	   på	   flere	   forskellige	   måder.	   Materialiteten	   skal	  altså	   tilskynde	   til	   social	   aktivitet.	   Både	   hos	   Amin	   &	   Thrift	   og	   hos	  Samson	   er	   materialiteten	   en	   væsentligt	   faktor	   for	   menneskelig	   og	  social	   handling.	   En	   del	   af	   empiriens	   tyngdepunkt	   er	   netop	   denne	  sociale	  handlen	  og	  samhørighed	  blandt	  borgere,	  opstået	  som	  en	  del	  af	   oplevelsen	   med	   installationen.	   Flere	   forskellige	   aspekter	   er	  
indlejret	   i	   en	   forståelse	   om	   det	   sociale	   mødes	   relation	   til	   det	  materielle.	  Først	  og	   fremmest	  er	  der	  aspektet	  om	  et	  møde	  med	  den	   fremmede,	  på	  baggrund	  af	   installationen.	  Gennem	  de	   forskellige	   installationers	  udspil	   på	   Vesterbro,	   er	   mødet	   med	   andre	   mennesker,	   i	   flere	  sammenhænge,	   blevet	   noget	   særligt	   for	   informanterne.	   Ved	  SaunaRepublikken	   gengives	   det	   gennem	   flere	   narrativer,	   hvordan	  installationen	   forekom	   som	   årsagen	   eller	   anledningen	   for	   det	  sociale.	  ”Det	  gør	  jo,	  at	  folk	  kommer	  ud	  af	  de	  små	  lejligheder,	  ikke?	  Det	  
er	   jo	   det.	   Det	   er	   noget	   socialt.	   Det	   er	   rigtig	   godt”	   (Informant	   3a,	  	  00:42).	   Det	   er	   således	   installationen,	   saunaen,	   som	   medskaber	   til	  socialt	   liv	   i	   rummet.	   ”At	   tilfældige	   kommer	   forbi,	   og	   sådan	   kan,	   der	  
bliver	   sådan	   inddragelse,	   en	   interaktion	  mellem	   folk”	   (Informant	   1a,	  01:13),	   ”…en	   åbenhed,	   sådan,	   at	   man	   snakker	   sammen	   selvom	   man	  
ikke	  kender	  hinanden”	   (Informant	  1b,	  01:23).	   Installationen	  giver	   et	  samtaleemne,	   der	   bistår	   interaktionen	  mellem	  mennesker,	   der	   ikke	  kender	   hinanden.	   Det	   er	   her	   interessant,	   om	   en	   samtale	   med	   den	  fremmede	   opstår	   på	   baggrund	   af	   ”det	   nye”	   i	   rummet	   eller	   selve	  installationens	   materialitet.	   SaunaRepublikken	   var	   den	   installation,	  hvor	   vi	   oplevede	   den	   største	   tilslutning	   blandt	   borgere.	   Flere	  mennesker	  gjorde	  brug	  af	  installationen	  i	  løbet	  af	  observationen,	  end	  ved	   nogen	   anden	   installation.	   Som	   tidligere	   nævnt	   kan	   en	   del	   af	  oplevelsen	   ved	   SaunaRepublikken	   hænge	   sammen	   med	   den	   store	  deltagelse.	   Der	   er	   således	   en	   sondring	   mellem	   det	   materielles	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potentiale	  i	  alene	  at	  kunne	  skabe	  et	  møde	  mellem	  fremmede,	  og	  den	  i	  forvejen	  optrædende	  sociale	  aktivitet,	  som	  baggrund	  for	  mødet.	  Narrativerne	  knyttet	  til	  mødet	  med	  andre	  borgere	  er	  vidt	  forskellige	  fra	   hinanden.	   Ikke	   alene	   opleves	   stor	   diversitet	   i	   installationens	  sociale	   faktor,	   mellem	   de	   forskellige	   installationer,	   men	   også	   i	  narrativer	   omhandlende	   samme	   installation,	   ses	   stor	   forskel.	   Mens	  Iben	  ser	  muligheden	  i	  at	  møde	  fremmede	  på	  Vesterbrobænken	  (Iben,	  31-­‐34),	  mener	  Thomas	   ikke,	   at	   et	   sådan	  møde	   kan	   opstå.	   (Thomas,	  64-­‐66).	   Og	   mens	   Bente	   ser,	   at	   Gyngefortællinger,	   på	   baggrund	   af	  dennes	   funktionalitet,	   kan	   skabe	   dialog	   mellem	   to	   fremmede	  mennesker	  på	  gyngen	  (Bente,	  41-­‐44),	  mener	  Anne	  og	  Laura	   ikke,	  at	  et	   sådan	   møde	   kan	   finde	   sted.	   Derimod	   kan	   de	   godt	   forestille	   sig	  møder	   omkring	   installationer	   i	   byrummet	   generelt,	   men	   ved	  Gyngefortællinger	   fraskriver	  de	   sig	  muligheden,	  både	   fordi	   gyngens	  funktionalitet	   ikke	   indbyder	   dertil,	   men	   også	   pga.	   torvets	   klientel	  (Laura	  og	  Anne,	  46-­‐51).	  Det	  er	  hertil	  interessant,	  om	  det	  overhovedet	  er	  muligt,	   at	  der	  opstår	  et	  møde	  med	   fremmede	  over	   installationer,	  og	  på	  hvilken	  baggrund	  dette	  møde	  vil	  opstå?	  	  	  
Sociale	  relationer	  Det	  sociale	  element	  ligger	  dog	  ikke	  kun	  i	  mødet	  med	  den	  fremmede,	  men	  kan	  fremkomme	  i	  oplevelsen	  med	  en	  i	  forvejen	  bekendt	  person.	  For	   Mia	   og	   Julie	   ses	   Gyngefortællinger	   som	   medvirkende	   til	   noget	  intimt,	  som	  giver	  dem	  en	  fællesskabsgivende	  oplevelse	  sammen	  (Mia	  og	   Julie,	   94-­‐112).	   Dét,	   at	   materialiteten	   muliggør	   et	   intimt	   rum,	   i	  rummet,	  for	  disse	  to,	  kan	  bevirke,	  at	  byrummet	  bliver	  et	  socialt	  rum	  for	   andre	   forbipasserende	   eller	   andre	   der	   opholder	   sig	   i	   rummet.	   I	  vores	  møde	  med	  rummet	  og	  installationen,	  oplevede	  vi	  dette	  sociale	  element,	   som	   opstod	   i	   rummet	   på	   baggrund	   af	   installationen.	   I	  øjeblikket	  hvor	  Mia	  og	  Julie	  indtog	  gyngerne	  på	  Vesterbro	  Torv,	  med	  barnevogn,	   pølser	   og	   kakao,	   blev	   rummet	   for	   os	   et	   socialt	   byrum	  (bilag	   2g).	   I	   oplevelsen	   af	   SaunaRepublikken,	   hvor	   flere	  mennesker	  socialiserede	   på	   baggrund	   af	   saunaen,	   fremstod	   rummet,	   i	   og	  omkring,	  denne,	  som	  et	  socialt	  rum	  (bilag	  2a).	  Omvendt	   oplevede	   vi	   også,	   hvordan	   nogle	   installationer	   ikke	  ændrede	   eller	   forstærkede	   det	   sociale	   rum.	   Ved	   Vesterbrobænken,	  hvor	   få	  mennesker	  reagerede	  på	   installationen	  og	   ingen	  mennesker	  gjorde	   brug	   af	   denne	   (bilag	   2h)	   samt	   ved	   Dyret	   er	   løs,	   hvor	   flere	  mennesker	   reagerede,	   men	   få	   mennesker	   søgte	   noget	   socialt	   på	  baggrund	  af	  denne	  (bilag	  2d).	  	  Installationen	  kan	  således	  tilskynde	  til	  social	  handling,	  men	  dette	  må	  deslige	  ses	  i	  sammenhæng	  med	  hvad,	  og	  hvordan,	  rummet	  tilskynder	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en	   social	   interaktion.	   Dog	   kan	   implementeringen	   af	   en	   socialt	  fremmende	   installation	   i	   byrummet,	   også	   alene	   betyde,	   at	   rummet	  kan	   opleves	   som	   socialt.	   Muligheden	   for	   ophold	   betyder,	   fx	   for	  Thomas,	  at	   rummet	  bliver	  et	  mere	  socialt	   rum,	  da	   folk	  kan	  opholde	  sig	  sammen	  i	  byrummet,	  hvilket	  giver	  et	  socialt	  forum	  (Thomas,	  54-­‐60).	  	  Installationernes	  sociale	  forhold	  knyttes	  også	  til	  situationer,	  hvor	  én	  borger	   ønsker	   at	   vise	   installationen	   til	   en	   anden	   (Bente,	   58-­‐61).	   At	  ville	  skabe	  en	  særlig	  og	  social	  oplevelse,	  skabes	  ud	  fra	  installationens	  udtryk,	   form	   og	   funktion	   –	   eller	   som	   ofte	   ud	   fra	   aspektet	   om,	   at	  installationen	  er	   ”noget	  nyt”	   i	   rummet.	  Gennem	  denne	  praksis,	   som	  både	   kan	   foregå	   narrativt,	   igennem	   fortællingerne	   om	   rummet,	   og	  kropsligt	   igennem	   brugen,	   ændres	   den	   sociale	   relation	   mellem	   to	  eller	   flere	   af	   hinanden	   bekendte	   borgere.	   Oplevelsen	   af	  materialiteten	  bliver	  gjort	  til	  en	  attraktion	  eller	  et	  mål,	  som	  bliver	  til	  grobund	  for	  sociale	  relationer	  og	  interaktioner.	  Det	  sociale	  er	  dog	  et	  bredt	  begreb,	  og	  en	  undren	  kan	  tages	  i,	  hvornår	  dette	   ’sociale’	  er	  til	  stede	  for	  informanterne.	  Er	  det	  når	  to	  eller	  flere	  personer	   kan	   se	   hinanden,	   får	   øjenkontakt	   eller	   snakker	   sammen?	  Eller	   skabes	   det	   sociale	   ud	   fra,	   at	   andre	   borgere	   snakker	   sammen?	  Forskelligheden	   opstår,	   i	   og	   med,	   borgernes	   individuelle,	   levede	  erfaringer.	   Således	   er	  det	   sociale	  byrum,	  på	   lignende	  vis,	   forskelligt	  fra	  en	  borger	  til	  en	  anden.	  	  
I	   denne	   analysedel	   er	   fremskrevet,	   hvorledes	   materialiteten,	   i	  overensstemmelse	   med	   projektets	   ontologi,	   kan	   tilskynde	   til	  handling,	   herunder	   også	   til	   social	   handling.	   Installationen	   kan	   altså	  medvirke	  til	  social	  interaktion	  blandt	  mennesker,	  hvor	  installationen	  gøres	   til	   genstand	   for	   det	   sociale	  møde.	   Både	   i	   oplevelser	   sammen	  med	   venner	   og	   bekendte,	   men	   også	   for	   mødet	   med	   fremmede.	  Interaktionen	   kan	   dog	   også	   opstå	   på	   baggrund	   af	   en	   i	   forvejen	  eksisterende	  social	   interaktion	  ved	   installationen,	   som	  tilfældet	  ved	  SaunaRepublikken.	  Eller	  ud	  fra	  tidligere	  erfaringer,	  både	  kropslige	  og	  narrative,	  hvor	  et	  ønske	  om	  et	  socialt	  møde	  eller	  social	  aktivitet	  med	  den	   fremmede	   eller	   bekendte,	   i	   eller	   omkring	   installationen,	   har	  grobund.	   Om	   installationen	   tilknyttes	   faktoren,	   social,	   er	   dog	  individuelt	   for	   hver	   borger,	   hvilket	   ses	   sammenhængende	   med	   de	  individuelle	   opfattelser	   af	   installationens	   fysiske	   udtryk,	  funktionalitet,	  rummet	  mm.,	  som	  tidligere	  fremanalyseret.	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5.5	  Installationer	  i	  byrumsmæssig	  kontekst	  I	   de	   tidligere	   analyseafsnit	   er	   det	   blevet	   tydeligt,	   at	   relationen	  mellem	  borger	  og	  installation	  er	  præget	  af	   flere	  forskellige	  faktorer.	  Dette	   afsnit	   vil,	   i	   forlængelse	   heraf,	   belyse,	   hvordan	   narrativerne	  skaber	  grænser	  og	  broer,	  både	  i	  forhold	  til	  det	  geografisk	  afgrænsede	  område	   og	   installationer	   i	   byrummet	   generelt.	   Derudover	   hvilken	  indflydelse	   det	   har	   for	   betydningstillæggelsen,	   hvilke	   aktører	   der	  står	   bag	   installationerne.	   Slutteligt	   vil	   afsnittet	   afdække	   aspektet	  omhandlende	   installationernes	   relationer	   til	   Vesterbros	   Gader,	  knyttet	  til	  borgerinddragelsesperspektivet.	  	  
Installationer	  i	  byrummet	  ”…det	  er	  noget	  af	  dét,	  der	  er	  med	  til	  at	  gøre	  Vesterbro	  anderledes	  (…)	  
Et	   udpræget,	   mere	   kunstnerisk	   islæt	   over	   bybilledet	   på	   Vesterbro”	  (Informant	  9,	  01:02).	  Når	   der	   i	   interviewene	   er	   spurgt	   ind	   til,	   hvordan	   informanterne	  anser	   installationer	   som	   en	   del	   af	   byrummet,	   knyttes	   flere	   af	  informanternes	  meninger	  og	  holdninger	  om	  dette,	  til	  Vesterbro	  som	  en	   særlig	   bydel.	   Der	   gives	   udtryk	   for,	   at	   installationer	   er	  sammenhængende	   med	   det	   kunstneriske,	   nyskabende	   og	   konstant	  forandrende,	   som	   er	   typisk	   for	   Vesterbro	   og	   herved	   tillægges	   et	  bestemt	  billede	  af	  bydelen.	  Dette	  ses	  eksempelvis	  i	  ovenstående	  citat.	  Derved	  anskues	  det,	  i	  forlængelse	  af	  Simonsen,	  hvordan	  fortællinger	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er	   knyttet	   til	   bestemte	   rum	   og	   gennem	   disse	   fortællinger	   bliver	  rummet	  både	  konstrueret	  og	  rekonstrueret.	  Der	  kan	  argumenteres	   for,	  at	   lokaludvalget	  har	  haft	  et	  ønske	  om,	  at	  der	   gennem	   Vesterbros	   Gader	   skabes	   eller	   fæstnes	   ”et	   bestemt	  billede”	  af	  Vesterbro.	  I	  konkurrencen	  har	  et	  af	  målene	  været	  at	  gøre	  Vesterbro	   til	   et	   sted	   med	   plads	   til,	   og	   muligheder	   for,	   kunstnerisk	  udfoldelse	   (kilde	   1).	   Dette	   er	   sket	   fysik	   ved	   gennemførelsen	   af	  installationer	   og	   narrativt	   gennem	  de	   fortællinger	   og	   de	   billeder	   af	  Vesterbro,	   som	   installationerne	   fører	   med	   sig.	   Både	   gennem	  borgernes	   fortællinger,	   men	   også	   ved	   narrativer	   fra	   lokaludvalget	  selv,	   eksempelvis	   via	   lokalavisen	   (kilde	   2,	   kilde	   3)	   og	   deres	  hjemmeside	  (kilde	  1).	  	  Flere	   af	   de	   adspurgte	   knytter	   installationerne	   til	   Vesterbro	   som	  bydel:	   ”Altså,	  det	  er	   jo	  meget	   typisk	  Vesterbro	  det	  der”	   (Informant	   8,	  01:58).	   Andre	   beskriver	   også	   installationerne	   som	   et	  byfænomen	   ”Det	   ser	   jo	   måske	   anderledes	   ud,	   i	   lilleby-­‐steder,	   man	  
savner	  ting.	  Man	  kan	  vælge	  til	  og	  fra	  her	  meget,	  ikke”	  (Julie,	  120-­‐121).	  Citatet	   afspejler,	   hvordan	   der	   skabes	   en	   distancering	  mellem	   ”os”	   i	  byen	   og	   ”dem”	   på	   landet.	   Der	   skabes	   en	   afgrænsning	   mellem	  Københavns	  muligheder	  og	  muligheder	  i	  lilleby-­‐steder.	  Dette	  kan	  ses	  i	  forlængelse	   af	   Simonsens	   teoretisering	   om,	   hvordan	   narrativer	  sprogligt	   kan	   sætte	   grænser	   mellem	   rum,	   og	   hvordan	   der	   i	   denne	  afgrænsning	   skabes	   muligheder	   eller	   begrænsninger	   i	   rummet.	  Afgrænsningen	  sker	  dog	  ikke	  kun	  i	  forhold	  til	  København	  og	  mindre	  
byer,	  men	  også	  indenfor	  Københavns	  bydele:	  ”Men	  på	  den	  anden	  side,	  
så	   tror	   jeg	   ikke	   det	   er	   noget	   som	   ville	   ske	   andre	   steder	   i	   København.	  
Nørrebro,	  der	  ville	  det	  højst	  sandsynligt	  blive	  ødelagt,	  altså	  igennem	  en	  
nat	   eller	   sådan	   noget”	   (Informant	   1b,	   02:50).	   Installationen	   bliver	  knyttet	  til	  det	  rum,	  den	  er	  placeret	  i	  og	  dermed	  afgrænset	  fra	  andre.	  Muligheder	  for	  sådanne	  installationer	  i	  andre	  bydele	  er	  dermed	  ikke	  tilstede.	   Derfor	   bliver	   det	   for	   Vesterbro	   karakteristisk,	   at	   der	  forekommer	  installationer	  af	  denne	  karakter	  og,	  implicit,	  at	  det	  uden	  for	   Vesterbro	   er	   usandsynligt.	   Heraf	   ses,	   hvordan	   der	   igennem	  narrativerne	  bliver	  skabt	  grænser	  mellem	  forskellige	  bydele	  og	  dele	  i	  Danmark.	   Grænser	   skabt	   ud	   fra	   borgerens	   forestillinger	   og	  forventninger	   til	   byen.	  Narrativernes	   egenskaber	   som	   tidslighed	   og	  rumlighed	  kommer	  til	  her	  til	  udtryk,	  hvortil	  det	  bliver	  tydeligt,	  at	  de	  sprogligt	   konstruerer	   og	   rekonstruerer	   grundtanker	   om	   bestemte	  (by)rum	  og	  muligheder	  i	  disse	  rum.	  	  For	  flere	  informanter	  er	  de	  anderledes	  installationer	  med	  til	  at	  gøre	  Vesterbro	   til	   noget	   særligt,	   og	   dette	   anderledes	   og	   nye	   er,	   i	  forlængelse	  af	  analysedel	  tre,	  med	  til	  skabe	  et	  tiltalende	  rum.	  ”Der	  er	  
også	   nogen,	   der	   har	   muret	   sådan	   et	   øre	   fast	   på	   min	   bygning.	   Det	  
fantastisk,	  et	  keramikøre	  (…)	  jeg	  glædes	  over	  det	  og	  taler	  med	  folk	  om	  
det”	   (Anne,	   61-­‐64).	   Det	   må	   dog	   pointeres,	   at	   det	   for	   andre	   af	   de	  adspurgte	  ikke	  er	  kreativitet	  og	  nyskabelse,	  der	  skaber	  det	  tiltalende	  rum	   eller	   den	   tiltalende	   installation.	   Det	   nye	   er	   ikke	   nødvendigvis	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bedre,	   og	   derfor	   må	   der	   i	   stedet	   tages	   udgangspunkt	   i	   de	   allerede	  eksisterende	   fysiske	   elementer	   i	   rummet:	   ”Hvis	   man	   ser	   på	  
Storkespringvandet,	   ikke,	  det	  er	   jo	  sådan	  et	  sted	  der	  samler	  folk,	   ikke.	  
Ting	  der	  er	  mere	  sådan	  integreret	  i	  bylivet,	  det	  samler	  folk”	  (Søren,	  50-­‐52).	  Ovenstående	  narrativer	  kan	  ses	  som	  modsætninger	  i	  forhold	  til,	  hvorvidt	   det	   er	   de	   allerede	   integrerede	   elementer	   i	   byrummet,	   der	  skaber	   en	  bykvalitet	   eller	   om	  det	   er	   det	   nye	   og	   anderledes,	   som	  er	  medskaber	  til	  denne	  kvalitet.	  
	  
Borgerinddragelsesperspektivet	  Gennem	  interviews	  er	  forespurgt	  til	  informanternes	  oplevelser	  med,	  og	   om,	   byrummets	   elementer,	   i	   relation	   til	  borgerinddragelsesprocessen.	  Heri	  er	  iboende	  vores	  egen	  undren	  om	  borgernes	   oplevelse	   med	   installationerne,	   som	   influeret	   af	   den	  bagvedliggende	   proces.	   Vesterbro	   Lokaludvalg	   har	   haft	   intentioner	  om	  at	  mobilisere	  borgere	  på	  Vesterbro,	  samt	  at	  skabe	  muligheder	  for	  lokale	   borgere,	   til	   at	   sætte	   præg	   på	   byrummet,	   som	   et	   led	   i	  Vesterbros	   Gader.	   Dette	   omhandler,	   ikke	   alene	   perspektivet	   om	   at	  skabe	  særlige	  tilhørsforhold	  eller	  tilknytninger	  til	  bydelen,	  men	  også	  perspektivet	  om,	  at	  borgerne	  har	  særlige	  idéer	  til	  byrummet	  i	  kraft	  af	  deres	   daglige	   gøremål	   heri.	   Spørgsmålet	   er	   om	   dét,	   at	  installationerne	   er	   udført	   af	   lokale	   borgere,	   ændrer	   på	   borgernes	  oplevelse	  og	  relation	  til	  installationen.	  
Forestillingen	   om,	   at	   lokale	   er	   bedre	   til	   at	   udforme	   elementer,	   der	  udvikler	   og	   forskønner	   byrummet,	   ligger	   ofte	   til	   grund	   for,	   at	  installationerne	   skal	   skabes	   på	   lokales	   initiativ.	   ”Jeg	   synes	   det	   er	  
super	  fedt,	  at	  de	  rent	  faktisk	  spørger	  dem	  der	  bor	  der,	  fordi	  det	  er	  dem	  
der	  bedst	  muligt	  ved	  hvad	  man	  har	  brug	  for,	  hvad	  der	  kunne	  være	  fedt	  
at	   få,	   i	   forhold	   til	   kommunen	   [Københavns	   red.]	   ved	   ikke	   en	   skid”	  (Informant	   11,	   01:25).	   Borgerne	   kender	   byrummets	   styrker	   og	  mangler,	   og	   ved	  den	  enkelte	   installation	   er	   informanten	  kendt	  med	  rummet	  omkring	  denne,	   	  ”for	  det	  er	  jo	  dem	  der	  bruger	  pladsen	  ikke?”	  (Bente,	   82).	   Disse	   narrativer	   knytter	   sig	   til	   en	   fortælling	   om,	   at	   de	  lokale	   i	   deres	   daglige	   færden	   fornemmer	   byens	   mangler,	   mens	  kommunen	   kun	   anskuer	   disse	   fra	   afstand.	   Samtidig	   opstår	   der	  gennem	   narrativerne,	   en	   differentiering	   mellem	   ”os”	   og	   ”dem”.	   Os,	  borgere,	  og	  dem,	  kommunen.	  Hertil	  gives	  de	  lokale	  et	  stort	  potentiale	  i	  udførelsen	  af	  byrummet.	  Der	  er	  dog	  også	  flere	  udtalelser,	  som	  peger	  på,	   at	   det	   i	   princippet	   ikke	   er	   afgørende,	   hvem	   der	   udfører	  installationerne,	  men	  derimod	  ses	  det	   for	   flere	  vigtigt,	  at	  der	  opstår	  forandring	  i	  byrummet.	  For	   en	   stor	   del	   af	   informanterne,	   kædes	   installationens	   kreative	   og	  anderledes	   udformning	   og	   design	   sammen	   med	   forestillingen	   om	  lokale	   borgere	   eller	   lokale	   kunstnere	   som	   ophavsmænd	   til	  installationerne.	   Dette	   ses	   som	   værende	   positivt	   og	   gavnligt	   for	  bymiljøet:	  ”…det	  kan	  godt	  være,	  at	  det	  skaber	  mere	  respekt	  for	  tingene,	  
det	  skal	  jeg	  ikke	  kunne	  sige.	  Men	  også	  for	  de	  mennesker	  der	  bor	  her	  og	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går	  her,	  at	  der	  er	  nogle	  hjemmelavede	  ting,	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  det	  skaber	  
en	  hygge	  på	  en	  anden	  måde,	  tror	  jeg.	  Og	  det	  der	  med,	  at	  alting	  ikke	  er	  
ens”	  (Iben,	  58-­‐60).	  At	  materialiteten	  er	  anderledes	  end	  den	  allerede	  eksisterende,	   knyttes	   sammen	   med,	   at	   installationen	   er	   udført	   af	  lokale	   borgere.	   Denne	   forestilling	   skaber	   særlige	   stemninger	   og	  atmosfærer,	  hvilket	  læner	  sig	  op	  af	  forestående	  afsnit,	  at	  anderledes	  installationer	   skaber	   en	   bykvalitet	   for	   nogen	   af	   de	   adspurgte.	  Samtidig	   tillægges	   det	   fysisk	   udtryk	   en	   kvalitet,	   hvis	   dette	   udtryk	  peger	   på,	   at	   installationerne	   er	   udført	   af	   lokale.	   Installationen	  afkodes	  dermed	  ikke	  kun	  ud	  fra	  dens	  fysiske	  udtryk	  og	  funktionalitet,	  men	  også	  ud	  fra	  en	  forestilling	  om,	  hvem	  der	  står	  bag	  udførelsen.	  Det	   er	   samtidig	   også	   dét,	   at	   nogen	   gør	   noget	   for	   rummet,	   som	   får	  borgeren	   til	   at	   tillægge	   installationen	   en	   særlig	   betydning:	   ”Det	  
betyder,	  at	  der	  er	  nogle	  mennesker,	  der	  er	  glade	  for	  at	  bo	  her.	  Der	  vil	  
gøre	  noget	  for	  byen.	  Det	  giver	  jo	  altid	  en	  god	  stemning”	  (Julie,	  65-­‐66).	  Installationer,	   skabt	   af	   lokale,	   påvirker	   således	   den	   enkeltes	  oplevelse	   af	   rummet,	   ikke	   alene	   ud	   fra	   det	   materielle	   udtryk,	   men	  også	   ud	   fra	   bagvedliggende	   intentioner.	   Herved	   ses	   en	   kobling	  mellem	   aktøren,	   bag	   installationen,	   og	   borgerne,	   som	   oplever	  installationen.	  Mødet	  mellem	  menneske	  og	  materialitet	  er	  ikke	  alene	  et	   møde	   mellem	   disse	   to	   tilstedeværende	   faktorer,	   men	   samtidig	  også	   et	   møde	   mellem	   borger	   og	   skaber.	   Relationen	   mellem	  installation	   og	   borgere,	   bliver	   her	   fremsat	   som	   en	   relation	   borgere	  imellem,	  hvor	  materialiteten	  kan	  ses	  som	  bindeled	  til	  dette	  møde.	  	  
I	   dette	   afsnit	   er	   det	   forsøgt	   afkodet,	   hvordan	   borgeren	   generelt	  oplever	  installationer	  i	  byen,	  samt	  hvilken	  betydning	  det	  har,	  hvilke	  aktører,	   der	   står	   bag	   disse	   installationer.	   Borgerens	   oplevelse	   af	  hvornår	   rummet	   er	   ”et	   tiltalende	   rum”	   sættes	   i	   forbindelse	   med	  dennes	  levede	  erfaring,	  og	  forståelsen	  af	  narrativerne	  sættes	  dermed	  i	   forbindelse	  med	  begrebet	   begær	   (afsnit	   3.5).	  Der	   kan	  hertil	   peges	  på,	   at	   organiseringen	  af	  narrativer	  hænger	   sammen	  med	  borgerens	  begær	  og	  følelser	  tilknyttet	  installationen.	  Igennem	   analyseafsnittet	   er	   desuden	   fremdraget,	   hvorledes	  borgerens	   narrativer	   indeholder	   territorieafgrænsninger,	   hvor	   der	  differentieres	   mellem	   ”os”	   og	   ”dem”	   i	   forestillingerne	   om	   byen.	  Samtidig	  opstår	  borgerens	   forestillinger	  også	  ud	   fra	  materialitetens	  designmæssige	   udtryk;	   at	   det	   er	   borgere	   eller	   kommunen,	   som	  har	  frembragt	  denne	  materialitet.	  Hertil	  er	  der	  flere	  af	  de	  adspurgte,	  der	  peger	   på,	   at	   installationer	   udført	   af	   lokale	   får	   et	   særligt	   udtryk	   og	  oftest	  skiller	  sig	  ud	  fra	  resten	  af	  rummet.	  Der	  sættes	  et	  skel	  mellem	  de	  lokale	  og	  det	  kommunale	  for	  flere	  af	  de	  adspurgte.	  En	  installation	  skabt	   af	   borgere	   tillægges	   en	   særlig	   værdi,	   og	   mødet	   med	  materialiteten	  kan	  ses	  som	  et	  møde	  med	  en	  anden	  borger.	  Hvorvidt	  materialiteten	  i	  byrummet	  kun	  er	  et	  bindeled	  mellem	  mennesker,	  vil	  derfor	   blive	   diskuteret	   i	   forhold	   til	   projektets	   ontologi	   i	   kapitel	   6,	  Diskussion.	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5.6	  Opsamlende	  analysediskussion	  Relationen	  mellem	   borger	   og	   installation	   i	   byrummet	   er	   undersøgt	  ud	   fra	   bl.a.	   begrebet	   om	   affekt.	   Heri	   virker	   menneskets	   praksis	   og	  materialitetens	   udtryk	   som	  gensidige	  påvirkninger,	   på	   hinanden	  og	  på	  rummet.	  Og	  netop	  her	  fremstår	  en	  del	  af	  forståelsen	  mellem	  disse	  af	   byrummets	   elementer.	   I	   det	   affektive	   rum	   påvirker	   både	  mennesket,	  men	   også	  materialiteten,	   og	   disse	   skaber	   og	   genskaber	  konstant	  rummet.	  Både	  i	  rummet,	  hvor	  handlingen	  foregår,	  men	  også	  i	  andre	  rum	  gennem	  narrativer,	  spredt	  via	  de	  forskellige	  netværk.	  	  De	   affektive	   forhold	   er	   anskuet	   gennem	   borgerens	   kropslige	  reaktioner,	   som	   en	   forandring	   i	   den	   undersøgtes	   kropslige	   udtryk.	  Men	  at	  det	  affektive	  opstår	  mellem	  det	  ureflekterede	  og	  reflekterede,	  er	   ikke	   ensbetydende	  med,	   at	   de	   affektive	   forhold	   kan	   afkodes	   ved	  kropslige	   reaktioner.	   De	   affektive	   virkninger	   kan	   også,	   komme	   til	  udtryk	  gennem	  de	  narrativer,	  der	  omfatter	  installationen,	  som	  fx	  en	  forventning	  til,	  eller	  italesættelse	  af,	  denne	  mulige	  kropslige	  praksis.	  	  Narrativerne	   er	   knyttet	   til	   borgernes	   erfaringer	   og	   oplevelser	  med	  rummet.	   De	   indeholder	   forventninger,	   forestillinger	   og	   ønsker	  knyttet	  til	  brugen	  af	  installationen	  og	  rummet,	  som	  er	  opstået	  ud	  fra	  tidligere	  erfaringer.	   Igennem	  narrativernes	  tidslige	  egenskab,	  er	  det	  interessant,	   hvordan	   brugen	   af	   rummet	   og	   installation	   knyttes	   til	  fortiden,	  nutiden	  og	  fremtiden.	  Narrativerne	  skaber	  også	  byrummet,	  og	   dens	   anvendelsesmuligheder	   i	   fremtiden	   –	   som	   mulighedsrum.	  
Installationerne	   kan	   herved	   narrativt	   bevirke,	   hvordan	   rummet	  opfattes	   og	   anvendes,	   selvom	   materialiteten	   ikke	   befinder	   sig	   i	  rummet	   længere.	   Narrativerne	   skaber	   også	   afgrænsninger	   i,	   hvilke	  muligheder	  der	  lægger	  i	  bydelen	  eller	  byen,	  samt	  mellem	  borgere	  og	  kommune.	  Relationen	  mellem	  menneske	  og	  materialitet	   skal	  dog	  også	  anskues	  ud	   fra	  rummet,	   som	  et	  socialt	   rum,	  hvori	  andre	  mennesker	   indgår	   i	  sociale	   relationer.	   Det	   affektive	   kan	   ikke	   ses	   isoleret	   i	   dette	   sociale	  rum,	   da	   menneskets	   sociale	   relationer	   rækker	   ud	   over	   rummet.	  Samtidig	   opleves	   andre	  menneskers	   tilstedeværelse	   i	   rummet,	   som	  en	   indvirkning	   på	   de	   affektive	   forhold,	   på	   lige	   fod	   med	   de	   fysiske	  elementer	   i	   rummet.	   Materialiteten	   ses	   som	   en	   af	   flere	  årsagsforklaringer	   i	   skabelsen	   af	   nye	   sociale	   relationer	   i	   rummet,	  hvortil	   andre	   affektive	   forhold	   bør	   inddrages.	   Herunder	   de	  tilstedeværende	   mennesker	   og	   de	   i	   forvejen	   eksisterende	   sociale	  relationer	   blandt	   disse.	   De	   opståede	   affektive	   virkninger	   og	   den	  kropslige	   reaktion	  vil	  virke	   tilbage	  på	   rummet	  og	  herved	  på	  andres	  affektive	  virkninger	  i	  rummet.	  	  Projektet	  har	  peget	  på	  flere	  virkningsforhold	  mellem	  materialitet	  og	  menneske;	  borgere	  som	  stoppede	  op	  som	  reaktion	  på	  installationen,	  sociale	   relationer,	   hvor	   installationer	   indgik	   i	   deres	   narrativer,	  kropslige	   praksisser	   og	   rummet	   omkring.	   Dog	   er	   materialitetens	  virkningskraft	   ikke	   så	   ligetil,	   som	   heri	   udlægges.	   Materialitetens	  muligheder	   for	   at	   påvirke	   og	   tilskynde	   menneskelig	   handlen	   er	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uløseligt	   forbundet	   med	   andre	   parametre.	   Installationerne	   er	   alle	  placeret	   i	   offentlige	   byrum,	   og	   der	   er	   redegjort	   for	   installationens	  omgivne	   rum.	   Afdækningen	   af	   rummet	   er	   væsentlig	   i	  sammenhængen;	   ikke	   alene	   for	   forståelsen	   af	   rummet	   og	  associationer	   knyttet	   til	   installationen,	   men	   også	   for	   at	   forstå	  installationens	   tilskyndelsesmuligheder	   i	   rummet.	   Dette	   vedrører	  bl.a.	  de	  sociale	  kodekser	  og	  normer	  knyttet	  til	  rummet7.	  En	  bænk	  kan	  opfordre	   til	   at	   slå	   sig	  ned,	  opfordre	   til	   at	  opholde	  sig	   i	  kortere	  eller	  længere	  tid,	  sammen	  med	  andre	  eller	  alene,	  alt	  efter	  bænkens	  fysiske	  udtryk.	  Men	  bænken	  tilskynder	  ikke	  dette,	  når	  bænken	  placeres	  i	  et	  rum,	   hvis	   fysiske	   udtryk,	   sociale	   kodekser	   og	   -­‐normer	   omhandler	  rummet	   som	  et	   gennemgangsrum,	  og	  om	  hurtigst	  muligt	   at	  komme	  fra	  A	  til	  B.	  Hvad	  er	  bænkens	  muligheder	  da	  for	  at	  ændre	  rummet	  og	  menneskets	   handlen	   i	   dette	   rum?	   Spørgsmålet	   omhandler	   også	   en	  forundring	  over,	  hvor	  meget	  eller	  hvor	  lidt	  der	  skal	  til,	   for	  at	  ændre	  rummet,	  og	  om	  ændringen	  udspringer	  gennem	  menneskelig	  aktivitet	  eller	   implementering	   af	   noget	   materielt.	   Denne	   diskussion	  genoptages	  i	  det	  efterfølgende	  kapitel,	  hvor	  diskussionen	  sættes	  ind	  i	  en	  byplanmæssig	  kontekst.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Forståelsen	  af	  betydninger	  af	  de	  sociale	  kodekser	  og	  normer,	  er	  inspireret	  af	   Amin.	   Her	   henvises	   til	   kastet-­‐sammenhed,	   fra	   Massey.	   ”…when	   visibly	  
manifest	   as	   the	   relatively	   unconstrained	   circulation	   of	  multiple	   bodies,	   in	   a	  
shared	  physical	   space,	   is	  generative	  of	  a	   social	   ethos	  with	  potentially	   strong	  
civic	   connotations”	   (Amin	   2008:10).	   Herved	   pointeres,	   hvordan	   de	   sociale	  kodekser	  og	  normer	  er	  indlejret	  i	  menneskernes	  færden	  i	  byrummet.	  	  
Således	  ses	  anknytningen	  til	  det	  hverdagslige,	  idet	  disse	  indkredsede	  forhold	  alle	  omhandler,	  berør	  eller	  har	  afsæt	  i	  borgerens	  hverdagsliv.	  Og	   netop	   her,	   i	   byrummets	   hverdagslighed,	   bliver	   relationerne	  mellem	   materialitet	   og	   menneske,	   for	   os,	   særlig	   spændende.	  Byrummet	   omkranser	   hver	   enkelt	   borgers	   hverdagsliv,	   hvorfor	  byrummet	   også	   ofte	   er	   genstand	   for	   stor	   opmærksomhed.	   Når	  byrummet	   udvikles,	   sker	   det	   gennem	   materialiteten,	   dens	  muligheder	  for	  at	  indvirke	  og	  påvirke	  mennesket.	  Og	  dette	  er	  netop,	  hvad	   analysens	   pointer	   er	   indeholdende;	   borgerens	   handlinger	   og	  praksis	   som	   tilskyndet	   af	   installationen,	   i	   mere	   eller	   mindre	  håndgribelig	  form.	  Men	  samtidig	  omhandler	  analysen	  også	  processen	  bag	   installationerne.	   Installationerne	   som	   en	   del	   af	   et	   kommunalt	  projekt,	  hvori	   lokale	  borgere	  og	  kunstnere	  står	  som	  inspiratorer	  for	  installationerne.	  Og	  således	  omhandler	  forholdet	  mellem	  installation	  og	  borger	   også	   et	   forhold	  mellem	  kunstner	   og	  borger	   eller	   borgere	  imellem.	  Byrummet	  indvirkes	  ikke	  alene	  af	  materialiteten	  i	  sin	  ”rå	  form”,	  men	  også	   af	  materialiteten	   som	  noget	   skabt	   af	   andre	  mennesker.	   Det	   er	  således	   ikke	   kun	   de	   gensidige	   påvirkninger	  mellem	  materialitet	   og	  menneske,	   men	   også	   mellem	   mennesker	   på	   hver	   sin	   side	   af	  materialiteten.	  Men	  når	  borgeren	  møder	  installationen,	  møder	  denne	  så	  materialiteten	  eller	  de	  menneskelige	  hensigter	  bag	  –	  eller	  begge?	  Gennem	   installationerne	   er	   byrummet	   (forsøgt)	   ændret.	   Ved	  implementeringen	   af	   videoinstallationen	   på	   kirken	   og	   gyngen	   på	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torvet	   er	   borgerens	   praksis	   og	   oplevelse	   af	   rummet	   forandret,	   og	  herved	   opstår	   en	   forandring	   i	   borgerens	   hverdagsliv.	   Analysen	   har	  forsøgt	  at	  fremskrive	  relationer	  mellem	  det	  humane	  og	  non-­‐humane,	  mellem	  borger	  og	  installation,	  med	  udgangspunkt	  i	  Vesterbros	  Gader.	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…Er	  forholdet	  dybere	  end	  antaget	  –	  hvis	  materialiteten	  er	  
lig	  de	  ureflekterede	  handlinger…	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I	   byen	   tillægges	   der	   meninger	   og	   kodninger	   til	   rummets	   fysiske	  udtryk	   og	   andre	   menneskers	   brug	   af	   rummet.	   Forståelsen	   for	  byrummet	   er	   udfordret	   løbende	   i	   projektet,	   gennem	   flere	  diskussioner,	   på	   baggrund	   af	   den	   opnåede	   viden	   igennem	   det	  reflekterende	   procesforløb.	   I	   forlængelse	   af	   projektets	   ontologi	   af	  kastet-­‐sammenhed,	  som	  udgør	  en	  ontologi	  til	  forhandling	  (afsnit	  3.7),	  er	   det	   interessant	   at	   belyse,	   hvordan	   denne	   ontologi	   er	   blevet	  udvidet	   og	   forhandlet.	   I	   denne	   forståelse	   har	   diskussionen	   afsæt,	  hvori	  to	  uberørte	  aspekter	  i	  projektet,	  tages	  op.	  Ontologien	  af	  kastet-­‐sammenhed	   er	   grobund	   for	   diskussion,	   da	   denne,	   som	   beskrevet,	  afspejler	   byen,	   som	   værende	   evig	   processuel.	   Derfor	   genoptages	  udlægningen	   af	   ontologien,	   i	   forhold	   til	   viden	   skabt	   igennem	  projektet.	  Herudover	  sættes	  den	  opnåede	  viden	  i	  en	  større	  kontekst	  –	   den	   byplanlægningsmæssige.	   Argumentationen	   for	   dette	   valg	  udspringer	   af	   motivationen	   og	   henviser	   derfor	   til	   projektets	  begyndelse;	   Vesterbros	   Gaders	   implementering	   af	   installationer	   i	  byrummet	  og	  anvendelse	  af	  borgerinddragelse.	  	  
Materialitet	  og	  menneske	  	  Ontologisk	  omfatter	  projektet	  mennesket	   som	  situeret	   i	   tid	  og	   rum.	  Herved	   omtales	   og	   analyseres	   menneskets	   handlinger	   i	   det	  materielle	  rum	  –	  handlinger,	  der	  ofte	  forefinder	  som	  ubevidste	  eller	  ureflekterede.	   Eksempelvis	   er	   de	   kropslige	   praksisser,	   ved	   de	  
affektive	   virkninger,	   ubevidste	   reaktioner,	   som	   observationerne	  afdækkede.	  Materialiteten	  opleves	  tilnærmelsesvist	  som	  en	  del	  af	  os	  mennesker,	   en	   del	   af	   vores	   hverdagsliv.	   De	   materielle	   elementer	  påvirker	   os	   følelsesmæssigt,	   som	   det	   ureflekterede	   begær.	  Narrativerne	   frembragte	   på	   flere	   måder,	   hvordan	   installationerne	  medførte,	  eksempelvis	  glæde	  eller	  velbehag.	  Spørgsmålet	  er	  således,	  hvorvidt	  denne	  påvirkning	  er	  determinerende	  –	  kan	  man	  undsige	  sig	  materialitetens	  påvirkning?	  	  Er	   forholdet	   dybere	   end	   antaget	   –	   hvis	   materialiteten	   er	   lig	   de	  ureflekterede	  handlinger?	  Er	  materialiteten	  styrende?	  Hverdagslivet	  er	   i	   høj	   grad	   opbundet	   på	   materialiteten	   og	   de	   mange	   valg,	   der	  foretages	   i	   hverdagslivet,	   er	   valg	   i	   forhold	   til	   denne.	   Ikke	   kun	   som	  bevidste	  valg,	  men	  også	  som	  ubevidste	  valg.	  Tænk	  bare	  på	  de	  mange	  situationer	  i	  trafikken,	  hver	  eneste	  dag.	  For	  mennesket	  er	  det	  svært	  at	  undgå	  en	  påvirkning	  af	  den	  materielle	  verden.	   De	   materielle	   påvirkninger	   er	   indlejret	   i	   menneskets	  handlemuligheder,	   bl.a.	   gennem	   de	   affektive	   virkninger	   og	   begæret	  som	  mennesket	  møder	  byen	  i.	  Således	  skaber	  mennesket	  erfaringer,	  som	   er	   med	   til	   at	   afgøre	   hvilken	   værdi	   den	   enkelte	   materialitet	  tillægges.	   Indeværende	  feltstudie	  har	  vist,	  at	  det	   fysiske	  rum	  har	  en	  stor	   betydning	   for	   menneskernes	   hverdag.	   Omvendt	   er	   det	   sociale	  rum	  –	  den	  sociale	  forhandling	  af	  materialitetens	  rolle	  i	  rummet,	  også	  af	  afgørende	  betydning	  for	  mennesket	  i	  byen.	  De	  to	  rum	  er	  til	  i	  kraft	  af	   hinanden,	   de	   underbygger	   hinanden	   og	   indgår	   som	   en	   del	   af	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kompleksiteten	  ved	  byen.	  Det	  er	   i	  høj	  grad	   igennem	  afkodningen	  af	  andre	   menneskers	   narrative	   udlægning	   og	   kropslige	   praksis,	   at	  individets	   egen	   betydning	   af	  materialiteten	   bliver	   formet.	   Man	   kan	  argumentere	   for,	  at	  der	  sker	  en	  social	   forhandling	  af	  materialiteten.	  Fx	  ved	  lyskrydset;	  når	  én	  vælger	  at	  krydse	  vejen,	  selvom	  det	  er	  rødt,	  følger	  andre	  trop.	  Mennesket	  har	  en	  betydelig	   indvirkning	  på	  andre	  mennesker.	   Vi	   anser	   materialiteten	   som	   en	   afgørende	   tilskynder	   i	  rummet	   –	   den	   indgår	   som	   en	   ubevidst	   påvirkning.	   Men	  materialitetens	   betydning	   er	   også	   til	   diskussion,	   da	   det	   sociale,	   er	  afgørende	  for	  dens	  betydning.	  Vi	  forstår	  stadig	  materialiteten	  som	  en	  påvirkende	  faktor	  i	  forhold	  til	  mennesket	  i	  byens	  rum.	  Materialitet	  tilskynder	  til	  handling,	  lige	  såvel	  som	  mennesket	  virker	  tilbage	  på	  materialiteten	  og	  rummet,	  gennem	  de	   hverdagslige	   praksisser	   og	   gennem	  overliggende	  diskurser.	  Men	  vi	  forstår	  derved	  også	  vigtigheden	  af	  menneskets	  evne	  til	  at	  påvirke	  andre	   mennesker.	   Derfor	   er	   både	   den	   sociale	   og	   den	   fysiske	  konstruktion	  af	  byens	  rum,	  et	  vigtigt	  element	  i	  forståelsen	  af	  denne.	  Byrummet	   omhandler	   således	   også	  mellemmenneskelige	   relationer	  og	   ikke	   kun	   relationer	  mellem	  menneske	   og	  materialitet.	   Herunder	  er	   forhandlingen	   af	   materialitetens	   betydning	   ikke	   kun	   hos	  mennesket	   alene,	   men	   i	   det	   sociale	   rum.	   Derfor	   afgøres	  materialitetens	  tilskyndelsesmuligheder	  også	  i	  det	  sociale	  rum.	  	  	  	  	  
	  
Rummet	  Gennem	   afdækningen	   af	   installationerne,	   er	   arbejdet	   med	   en	  forståelse	   af	   rummet,	   som	  et	   fastlagt	   og	   afgrænset	   rum.	   Forhold	  og	  elementer	  som	  kunne	  beskrive	  disse	  rum,	  er	  påpeget	  –	  bl.a.	  hvordan	  hverdagslige	   rytmer	   er	   konstituerende	   for	   rummet,	   og	  hvordan	  det	  arkitektoniske	   udtryk	   udgjorde	   betydning	   for	   rummet.	   Rummet	   er	  dermed,	  tilnærmelsesvist,	  beskrevet	  som	  statiske	  rum,	  som	  fastlåste	  størrelser,	   i	   modstrid	   med	   både	   projektets	   forforståelse	   og	  byrumsforståelse.	   Forståelsen	   bag	   er	   knyttet	   til	   begreberne	   proces	  og	   netværk.	   Amin	   &	   Thrift	   argumenterer	   for,	   at	   disse	   begreber	  udlægger	   byens	   diversitet,	   dens	   flydende	   form	   og	   evige	  foranderlighed.	   Hvordan	   er	   det	   så	   muligt	   at	   arbejde	   med	  beskrivelsen	  af	  et	  rum?	  I	   overvejelserne	   omkring	   rumopfattelsen	   er	   inddraget	   teoretiske	  forståelser	  for,	  hvorledes	  rummet	  kan	  afdækkes.	  Således	  omhandler	  forståelsen	   både	   rytmer,	   netværk,	   proces	   og	   narrativer.	   Vi	   har	  oplevet	   rummet	   som	   værende	   flydende	   og	   komplekst,	   men	   vi	   har	  også	  narrativt	  afdækket	  rummet	  som	  noget	  bestandigt	  eller	  fastlagt.	  Vi	   forstår	   til	   stadighed	   rummet	   som	   noget	   der	   konstrueres	   –	   ikke	  noget	   som	   er.	   Materialiteten	   opstår	   og	   forandres,	   nye	   fysiske	  elementer	   tilføjes	   og	   andre	   fjernes.	   Installationerne	   er	   et	   eksempel	  på	  dette.	  Materialiteten	  har	  en	  påvirkning	  på	  rummet	  og	  omvendt,	  og	  netop	   her	   ses	   et	   eksempel	   på,	   at	   rummet	   er	   i	   konstant	   udvikling,	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både	   materielt,	   og	   heraf	   betydningsmæssigt.	   Dette	   gør	  byrumsbegrebet	   dynamisk;	   rummet	   er	   ikke	   et,	   men	   mange,	  foranderlig	  og	  uforudsigelig,	  både	  gennem	  materialiteten,	  men	  også	  gennem	  den	  menneskelige	  brug	  og	  tolkning.	  Således	  skabes	  rummet	  af	  mennesket,	  både	  socialt	  og	  fysisk.	  Det	  er	  her	  vi	  pointerer	  den	  situerede	  videns	  kompleksitet	  -­‐	  hvorvidt	  er	  det	  muligt	  at	  anvende	  et	  øjebliksbillede	   i	  en	  bymæssig	  kontekst?	  Vi	  mener,	  at	  den	  erfarede	  viden	  giver	  et	  indblik	  i,	  hvordan	  en	  relation	  mellem	  menneske	  og	  materialitet	  er	  afgørende	  for	  rummet,	  men	  også	  for	   byen,	   da	   selv	   små	   ændringer	   udgør	   byen.	   Det	   er	   disse	   små	  ændringer,	  der	  udgør	  byens	  kastet-­‐sammenhed.	  Den	  erfarede	  viden	  vil	   derfor	  diskuteres	   i	   en	  byplanmæssig	  kontekst	   i	   de	   efterfølgende	  afsnit.	  	  
	  
Borgerinddragelse	  og	  byplanlægningen	  -­‐	  et	  perspektiv	  	   	  “Byplanlægningen	  anvender	  i	  stigende	  grad	  kunstneriske	  strategier	  til	  
at	   udfolde	   hverdagens	   og	   samfundets	   potentialer.	   Den	   performative	  
æstetik	  kan	  i	  den	  sammenhæng	  være	  en	  drivkraft	  til	  at	  forandre	  byen	  –	  
ikke	   kun	   gennem	   kunstprojekter,	   installationer	   og	   midlertidige	   rum	  
(…),	   men	   som	   en	   kreativ	   strategisk	   måde	   at	   udvikle	   byrummet	   på”	  (Samson	  2010:109).	  	  
I	   analysen	   fremkom,	   hvordan	   rummet	   kan	   karakteriseres	   som	  værende	   opholds-­‐	   eller	   gennemgangsrum,	   bl.a.	   belyst	   ud	   fra	  rummets	  rytmer	  (afsnit	  5.1).	  I	  den	  opsummerende	  analysediskussion	  fremkom	   en	   undren	   over,	   hvorvidt	   en	   implementering	   af	   én	  materialitet,	   kan	   ændre	   dette	   rum.	   Det	   er	   netop	   her,	   vi	   ser	   et	  interessant	   perspektiv,	   i	   en	   byplanlægningsmæssig	   kontekst	   –	  hvorvidt	  kan	   rummet	  ændres	  ved	  at	  ændre	  menneskernes	   rytmer	   i	  rummet.	  Kan	  eksempelvis	  mobiliteten	  eller	  gennemgangen	  i	  rummet	  forandres	   til	   ophold,	   igennem	   materialiteten?	   Hvorvidt	   kan	  installationer	   ændre,	   skabe,	   genskabe	   byens	   rum	   igennem	  materialitet	  og	  menneskets	  fortolkning	  af	  denne?	  	  Disse	   små	   hverdagslige	   ændringer	   i	   byens	   rum	   må	   anskues	   som	  processen,	  der	   forandrer	  byen.	   I	   en	  byplanlægningen	  er	  det	  ofte	  de	  store	   idéer	   og	   planer,	   som	   anvendes	   i	   ændringen	   af	   byrummet.	  Eksempelvis	   igennem	   ændringen	   af	   boligområder	   og	   indførelse	   af	  parker.	   Hvordan	   hænger	   det	   store	   perspektiv	   sammen	   med	  perspektivet	  på	  gadehøjde?	  	  Materialitetens	   funktionelle	   og	   fysiske	   udtryk	   kan	   opfordre	   til	  bestemte	   kropslige	   praksisser,	   men	   ikke	   diktere	   denne.	   Ud	   fra	  begrebet	   om	   affekt	   er	   rummet	   udgjort	   af	   foldninger	   mellem	   alle	  rummets	   elementer,	   og	   den	   undersøgte	  materialitet	   er	   kun	   en	   lille	  brik	  i	  rummet.	  Hvor	  stor	  betydningen	  har	  en	  lille	  brik	  i	  det	  store	  spil?	  	  Perspektivet	   må	   her	   lægges	   på	   det	   enkelte	   individ.	   Materialiteten	  ændrer	  rummet	  for	  individet,	  hvorved	  der	  både	  kan	  skabes	  kropslige	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reaktioner	   og	   narrativer	   på	   baggrund	   af	   materialiteten.	   For	   den	  enkelte	  skabes	  en	  levet	  erfaring	  med	  materialiteten	  og	  rummet,	  som	  vil	  ændre	  billedet	  af	  det	  givne	  rum.	  	  Perspektivet	   må	   dog	   også	   lægges	   på	   det	   sociale.	   Gennem	   den	  kropslige	   praksis	   skabes	   et	   mulighedsrum	   for	   brugen	   af	  installationen,	   og	   dette	   vil	   også	   ændre	   opfattelsen	   af	   rummet	   for	  andre	  mennesker.	  Her	  ses,	  at	  oplevelsen	  for	  den	  enkelte	  har	  en	  effekt	  på	   rummet	   og	   dermed	   på	   andre	   mennesker.	   Her	   fremkommer	  materialitetens	  potentiale	  i	  rummet.	  	  På	  den	  ene	  side	  kan	  man	  stille	   sig	  kritisk	  overfor,	  hvorvidt	   rummet	  kan	   ændres,	   fra	   et	   gennemgangsrum	   til	   et	   opholdsrum,	   igennem	  indførelsen	   af	   en	  materialitet.	   På	  den	   anden	   side	   ses	   et	   potentiale	   i	  materialiteten	   og	   dens	   virkninger,	   selv	   ved	   mindre	   installationer.	  Igennem	  projektet	  sås	  det	  tydeligt,	  at	  små	  forandringer	  i	  rummet	  kan	  ændre	  på	  humøret,	   skabe	   glæde	  og	   socialitet,	   ikke	   for	   alle,	  men	   for	  nogle	   borgere.	   Netop	   her	   har	   materialiteten	   sin	   virkning	   –	   i	  sammenspillet	   mellem	   rummet	   og	   det	   sociale.	   Dette	   perspektiv	   er	  derfor	   interessant	   i	   det	   store	   spil	   –	   byplanlæggernes	   store	   linjer	  smelter	  sammen	  med	  de	  mindre	  installationer	  i	  byrummet	  og	  udgør	  dens	  materialitet.	  	  
Borgere	  som	  byplanlæggere	  Når	   materialiteten	   er	   designet	   af	   lokale	   borgere,	   bliver	   udtrykket,	  ifølge	  de	  adspurgte,	  særligt	  eller	  unikt,	  og	  denne	  form	  for	  design	  og	  æstetik	   påskønnes.	   Der	   tillægges	   et	   potentiale	   hos	   borgerne,	   til	   at	  skabe	  unikke	  og	  interessante	  byrum.	  Dette	  er	  et	  spændende	  aspekt	  i	  planlægningssammenhænge,	   da	   ikke	   kun	   processen,	   herunder	  borgerinddragelsen,	   er	   givende	   for	   borgerne,	   men	   også	   designet.	  Hvorfor	  er	  denne	  æstetik	  særlig	  og	  hvad	  kan	  den	  i	  byens	  rum?	  	  Borgerinddragelse	   omhandler	   ofte	   processer,	   hvor	   borgere	   bliver	  inddraget,	   når	   byen	   forandres.	   I	   Vesterbros	   Gader	   er	   selve	  materialitetens	  udtryk	  og	  funktion,	  bestemt	  af	  borgere.	  Dette	  udtryk	  bliver	   beskrevet	   som	   spændende,	   anderledes	   mm.	   i	   narrativerne,	  hvortil	  det	  pointeres,	  at	  det	  kommunalt	  fremstillede	  ofte	  er	  kedeligt	  og	   ligegyldigt.	  Herved	   skabes	  narrativt	   en	   afgrænsning	  mellem	   ”os”	  borgere	   og	   ”dem”	   kommunen.	   Man	   kan	   argumentere	   for,	   at	  materialitet	  udført	  af	  byens	  borgere	  i	  høj	  grad	  tiltaler	  andre	  borgere	  og	  sætter	  nye	  rammer	  for,	  hvad	  der	  er	  muligt.	  Dette	  er	  også	  en	  pointe	  hos	  Amin	   som,	   gennem	  en	  beskrivelse	   af	   byens	  magtforhold,	   netop	  pointerer	   at	   materialitet	   udført	   af	   byens	   borgere,	   må	   ses	   som	   et	  opgør	   med	   byplanlæggere	   og	   arkitekters	   faste	   rammer	   (Amin	  2008:15-­‐17).	  Materielle	  elementer	  skabt	  af	  borgere	  sprænger	  herved	  rammerne	  for,	  hvad	  der	  er	  muligt	  og	  skaber	  mulighedsrum.	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Magtrummet	  Men	   hvorvidt	   sker	   der	   en	   magtforskydning	   i	   byens	   rum,	   når	  borgerne	  bliver	  designerne	  bag	  materialiteten?	  Det	  er	  her	  Vesterbros	  Gader	   bliver	   interessant	   –	   de	   anser	   borgerne	   som	   potentielle	  medskabere	   af	   byens	   rum.	   Herved	   inddrager	   de	   borgerinddragelse	  på	  en	  ny	  og	  udfordrende	  måde,	  da	  selve	  det	  implementerede	  produkt	  er	   designet	   af	   borgerne.	   Vi	   mener,	   at	   det	   er	   interessant	   at	   tage	  udgangspunkt	  i	  borgernes	  designmæssige	  potentiale,	  frem	  for	  kun	  at	  inddrage	   disse	   i	   udviklingsprocessen	   af	   materialiteten.	   Borgernes	  potentiale	  er	  et	  vigtigt	  element	  i	  forståelsen	  af	  kompleksiteten,	  det	  er	  nemlig	   borgerne,	   der	   er	   familiære	   med	   byens	   rytmer,	   netværk	   og	  udviklingen	  i	  øjenhøjde.	  Det	  er	  dem,	  der	  kan	  omsætte	  byens	  behov	  til	  et	   materielt	   udtryk.	   Spørgsmålet	   er	   her,	   hvorvidt	   byplanlæggernes	  rolle	  ændres	  og	  rollerne	  omfordeles.	  	  På	   den	   ene	   side	   ses	   det	   ordnede	   rum	   -­‐	   det	   fysiske	   rum	   skabt	   af	  institutionelle	  kræfter,	  såsom	  politikere,	  arkitekter	  og	  byplanlæggere,	  som	  en	  strukturering	  af	   rytmer.	  På	  den	  anden	  side	  ses	  dét,	  der	  kan	  kaldes	   for	   et	   opgør	  med	   byrummets	   rammer,	   fx	   installationer,	   som	  bryder	  med	   rummets	   tiltænkte	  mening	  –	   at	  der	   i	  Den	  Hvide	  Kødby	  pludselig	   står	   en	   sauna.	   Den	   alternative	   brug	   af	   rummet,	   ændrer	  rummet	  og	  skaber	  muligheder	  for	  nye	  forhandlinger	  og	  fortolkninger.	  På	  baggrund	  af	  projektets	  ontologi	  af	  kastet-­‐sammenhed	  fremtræder	  nogle	  væsentlige	  perspektiver	  for	  byplanlægningen.	  Dette	  perspektiv	  
gør	  op	  med	  en	   idé	  om,	   at	  byen	  er	   systematiseret	  og	   let	   tilgængelig.	  Bylivet	   udgør	   byens	   kompleksitet,	   afspejlet	   som	   en	   evig	   proces	   og	  forhandling.	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KONKLUSION	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5
…Mellem	  det	  humane	  og	  det	  non-­‐humane…	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Projektet	   præsenterer	   byrummets	  mange	   bestanddele	   gennem	   den	  menneskelige	   færden	   ind	   og	   ud	   af	   rummet.	   Gennem	   Vesterbros	  Gader	   har	   vi	   fået	   et	   øjebliksbillede	   af,	   hvorledes	   mennesker	  involverer	   sig	   i	   omgivelserne	   gennem	   interaktion	   med	   det	   fysiske	  miljø	  og	  hvilke	  betydninger,	  der	  knyttes	  til	  installationen	  og	  rummet.	  I	  afdækningen	  af	  relationer	  og	  betydninger	  i	  byens	  rum	  er	  frembrudt	  en	  lang	  række	  aspekter	  og	  tilknytninger	  til	  hvert	  menneskes	  praksis	  –	   kropslig	   og	   narrativ.	   En	   sådan	   afdækning	   bliver	   hurtig	   utrolig	  kompleks,	  og	  afdækningen	  kan	  til	  tider	  fremstå	  som	  karakterløs	  eller	  ubestemmelig,	   pga.	   de	   mange	   tvetydige	   udsagn.	   Men	   netop	   her	  fremgår	   forståelsen	   af	   byrummet,	   med	   materialitetens	   og	   den	  menneskelige	   aktivitets	   gensidige	   påvirkninger,	   som	   udgør	   byens	  kompleksitet.	   At	   afdækningen	   er	   tvetydig	   og	  modsigende,	   afspejler	  projektets	   ontologi	   af	   kastet-­‐sammenhed.	   Der	   er	   ingen	   steder	   at	  sætte	   lighedstegn	   mellem	   brug	   og	   design,	   mellem	   oplevelse	   og	  konstruktion	  eller	  mellem	  materialitet	  og	  social	  aktivitet.	  	  Udgangspunktet	   har	   været	   Vesterbros	   Gader;	   de	   forskellige	  installationer,	   i	   de	   forskellige	   rum,	   og	   de	   adspurgte	   borgere.	  Forbindelserne,	   relationerne	   og	   påvirkningerne	   har	   bestandighed	   i	  den	  menneskelige	  brug	  og	  afkodning	  af	  materialiteten	  –	  men	  også	   i	  materialitetens	  form	  og	  funktionalitet,	  samt	  i	  rummets	  fysiske	  udtryk.	  Projektet	   afspejler	   en	   eksperimenterende	   tilgang	   til	   måde	  metodologi	   og	   anvendte	   teoretiske	   forståelser.	   Med	   dette	   nærmes	  projektets	  problemformulering.	  
Menneskerne	   er	   mennesker	   i	   fysiske	   rum.	   I	   byens	   netværk	   ses	   et	  sammenspil	   mellem	   menneske	   og	   materialitet,	   hvori	   mennesket	  betydningstillægger	  byens	  materialitet.	  Derfor	  er	  mennesket	  aktøren,	  der	  handler	  i	  byrummet	  -­‐	  som	  værende	  den,	  der	  skaber	  netværkene	  i	  den	  daglige	  færden	  i	  byen.	  	  
Materialiteten	  udgør	  mulighedsrum	  for	  mennesket	  til	  at	  skabe,	  forme	  og	   indtage	   hverdagslivet	   i	   det	   offentlige	   rum.	   Materialiteten	   kan	  tilskynde,	   påvirke	   og	   vække	   følelser	   hos	   individet,	   men	   er	   også	  indlejret	   i	   det	   sociale.	   Materialiteten	   skaber	   byrummet,	   funktionelt	  og	  æstetisk,	  som	  afkodes	  af	  mennesket.	  	  	  
Påvirkningerne	   er	   gensidige.	   Påvirkningerne	   eksisterer	   på	  menneskets	  præmisser,	  både	  ubevidst	  og	  bevidst.	  I	  relationer	  indgår	  påvirkninger	  som	  en	  del	  af	  kastet-­‐sammenheden.	  Mellem	  mennesker.	  Mellem	  det	  humane	  og	  det	  non-­‐humane.	  	  	  
Forholdet	   er	   en	   vekselvirkning,	   indbundet	   i	   rummets	  netværk.	  Heri	  lægger	  både	  det	  fysiske	  og	  sociale	  aspekt	  af	  byens	  rum.	  Forholdet	  er,	  hvor	  mellemrummene	  opstår,	  som	  udgør	  byen	  og	  byrummet	  som	  en	  proces.	   Forholdet	   er	   også	   det	   sociale	   rum,	   hvor	  betydningstillæggelser	   af	   materialiteten	   florerer,	   udtrykt	   både	  kropsligt	  og	  narrativt.	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I	  denne	  komplekse	  forståelse	  af	  byens	  rum,	  hvor	  mellemrum	  mellem	  materialitet	   og	   menneske	   opstår	   og	   forsvinder,	   hvor	  betydningstillæggelser	   hos	   mennesket	   er	   afhængig	   af	   levede	  erfaringer	  og	  sociale	  forhold,	  er	  projektets	  viden	  opstået.	  Mellemrum,	  som	   i	  højere	  grad	   forstås	  som	  sammensmeltninger	  end	  adskillelser,	  når	  menneskene	  møder,	  oplever	  og	  gør	  brug	  af	  materialiteten.	  Byen	  er	   hverdagen,	   hverdagslivet,	   hvor	   materialiteten	   får	   betydning	   i	  byens	  mange	  netværk.	  Byen	  og	  rummet	  er	  aldrig	  statiske,	  men	  evigt	  foranderlige	  -­‐	  gennem	  materialiteten	  og	  gennem	  mennesket.	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Bilag	  1,	  Beskrivelser	  af	  installationer	  fra	  
Vesterbros	  Gader	  
	  
Dyret	  er	  løs	  er	  en	  videoinstallation,	  som	  var	  placeret	  på	  tre	  forskellige	  murer	  og	  vægge,	  tre	  timer	  hvert	  sted.	  Videoinstallationen	  forestiller	  et	  dyr	   fra	   urtiden,	   og	   har	   til	   formål	   at	   skabe	   refleksioner	   over	   iboende	  urinstinker	  hos	  mennesket.	  	  
	  
SaunaRepublikken	   er	   en	   badeanstalt	   bestående	   af	   en	   skurvogn	  indeholdende	  sauna,	  et	  loungeområde	  og	  mulighed	  for	  koldtvandsbad	  og	  omklædning.	  Badeanstalten	  var	  opstillet	  to	  dage,	  om	  eftermiddagen	  og	   aftenen.	   Installationen	   er	   en	   nyfortolkning	   af	   den	   nordiske	  badekultur,	   og	   formålet	   er	   at	   skabe	   samvær	   og	   møde	   mellem	  mennesker.	  
	  
Gyngefortællinger	   består	   af	   to	   gynger,	   hvor	   der	   er	   plads	   til	   tre	  personer	  i	  hver.	  Gyngerne	  indeholder	  højtalere,	  hvorfra	  man	  kan	  lytte	  til	  fortællinger	  om	  Vesterbro.	  Gyngerne	  var	  fast	  placeret	  på	  Vesterbro	  Torv	   i	   en	  måned.	   Formålet	   er	   at	   skabe	   afslapning	   og	   en	   oplevelse	   af	  Vesterbros	  historie.	  
	  
Vesterbrobænken	   er	   en	   sammenklappelig	   bænk	   ophængt	   på	   en	  ejendom,	  hvor	  den	  skal	  være	  placeret	  permanent.	  Placering	  er	  valgt	  ud	  
fra	   et	   formål	   om,	   at	   det	   skal	   være	  muligt	   at	   følge	  med	   i	   det	   liv,	   der	  ellers	   eksisterer	   i	   bybilledet,	   samt	   at	   skabe	   spontane	   siddepladser,	  som	  ikke	  stjæler	  dette	  bybillede.	  
	  
This	   Way	   er	   en	   anderledes	   form	   for	   vejbanelinjer,	   der	   krøller	   sig	  sammen	  og	  former	  sætningen	  ”This	  Way”,	   for	  derefter	  at	   folde	  sig	  ud	  igen.	   Formålet	   er	   at	   give	   anledning	   til	   at	   borgere	   stopper	   op	   og	  betragter	  byens	  rutiner	  på	  ny.	  
	  
Jyttes	   hytte	   er	   en	   overdækket	   metalstolpe,	   som	   former	   et	   ”hytte”,	  hvorunder	   borgere	   kan	   opholde	   sig	   ved	   for	   eksempel	   regnvejr.	  Formålet	   er	   at	   skabe	   et	   mødested	   og	   styrke	   et	   trafikalt	  forbindelsespunkt	  som	  for	  eksempel	  Enghave	  Plads.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bilag	  2,	  Observationsdagbøger	  
	  
Bilag	  2a,	  Observationsdagbog,	  SaunaRepublikken,	  14.10.11	  Vi	  ankom	  om	  aftenen	  til	  installationen,	  som	  var	  placeret	  i	  Kødbyen	  på	  Vesterbro.	   Jeg	   var	   ikke	   helt	   sikker	   på,	   hvad	   jeg	   skulle	   forvente	   af	  installationen,	   da	   alle	   informationer	   jeg	   havde	   om	   den,	   var	   fra	  Facebook	   eller	   fra	   Vestebros	   Gaders	   hjemmeside	   og	   disse	  informationer	  var	  relativ	  få.	  	  Da	  vi	  ankom	  til	  installationen,	  slog	  det	  mig	  straks	  for	  meget	  stemning	  den	   gav	   til	   området.	   Kødbyen	   kan	   betegnes	   som	   havende	   en	   kølig	  atmosfære,	  som	  gamle	   industriområder	  oftest	  har.	  Kødbyen	  består	  af	  gamle	  slagterindustribygninger,	  som	  omkranser	  en	  asfaltplads,	  hvorpå	  installationen	   var	   placeret.	   Rundt	   omkring	   på	   installationen	   var	   der	  placeret	  kulørte	  lamper	  som	  gav	  en	  ”Berliner-­‐stemning”,	  et	  indtryk	  af	  uformel	   kunstnerisk	  udfoldelse.	   På	   selve	  pladsen,	   hvor	   installationen	  var	  placeret	  var	  der	  ikke	  særlig	  mange	  mennesker.	  Derimod	  så	  det	  ud	  som	   om,	   der	   var	   relativ	   meget	   liv	   ved	   installationen.	   Saunaen	   var	  bygget	   i	   en	   gammel	   container,	   og	   området	   for	   installationen	   var	  afgrænset,	   så	  man	   trådte	   ind	   i	   en	   ”anden	  verden”.	  Da	  vi	  nærmede	  os	  installationen	  kom	  to	  fyre	  imod	  og	  indbød	  os	  til,	  at	  kigge	  nærmere.	  Vi	  bevægede	  os	  rundt	  om	  den	  og	  tog	  nogle	  enkelte	  billeder.	  Det	  virkede	  ikke	  som	  om,	  at	  de	  andre	  mennesker	  der	  var	  tilstede	  lagde	  mærke	  til	  os.	  Stemningen	  omkring	  installationen	  var	  hjemlig	  –	  folk	  snakkede	  og	  hyggede	   rundt	   om	   et	   åbent	   bål	   og	   det	   virkede	   som	   om	   der	   var	   et	  
socialt	   samvær.	   Der	   var	   suppe	   og	   øl.	   Nogle	   gange	   blev	   døren	   til	  saunaen	   åbnet	   og	   en	   halvnøgen	   mand	   kom	   ud	   og	   tog	   sig	   en	   kold	  skyller.	  Det	  virkede	  som	  om	  at	  selve	  ”livet”	  omkring	  installationen	  var	  mere	   placeret	   rundt	   om	   den,	   end	   inde	   i	   saunaen.	   Efter	   at	   vi	   havde	  snakket	  med	  de	  folk,	  der	  står	  bag	  installationen	  begævede	  vi	  os	  rundt	  og	   interviewede	   folk,	   både	  dem	  der	  kom	   tilfældigt	   forbi	   og	  dem	  som	  sad	  ved	  bålet.	  Folk	  synes	  generelt	  at	  saunaen	  gav	  en	  god	  stemning	  og	  dette	   gjorde	   også	   at	   vi	   havde	   nærmere	   at	   snakke	  med	   folk.	   Saunaen	  var	  med	  til	  at	  ændre	  rummet,	  i	  dét	  at	  man	  bare	  kunne	  snakke	  sammen,	  uden	   at	   kende	   til	   hinanden.	   Efter	   en	   mætning	   af	   interviews,	   gik	   vi	  hjemad.	  På	  vejen	  hjem	  følte	  jeg	  mig	  glad,	  og	  tænke	  at	  byen	  har	  rum	  og	  giver	   rum	   til	   nogle	   særlige	   møder	   mellem	   mennesker	   imellem	   og	  mellem	  mennesker	  og	  kunst.	  	  	  
Bilag	  2b,	  Observationsdagbog,	  SaunaRepublikken,	  14.10.11	  Vi	   ankom	   til	   Kødbyen	   lidt	   i	   otte	   om	   aftenen.	   Det	   var	   allerede	   blevet	  mørkt,	   og	   Sauna	   Republikken	   lyste	   op	   på	   en	   ellers	   tom	   plads	  midt	   i	  Kødbyen,	   med	   dets	   kulørte	   lamper,	   ilden	   fra	   bålet	   og	   den	   rolige	  jazzmusik.	  Selve	  saunaen	  var	  placeret	   i	  en	  gammelskurvogn,	  og	  på	  bagsiden	  var	  der	  opstillet	  vægge	  af	  paller,	  som	  skulle	  udgøre	  omklædningsrum.	  Her	  var	   der	   også	   en	   stor	   spand	  monteret,	   så	   det	   også	   var	  muligt	   at	   tage	  koldtvandsbad.	  Installationen	  var	  også	  omringet	  med	  et	  hegn	  af	  gamle	  paller,	  og	  ved	  indgangen	  blev	  vi	  budt	  velkommen	  af	  de	  to	  aktører,	  som	  har	  udformet	  selve	  installationen.	  De	  vidste	  os	  rundt,	  og	  vi	  blev	  stærkt	  opfordret	  til	  at	  prøve	  saunaen.	  Vi	   fortalte	  dem	  om	  vores	  projekt,	  og	  de	   fortalte	  os	  lidt	   om,	   hvordan	   de	   synes	   det	   var	   og	   er	   at	   deltage	   i	   en	   konkurrence	  som	  Vesterbros	  Gader.	  Vi	  satte	  os	  hen	  på	  bænkene	  omkring	  bålet,	  hvor	  der	   i	   forvejen	   sad	   to	  piger	  og	  et	  par	  mænd,	  der	  havde	  været	   inde	  og	  prøve	  saunaen.	  Der	  var	  måske	  omkring	  otte	  personer,	  da	  vi	  ankom	  der	  til.	  	  Overfor	   saunaen	   ligger	   en	   restaurant,	   og	   da	   flere	   folk	   gik	   til	   og	   fra	  restauranten,	   var	   der	   flere	   forbipasserende,	   hvor	   de	   fleste	   kiggede	  undrende	   på	   saunaen.	   Vi	   besluttede	   derfor	   at	   gå	   ud	   på	   pladsen	  omkring	   Sauna	   Republikken,	   for	   at	   snakke	   med	   de	   borgere,	   som	  passerede	  installationen.	  
Flere	  borgere	  stoppede	  op	  i	  det	  de	  passede	  installationen,	  nok	  fordi	  de	  undrede	   sig	   over,	   hvad	   det	   var.	   Og	   dem	   som	   ikke	   stoppede,	   lod	  konstant	  deres	  blik	  hvile	  på	  installationen	  imens	  de	  passerede	  den.	  Der	   var	   opstillet	   to	   skilte,	   på	   hver	   sin	   side	   af	   indgangen,	   så	   det	   var	  muligt	  at	  læse	  sig	  til,	  hvem	  der	  stod	  bag	  installationen.	  Herude	  var	  der	  også	  placeret	   en	   gammel	   tønde	  med	  bål	   i,	   og	  på	   et	   tidspunkt	   stod	   et	  par	  og	  varmede	  sig	  ved	  denne.	  	  I	  den	  tid	  vi	  var	  der,	  kommer	  der	  flere	  og	  flere	  folk	  til,	  og	  lige	  inden	  vi	  forlod	   installationen,	   lignede	   det,	   at	   der	   blev	   serveret	   suppe	   til	   folk	  omkring	   bålet.	   Da	   vi	   gik	   der	   fra	   havde	   jeg	   en	   følelse	   af	   glæde	   og	  afslappethed,	   kærlighed	   og	   åbenhed,	   og	   jeg	   følte	   mig	   mere	   end	  velkommen,	   selvom	   det	   virkede	   til,	   at	   de	   fleste	   borgere,	   der	   var	  tilstede,	  var	  venner	  og	  kendte	  hinanden	  på	  forhånd.	  
Bilag	  2c,	  Observationsdagbog,	  Dyret	  er	  løs,	  17.10.11	  Vi	  tog	  hen	  til	  installationen	  ved	  en	  20	  tiden	  om	  aftenen.	  Installationen	  havde	  været	  stillet	  op	  på	  Istedgade	  og	  var	  nu	  placeret	  ved	  en	  kirke,	  på	  en	  sidevej	  til	  Sønder	  Boulevard.	  Installationen	  kræver	  at	  det	  er	  mørkt,	  da	   det	   er	   en	   lysinstallation	   der	   skal	   forestille	   en	   komodo	   drage.	   Vi	  havde	  ret	  svært	  ved	  at	  finde	  installationen,	  men	  da	  vi	  nærmere	  os	  den	  var	   ikke	   til	   at	   overse.	   Jeg	   havde	   set	   nogle	   fotos	   af	   den	   på	   Facebook,	  hvor	   den	   ikke	   så	   særlig	   imponerende	   ud,	   men	   da	   jeg	   så	   den	   i	  virkeligheden,	   da	   det	   noget	   helt	   andet.	   Det	   var	   et	   imponerende	  scenografisk	   udtryk,	   som	   jeg	   ikke	   har	   set	   lignende	   i	   bybilledet.	   På	  vægen,	   på	   kirken	   sås	   omridset	   af	   en	   stor	   komodo	   drage,	   hvor	   det	  lignende	  den	  gik	  langs	  vægen.	  	  Kunstneren	   som	   havde	   fundet	   på	   ideen,	   stod	   i	   nærheden	   af	  installationen,	   hvor	   selve	   lyset	   blev	   projekteret.	   Vi	   valgte	   at	  introducerer	   os	   selv,	   før	   vi	   startede	   med	   at	   kigge	   efter	   potentielle	  interviewpersoner.	  Vi	  kunne	  hurtigt	  se,	  at	  der	  ikke	  kom	  særlig	  mange	  mennesker	   forbi	  dette	  sted.	  De	   fleste	  kom	  forbi	   i	  bil	  eller	  med	  cykler	  og	   det	   var	   kun	   nogle	   få	   der	   fik	   forbi.	   Vi	   lagde	   dog	  mærke	   til,	   at	   alle	  personer	  som	  så	   installationen	  reagerede	  –	  ofte	  ved	  at	  vende	  sig	  om,	  eller	  stoppe	  op,	  	  eller	  ved	  at	  ændr	  ansigtsudtryk.	  .	  Vi	  lagde	  især	  mærke	  til	   en	   bil,	   som	   stoppede	   op,	   og	   så	   på	   installationen	   	   i	   en	   længere	  periode.	  	  Der	   kom	   en	   kvinde	   ud	   af	   sin	   lejlighed	   overfor	   installationen	   og	   vi	  interviewede	  hende	  omkring	  hende.	  Herudover	  havde	  vi	  svært	  ved,	  at	  
finde	  potentielle	  interviewpersoner	  og	  måtte	  give	  os	  tilfreds	  med,	  det	  ene	  interview	  vi	  fik	  i	  hus.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bilag	  2d,	  Observationsdagbog,	  Dyret	  er	  løs,	  17.10.11	  Det	  var	  en	  kølig	  aften,	  da	  vi	  ankom	  til	  videoinstallationen,	  Dyret	  er	  løs.	  Kirken,	   hvor	   installationen	   var	   placeret,	   lå	   på	   en	   sidegade	   til	   Sønder	  Boulevard.	  På	  den	  modsatte	  side	  sås	  et	  boligbyggeri.	  Langs	  muren	  på	  kirken,	  viste	  det	  ene	  vandrende	  Varan	  sig	  efter	  den	  anden.	  Dyrene	  der	  kun	  sås	   i	  kraft	  af	  en	   lysende	  stregtegning,	  og	  bevægede	  sig,	   langsomt	  fra	   den	   ende	   af	   muren	   til	   den	   anden,	   men	   stadig	   med.	   skiftende	  retning,	   og	   angrebs-­‐agtige	   bevægelser.	   Så	   snart	   et	   dyr	   var	   noget	   et	  stykke	  hen	  ad	  muren,	  dukkede	  endnu	  en	  op,	  og	  sådan	  forsatte	  det.	  Det	  var	  tusmørke,	  så	  dyrene	  trådte	  tydeligt	  frem,	  og	  lyste	  rummet	  op.	  Kort	  efter	  ankomst	   fik	  vi	  øje	  på	   tre	  mennesker,	   samlet	  på	  den	  anden	  side	   af	   vejen,	   lige	   over	   for	   installationen.	   Cecilia	  Westerberg,	   som	   er	  skaberen	   af	   installationen	   stod	   og	   talte	   med	   to	   andre,	   mens	   hun	  styrede	  video-­‐afspilningen.	  Vi	  gik	  over	  mod	  dem,	  og	  hilste	  pænt.	  De	  to	  andre	   roste	   Cecilia	   og	   tog	   afsked.	   Vi	   udspurgte	   derefter	   Cecilia	   om	  hendes	   intentioner	   bag	   installationen	   og	   hendes	   oplevelser	   med	  denne,	   forskellige	   steder	   på	   Vesterbro.	   Hun	   fortalte	   blandt	   andet	   at	  installationen	  havde	  været	  en	  stor	  succes,	  da	  hun	  havde	  den	  placeret	  på	  Istedgade,	  ugen	  forinden.	  Varanen	  er	  et	  urtids	  dyr	  og	  skal	  i	  referere	  til	  menneskets	  urinstinkter,	  vi	  bruger	  når	  vi	  navigerer	  i	  byen.	  Mens	   vi	   stod	   og	   beundrede	   installationen,	   affotograferede	   vi	  installationen,	   og	   observerede	   samtidig	   de	   forbipasserende	  menneskers	  reaktioner.	  Vi	  oplevede	  blandt	  andet	  flere	  cyklister,	  der	  i	  forbifarten	  smilede,	  kiggede	  undrende,	  overraskende	  og	  nogle	  der	  helt	  
stoppede	   op.	   Også	   flere	   biler	   sagtnede	   farten,	   foran	   muren	   med	  dyrene.	  	  Fik	   snakkede	   med	   en	   enkelt	   forbipasserende	   som	   boede	   i	   karreen	  overfor	   kirken,	   og	   havde	   set	   installationen	   fra	   hendes	   lejlighed.	   Hun	  skulle	   lige	  ned	  og	  se	  hvad	  det	  var.	  Vi	   fik	   lov	  at	  optage	  interviewet,	  og	  hendes	  udtagelser	  bag	  præg	  af	  en	  positiv	  indstilling	  over	  for	  projektet.	  Vi	   tog	   afsked	   med	   Cecilia,	   og	   cyklede	   af	   sted	   fra	   installationen.	   De	  lysende	  billeder	  var	  tydelige	  for	  os,	  på	  lang	  afstand.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bilag	  2e,	  Observationsdagbog,	  Gyngefortællinger,	  19.10.11	  Vi	   kunne	   spotte	   gyngerne,	   før	   vi	   ankom	   til	   Vesterbro	   Torv,	   fra	  Vesterbrogade.	  De	  skilte	  sig	  ud,	  med	  det	  lyse	  træ,	  og	  placeringen	  midt	  på	   pladsen,	   ud	   mod	   gaden,	   under	   træerne	   gjorde	   at	   man	   hurtigt	   så	  dem.	   	   Det	   var	   onsdag	   eftermiddag,	   så	   de	  mange	  mennesker	   der	   var	  meget	  liv	  på	  Vesterbrogade;	  biler,	  busser,	  cykler,	  gående.	  Men	  på	  selve	  torvet,	  var	  ikke	  meget	  liv,	  og	  gyngerne	  var	  ikke	  i	  brug	  da	  vi	  ankom.	  Vi	  satte	  os	  på	  dem,	  og	  med	  front	  ud	  mod	  torvet,	  kunne	  vi	  observere	  den	  begrænsede	   aktivitet	   på	   torvet	   og	   fornemme	   ”larmen”	   bag	   os	   på	  Vesterbrogade.	   Vi	   kunne	   næsten	   ikke	   høre	   lyden	   fra	   gyngerne	   og	  måtte	  sætte	  ørerne	  helt	  op	  til	  højtalerne,	  for	  at	  tyde	  hvad	  der	  blev	  sagt.	  Det	  var	  korte	  historier	  og	  anekdoter	   fortalt	  af	   forskellige	  mennesker,	  om	  Vestebro.	  	  Vi	   rejste	  os	  og	  kort	   efter	  kom	  et	   lille	  barn	  med	  hvad	  der	  måtte	  være	  moderen	   og	   bedstemoderen	   forbi.	   De	   skulle	   alle	   tre	   prøve	   gyngerne,	  men	  havde	  ikke	  tid	  til	  at	  snakke	  med	  os,	  og	  skyndte	  sig	  videre	  igen.	  Jeg	  gik	   over	   mod	   kirken,	   hvorfra	   jeg	   kunne	   fotografere	   gyngerne	   og	  samtidig	   indfange	   livet	   bag	   gyngerne.	   Det	   så	   ikke	   ud	   som	   om	   at	   de	  forbipasserende	   på	   Vesterbrogade	   lod	   mærke	   til	   gyngerne.	   Midt	   på	  pladsen	  kom	  en	  yngre	  mand	  hans	  moder	  gående.	  Thea	  stoppede	  dem	  og	  fik	  lov	  at	  interviewe	  dem.	  	  Vi	   mødtes	   ved	   gyngerne,	   da	   hun	   havde	   taget	   afsked	   med	   dem.	   Vi	  prøvede	  gyngerne	  igen	  og	  mens	  vi	  sad	  der,	   fik	  vi	  kontakt	  til	  en	  yngre	  kvinde.	  Hun	  syntes	  at	  gyngerne	  var	  fantastiske	  og	  sagde	  at	  hun	  havde	  
set	   mange	   mennesker	   prøve	   gyngerne.	   Efterfølgende	   kom	   to	   små	  drenge	  og	  deres	  mor	  forbi.	  Drengene	  legede	  begge	  på	  gyngerne,	  mens	  vi	  interviewede	  moderen.	  	  Aktiviteten	   på	   Vesterbrogade	   var	   stadig	   lige	   heftig,	   men	   meget	   få	  mennesker	  så	  ud	  til	  at	  bemærke	  gyngerne.	  Det	  var	  stadig	  lidt	  aktivitet	  på	  Vesterbro	  torv,	  da	  vi	  forvandt	  fra	  gyngerne	  stod	  de	  tomme	  tilbage.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bilag	  2f,	  Observationsdagbog,	  Gyngefortællinger,	  19.10.11	  Da	  vi	  ankom	  til	  Vesterbro	  Torv,	  hvor	  installationen	  Gyngefortællinger	  var	  placeret,	  faldt	  installationen	  mig	  ikke	  i	  øjnene,	  da	  den	  var	  placeret	  lidt	  gemt	  bag	  et	  stor	  træ	  og	  en	  mur,	  som	  står	  ud	  mod	  fortovet.	  Det	  var	  tidligt	  på	  eftermiddagen,	  og	  myldretiden	  var	  ikke	  helt	  sat	  ind	  endnu.	  Vi	   satte	   os	   på	   gyngerne,	   for	   at	   undersøge,	   hvad	  det	   var	   de	   kunne	  ud	  over	  bare	  at	  være	  en	  gynge.	  Der	  var	  to,	  som	  begge	  stod	  placeret,	  så	  de	  gav	  et	  udsyn	  ud	  over	  torvet,	  med	  ryggen	  til	  vejen.	  Der	  var	  plads	  til	  tre	  personer	   i	   hver,	   og	   sad	  man	  på	   de	   yderste	   pladser,	   kunne	  man	  høre	  fortællinger	  om	  Vesterbro,	  fra	  nogen	  indbyggede	  højtalere.	  Lyden	  var	  dog	   ikke	   så	   høj,	   så	   man	   skulle	   gøre	   sig	   umage,	   for	   at	   kunne	   høre	  fortællingerne.	   Oppe	   i	   taget	   og	   på	   siderne	   af	   gyngerne,	   var	   der	  fastklistret	   klistermærker	   og	   blade,	   og	   jeg	   kunne	   læse	  mig	   til,	   at	   det	  var	  børnehave	  børn,	  som	  i	  samarbejde	  med	  folkene	  bag	  installationen,	  havde	  gjort	  dette.	  	  I	   den	   tid	   vi	   var	   der,	   var	   der	   ikke	  mange,	   som	  besøgte	   installationen.	  Der	  var	  flere	  forbipasserende	  ude	  på	  fortovet,	  men	  det	  virkede	  ikke	  til,	  at	   disse	   bemærkede,	   at	   der	   stod	   en	   installationen	   med	   nogle	  anderledes	  gynger,	  inde	  på	  selve	  torvet.	  Der	  kom	  dog	  et	  barn	  med	  sin	  mor	   og	   mormor	   forbi.	   Barnet	   havde	   været	   med	   til	   at	   påklistre	  gyngerne,	  og	  det	  skulle	  familien	  se.	  De	  gik	  dog	  hurtigt	  videre.	  
En	   lille	   dreng	   og	   hans	   far	   gik	   på	   et	   tidspunkt	   tværs	   over	   torvet.	   For	  drengen	   virkede	   det	   til,	   at	   han	   fandt	   en	   stor	   lastbil,	   som	   holdt	   der,	  mere	  interessant	  end	  gyngerne.	  Tre	   unge	   fra	   en	   indsamlingsorganisation	   stod	   ude	   på	   fortovet,	   og	   de	  virkede	  alle	  interesserede	  i	  gyngerne.	  De	  satte	  sig	  i	  hvert	  fald	  der	  hen,	  da	  en	  af	  deres	  kollegaer	  kom	  fordi.	  Og	  det	  virkede	  til,	  at	  de	  syntes	  det	  var	   en	   meget	   mere	   underholdende	   måde	   at	   sidde	   på,	   end	   ved	   en	  almindelig	  bænk.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bilag	  2g,	  Observationsdagbog,	  Gyngefortællinger,	  12.11.11	  Det	  er	  lørdag	  formiddag,	  og	  klokken	  er	  lidt	  over	  et,	  da	  vi	  ankommer	  til	  Vesterbro	  Torv,	  hvor	  installationen	  ”Gyngefortællinger”	  står	  placeret.	  I	  modsætning	   til	   sidste	   gang	   jeg	   var	   der,	   så	   er	   gyngerne	   mere	  fremtrædende	   denne	   gang.	  Måske	   er	   det	   fordi,	   at	   alle	   bladene	   på	   de	  store	  træer,	  som	  gyngerne	  står	  under,	  er	  faldet	  af,	  eller	  fordi	  jeg	  denne	  gang	  er	  forberedt	  på	  hvordan	  de	  ser	  ud.	  Jeg	  kan	  ikke	  rigtigt	  høre	  noget	  lyd	  fra	  gyngerne,	  så	  går	  helt	  tæt	  på	  og	  må	  konstatere,	  at	  der	  heller	  ikke	  kommer	   noget	   ud	   af	   højtalerne.	   Jeg	   sætter	   mig	   på	   trappen	   foran	  kirken,	  som	  er	  på	  torvet,	  hvorfra	  jeg	  har	  udsyn	  over	  gyngerne.	  Det	  er	  koldt	  og	  der	  er	  sol,	  men	  desværre	  ikke	  nogen	  sol	  på	  gyngerne.	  Stemning	  i	  byrummet	  minder	  om	  en	  travl	  lørdag	  formiddag,	  hvor	  der	  både	   er	   mange	   biler,	   cykler	   og	   fodgængere,	   og	   der	   sidder	   også	   lidt	  mennesker,	  ved	  udendørsserveringen	  på	  caféerne	  på	  torvet.	  En	  ældre	  dame	  går	  fordi	  gyngerne,	  for	  at	  fodre	  duerne.	  Hun	  kigger	  lidt	  undrende	  på	   installationen,	  men	   er	  mere	   fokuseret	   på	   duerne.	  De	   to	  andre	  fra	  gruppen	  tager	  kontakt	  til	  hende,	  og	  de	  bevæger	  sig	  lidt	  væk	  fra	  duerne	  imens	  de	  snakker	  med	  hende.	  Der	  kommer	  seks	  damer	  gående	  tværs	  over	  torvet.	  De	  snakker	  med	  en	  jysk	  accent.	  To	  af	  dem	  kigger	  meget	  over	  på	  gyngerne,	  og	  snakker	  om	  dem,	   hvilket	   gør	   at	   de	   fire	   andre	   også	   giver	   gyngerne	   deres	  opmærksomhed.	   Bagefter	   vender	   de	   blikket	   mod	   kirken.	   Måske	  kender	   de	   ikke	   så	   meget	   til	   Vesterbro	   Torv,	   siden	   de	   vælger	   at	  undersøge	  hvad	  kirken	  er	  for	  en	  kirke.	  
En	  ung	  pige	  går	  meget	  bevidst	  hen	  til	  den	  ene	  gynge	  og	  sætter	  sig.	  Hun	  snakker	  i	  telefon.	  Da	  hun	  har	  siddet	  der	  lidt,	  begynder	  solens	  stråler	  at	  ramme	   den	   gynge,	   som	   hun	   har	   valgt.	   Samtidig	   sidder	   der	   tre	  mennesker	  på	  hver	  deres	  bænk,	  de	  almindelige	  mærkegrønne	  bænke	  fra	   Københavns	   Kommune.	   Hvorfor	   mon	   man	   vælger	   den	   ene	   slags	  bænk	  frem	  for	  den	  anden?	  Den	   placering	   som	   gyngerne	   har,	   virker	   til	   at	   være	   et	  gennemgangsområde.	   Der	   er	   flere	   folk,	   som	   krydser	   over	   torvet,	   og	  flere	  af	  disse	  går	  direkte	  forbi	  gyngerne,	  uden	  at	  skænke	  dem	  et	  blik.	  Måske	   er	   gyngerne	   for	   disse	   mennesker	   blevet	   en	   del	   af	   deres	  opfattelse	  af	  byrummet?	  Der	  kommer	  én	  mere,	  som	  fodre	  duerne.	  Denne	  gang	  er	  det	  en	  mand.	  Han	  går	  til	  forskel	  fra	  før	  lidt	  væk	  fra	  gyngerne,	  da	  han	  fodre	  dem,	  og	  imens	  kigger	  han	  undersøgende	  over	  på	  gyngerne,	  men	  også	  på	  resten	  af	   torvet.	   Samtidig	   kommer	   en	   familie	   gående	   forbi.	   Den	   mindste	  dreng	  giver	  gyngerne	  meget	  opmærksom,	  men	  det	  gør	  resten	  af	  hans	  familie	  ikke.	  Solen	  rammer	  nu	  også	  springvandet,	  som	  står	  bag	  gyngerne.	  En	  mand	  går	  bevidst	  hen	  og	  sætter	  sig	  der.	  Det	  ligner	  han	  venter	  på	  nogen.	  De	  to	  andre	   fra	  gruppen	   falder	   i	   snak	  med	  ham.	   Imens	  undre	   jeg	  mig	  over,	  om	  man	  vælger	  solens	  stråler	  frem	  for	  om	  man	  sidder	  på	  en	  gynge,	  en	  bænk	  eller	  kanten	  af	  et	  springvand.	  Der	   kommer	   to	   børn	   løbende,	   jeg	   tror	   et	   øjeblik	   at	   de	   løber	   mod	  gyngerne,	  men	  det	  er	  springvandet,	   som	  de	  synes	  er	   interessant.	  Der	  
kommer	   to	   damer,	   med	   en	   hund	   og	   en	   barnevogn	   gående	   over	  pladsen.	  De	  kigger	   lidt	  undersøgende	  på	  gyngerne	   imens	  de	  bevæger	  sig	  hen	  imod	  dem.	  Den	  ene	  af	  dem	  sætter	  sig	  på	  den	  tomme	  gynge,	  og	  inden	  den	  anden	  når	  at	  sætte	  sig,	  opsøger	  to	  fra	  gruppen	  dem.	  De	  har	  købt	   pølser	   i	   pølsevognen	   og	   de	   ser	   ud	   til	   at	   hygge	   sig,	   og	   have	   et	  samvær	  sammen.	  En	   tredje	   mand	   fodre	   nu	   duerne.	   Flere	   mennesker	   kigger	   en	   enkelt	  gang	   hen	  mod	   gyngerne	   når	   de	   går	   fordi,	   andre	   kigger	   slet	   ikke.	  Det	  virker	   mere	   til,	   at	   de	   orienterer	   sig	   omkring	   hvor	   de	   materielle	  genstande	  på	  pladsen	   er	  placeret,	   i	   forhold	   til	   hvilken	  vej	   de	   skal	   gå,	  end	  hvilken	   form	  for	  materialitet	  det	  reelt	  er.	  Fx	  kommer	  der	  en	  ung	  mand	  gående,	  som	  i	  sin	  gang	  giver	  gyngerne	  to	  korte	  blik,	  men	  ellers	  ses	  ingen	  anden	  reaktion.	  De	  to	  damer	  har	  rejst	  sig	  igen,	  og	  der	  er	  igen	  ikke	  sol	  på	  gyngen,	  hvor	  pigen	  sidder	  og	  snakker	   i	   telefon.	  Et	  par	  kommer	  gående	  fordi,	  og	  de	  kigger	  begge	  meget	  på	  gyngerne.	  Det	  virker	   som	  om,	  at	  de	  undre	   sig	  over,	  hvad	  det	  helt	  præcist	  er.	  Der	   kommer	   to	   andre	   damer	   med	   en	   barnevogn	   gående,	   deres	   blik	  viser,	  at	  de	  går	  meget	  bevidst	  og	  direkte	  mod	  den	  nu	  tomme	  gynge.	  De	  går	  med	  mad	  og	  drikke	  fra	  pølsevognen,	  som	  står	  i	  den	  anden	  ende	  af	  torvet.	  De	  er	  gået	  fordi	  alle	  bænkene	  fra	  kommunen	  før	  de	  når	  frem	  til	  gyngen,	  så	  det	  må	  have	  været	  et	  bevidst	  valg.	  De	  vinker	  op	  til	  en,	  som	  kigger	  ud	  af	  et	  vindue	  fra	  en	  af	  de	  omkring	  liggende	  lejligheder.	  Da	  de	  
er	  ved	  at	  have	  spist	  færdigt,	  opsøger	  de	  to	  fra	  gruppen	  dem.	  Samtidig	  begynder	  solen	  nu	  at	  ramme	  denne	  gynge.	  Jeg	   ligger	   mærke	   til,	   at	   flere	   af	   de	   forbipasserende	   giver	   to	   store	  reklameskilte	   lige	   så	   meget	   opmærksomhed,	   som	   gyngerne.	   Disse	  skilte	  stod	  her	  også	  sidst,	   jeg	  var	  her	  henne.	  Samtidig	  kommer	  der	  to	  unge	   damer	   forbi,	   og	   det	   ligner	   og	   lyder	   som	   om,	   at	   de	   snakker	   om	  gyngerne,	   for	   mens	   de	   snakker,	   kigger	   de	   hele	   tiden	   der	   hen.	   Pigen	  som	  snakkede	  i	   telefon	  har	  nu	  siddet	  på	  gyngen	  i	  næsten	  tre	  kvarter,	  og	  nu	  er	  det	  vist	  en	  ny	  hun	  har	  ringet	  op	  til.	  	  Jeg	  går	  ind	  på	  en	  af	  caféerne	  på	  torvet	  med	  resten	  af	  gruppen	  for	  at	  få	  varmen.	  Da	  vi	  kommer	  ud	  igen	  en	  20	  minutter	  senere,	  er	  det	  som	  om,	  at	  der	  er	  mere	  ro	  over	  torvet.	  Der	  er	  stadigvæk	  meget	  trafik,	  men	  den	  larmer	   ikke	   helt	   så	   meget.	   Torvet	   virker	   dog	   mere	   tomt	   nu,	   der	   er	  færre	   mennesker	   som	   krydser	   hen	   over,	   og	   cykelbutikker	   har	   nu	  lukket.	  At	  butikkens	  skodder	  er	  rullet	  ned,	  giver	  også	  et	  mere	  tomt	  og	  lukket	  udtryk.	  Der	  kommer	  to	  piger	  gående,	  næsten	  løbende,	  hen	  mod	  gyngerne.	  De	  sætter	  sig	  på	  den	  ene,	  og	  får	  den	  til	  at	  gynge.	  Den	  ene	  af	  dem	  virker	  lidt	  ældre	  end	  den	  anden,	  og	  de	  to	  fra	  gruppen	  falder	  i	  snak	  med	  dem.	  Da	  samtalen	  er	  slut	  halvt	  løber	  de	  to	  piger	  videre.	  Der	  kommer	  en	  ældre	  mand	  gående.	  Han	  kigger	  meget	  undersøgende	  på	  gyngerne,	  og	  går	  helt	   tæt	  på	   først	  den	  ene	  og	  bagefter	  den	  anden.	  
Det	   ligner,	   at	   han	   undersøger	   deres	   konstruktion,	   og	   han	   tager	  hovedet	  ind	  under	  den	  ene.	  Derefter	  går	  han	  videre.	  	  De	  fleste	  mennesker,	  som	  har	  været	  en	  del	  af	  byrummet	  i	  den	  tid,	  hvor	  jeg	  har	  været	  her,	  har	  givet	  kirken,	  caféerne	  og	  de	  andre	  mennesker	  på	  torvet,	  lige	  så	  meget	  opmærksomhed,	  som	  de	  har	  givet	  gyngerne.	  Men	  selvom	  de	  er	  meget	  synlige	  denne	  gang,	  så	  fremhæver	  deres	  træfarve	  stadigvæk	  ikke	  deres	  funktion	  og	  muligheder.	  Imens	  jeg	  har	  været	  her,	  har	   der	   været	   lidt	   flere	   mennesker,	   som	   har	   valgt	   de	   traditionelle	  bænke	   fra	   kommunen,	   end	   gyngefortællingerne	   lavet	   af	   borgere.	  Det	  er	  nu	  lidt	  koldere,	  solen	  er	  helt	  væk	  og	  det	  virker	  til,	  at	  den	  gruppe	  af	  mennesker	  som	  har	  gået	  en	  lørdagstur	  i	  det	  klare	  vejr,	  har	  været	  ude	  og	  nu	  er	  gået	  hjem.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bilag	  2h,	  Observationsdagbog,	  Vesterbrobænken,	  18.	  11.11	  Vi	  mødes	   ved	   installationen,	   på	   Istedgade	   kl.	   14.15.	   Installationen	   er	  placeret	   i	   den	   ende	   på	   Istedgade	   som	   er	   tættest	   på	   Københavns	  Hovedbanegård.	   Denne	   ende	   af	   Istedgade,	   bliver	   ofte	   forbundet	  med	  det	  den	   lidt	  mere	   ”hårde”	  del	  af	  området.	  Vejret	  denne	  dag	  er	  relativ	  skyet,	  men	  ikke	  så	  koldt	  som	  det	  plejer	  at	  være	  omkring	  denne	  årstid.	  	  Installationen	  er	  en	  bænk	  som	  er	  placeret	  på	  væggen	  af	  en	  restaurant	  kaldet	  Spicylicious.	  Umiddelbart	  ser	  det	  ud	  som	  om,	  at	  bænken	  er	  en	  del	  af	  baren.	  Det	  vil	  sige,	  at	  man	  først	  tænker	  at	  det	  er	  barens	  kunder	  der	  skal	  bruge	  bænken.	  Baren	  er	  dog	  lukket	  på	  denne	  tid	  af	  dagen.	  Jeg	  lægger	  hurtigt	  mærke	   til,	   at	   fortovet	  hvor	  bænken	  vender	  ud	  mod	  er	  ret	  smalt,	  og	  bænken	  indtager	  derfor	  noget	  af	  fortovets	  plads.	  Rummet	  hvor	   installationen	   er	   placeret	   er	   kendetegnet	   ved,	   at	   der	   er	   mange	  mennesker	  der	  benytter	  dette	  rum	  som	  gennemgangsrum.	  Derved	  er	  rummet	   ikke	   kendetegnet	   som	   et	   opholdsrum,	   men	   snarere	  karakteriseret	   af	   forskellige	  menneskers	   rytmer.	  Der	   er	   både	  busser,	  biler	   og	   cyklister	   på	   vejen	   og	  mange	   forbipasserende,	  mange	   af	   dem	  med	  store	  tasker.	  Det	  skyldes	  sikkert	  at	  det	  er	   fredag	  og	  de	  er	  på	  vej	  mod	  banegården.	  	  Da	   jeg	   går	   i	   gang	   med	   at	   observere	   menneskenes	   brug	   af	  installationen,	   bliver	   det	   tydeligt	   at	   de	   fleste	   mennesker	   er	  forbigående	  med	   relativ	   stor	   fart.	   I	   den	   tid,	   hvor	   vi	   er	   i	   nærheden	   af	  installationen	  dvs.	  omkring	  en	  times	  tid,	  er	  er	  ca.	  100	  forbipasserende.	  Dog	  har	  de	  fleste	  mennesker	  for	  meget	  fart	  på,	  til	  at	  kunne	  stoppe	  og	  
kigge	   nærmere	   på	   installationen.	   Udover	   dette	   er	   det	   ret	   forskellige	  mennesker	   der	   passerer	   installationen,	   både	   unge	   og	   ældre.	   I	  nærheden	   af	   bænken	   er	   et	   busstoppested,	   dette	   er	   de	   eneste	  mennesker	  i	  nærheden	  af	  bænken,	  som	  ikke	  er	  i	  bevægelse.	  Bænken	  er	  dog	  lige	  akkurat	   langt	  nok	  væk	  til,	  at	  de	  der	  står	  og	  venter	  på	  bussen	  ikke	  anser	  bænken.	  	  I	   løbet	   af	   den	   tid	   vi	   er	   placeret	   ved	   bænken,	   er	   der	   43	   kvinder	   der	  passerer	  bænken,	  ud	  af	  dem	  er	  der	  5	   som	  vender	  blikket	  og	   tre	   som	  herefter	   vender	   kroppen	   mod	   installationen.	   De	   sænker	   dog	   ikke	  farten.	  Af	  de	  100	  observerede	  er	  der	  57	  mænd,	  hvoraf	  18	  mænd	  retter	  blikket	   mod	   bænken.	   Heraf	   er	   der	   5	   som	   vender	   kroppen	   mod	  bænken.	  Ud	   af	   de	   fem,	   er	   der	   3	   som	   sænker	   farten.	   En	   af	   dem	   er	   en	  ældre	   mand,	   som	   undersøger	   bænken	   og	   læser	   forklaringen	   om	  bænken	   som	   er	   placeret	   over	   den.	   Der	   er	   dog	   ingen	   der	   bruger	  bænken.	  	  Efter	   nogle	   interviews	   snakker	   vi	   om	   bænken.	   Vi	   synes	   den	   er	   lidt	  underlig,	  da	  det	  er	  svært	  at	  se,	  at	  den	  ikke	  ”tilhører”	  baren	  og	  at	  andre	  godt	   må	   bruge	   den.	   Samtidig	   er	   den	   placeret	   et	   sted,	   hvor	   folk	   har	  meget	  travlt.	  	  	  	  	  	  	  
	  
Bilag	  3,	  Interviewguides	  
 
Bilag	  3a	  Interviewguide	  –	  Spontaninterview	  med	  borgere	  	  Hvorvidt	  den	  interviewede	  bor	  på	  Vesterbro	  
§ Bor	  du	  på	  Vesterbro?	  
§ Hvad	  er	  din	  relation	  til	  Vesterbro,	  og	  til	  installationen?	  	  Borgerens	  oplevelse	  af	  installationen	  
§ Hvad	  tænker	  du	  om	  installation?	  
§ Hvad	  gør	  installationen	  ved	  byrummet?	  
§ Er	   det	   særligt	   for	   Vesterbro	   eller	   for	   København,	   at	   der	   er	  sådan	  en	  installation?	  	  Hvilken	   effekt	   det	   har,	   at	   installationen	   er	   opstået	   på	   baggrund	   af	  Vesterbros	  Gader	  
§ Hvem	  tror	  du	  står	  bag	  installationen?	  
§ Har	  det	  nogen	  betydning,	  hvem	  der	  står	  bag	  den?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Bilag	  3b	  Interviewguide	  –	  Vesterbro	  Lokaludvalg	  Overordnet	  om	  projektet:	  
§ Kan	  du	  fortælle	  om	  baggrunden	  for	  projektet	  Vesterbros	  Gader?	  
o Hvilke	  intentioner,	  idéer	  og	  forventninger	  (vision	  og	  formål)	  ligger	  der	  bag?	  
o Kan	  du	  prøve	  at	  uddybe	  ordene	  netværsskabende	  og	  
nyskabende	  –	  og	  hvad	  mener	  i,	  at	  noget	  netværksskabende	  og	  nyskabende	  vil	  medfører?	  
§ Hvorfor	  har	  I	  valgt	  at	  inddrage	  borgere	  på	  denne	  måde?	  Og	  hvad	  tror	  I	  det	  kan?	  
§ Tror	  du,	  at	  installationer	  har	  en	  bestemt	  virkning	  på	  borgerne,	  fordi	  det	  er	  på	  Vesterbro?	  	  Midlertidige	  installationer:	  
§ Hvorfor	  har	  I	  valgt	  at	  fokusere	  på	  midlertidige	  installationer,	  fremfor	  noget	  længerevarende?	  
§ Kan	  man	  sige,	  at	  der	  kun	  skabes	  øjebliksændringer	  på	  Vesterbro	  igennem	  installationerne?	  	  
§ Mener	  du,	  at	  de	  kan	  ændre	  byrummet	  over	  en	  længere	  periode?	  
§ Har	  i	  ønsket,	  at	  installationerne	  skulle	  være	  en	  del	  af	  borgerens	  hverdag?	  	  Social	  aktivitet:	  
§ Hvordan	  kan	  installationerne	  skabe	  social	  aktivitet?	  
§ Hvad	  tror	  du,	  at	  denne	  sociale	  aktivitet	  kan	  bidrage	  til	  i	  byrummet?	  	  	  	  	  	  	  
’Det	  nye’	  og	  det	  materielle:	  Vi	  har	  været	  ude	  og	  interviewe	  borgere,	  som	  har	  været	  i	  kontakt	  med	  installationerne,	  og	  de	  lægger	  meget	  vægt	  på,	  at	  det	  er	  noget	  nyt	  for	  dem,	  og	  derfor	  mødes	  de	  om	  dem.	  	  
§ Hvordan	  ser	  du	  sammenhængen	  mellem	  dét,	  at	  skabe	  noget	  nyt	  i	  byrummet	  og	  at	  borgerne	  socialisere?	  
§ Tror	  du,	  at	  man	  bare	  mødes	  over	  det	  nye	  eller	  dét,	  at	  installationen	  fx	  er	  en	  gynge?	  	  
§ Og	  hænger	  det	  sammen	  med,	  at	  man	  ændre	  byrummet,	  fordi	  det	  er	  noget	  nyt	  –	  eller	  for	  specifikt	  at	  lave	  den	  enkelte	  installation?	  Er	  det	  nogen	  overvejelser	  I	  har	  haft?	  
§ Har	  I	  overvejet	  eller	  ønsket,	  at	  opnå	  en	  bestemt	  følelse	  og	  oplevelse	  hos	  borgeren,	  når	  denne	  møder	  installationerne?	  
§ Mener	  I,	  at	  byrummet	  er	  et	  rum,	  som	  kan	  ændres	  igennem	  sanserne?	  
§ Hvorfor	  er	  det	  installationer,	  som	  I	  har	  valgt	  at	  arbejde	  med	  (i	  stedet	  for	  fx	  en	  bydelsfest)?	  	  Afsluttende:	  
§ Synes	  I,	  at	  installationerne	  har	  haft	  en	  effekt?	  
§ Og	  kunne	  I	  finde	  på	  at	  arbejde	  med	  denne	  fremgangsmåde	  igen?	  
§ Og	  kunne	  I	  finde	  på	  at	  arbejde	  med	  installationer	  i	  byrummet	  igen?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bilag	  3c	  Interviewguide	  –	  semistruktureret	  interview	  med	  
borgere	  	  Affekt	  og	  umiddelbar	  (fysisk)	  reaktion:	  
§ Kan	   du	   prøve	   at	   genkalde	   din	   allerførste	   reaktion,	   da	   du	   så	  installationen?	   Stoppede	   du	   fx	   op	   eller	   sænkede	   farten?	   Og	  hvorfor	  tror	  du,	  at	  du	  gjorde	  det?	  Reagerede	  du	  fysisk	  på	  andre	  måder,	  fx	  ved	  at	  smile?	  
§ Kunne	  reaktionen	  havde	  noget	  at	  gøre	  med	  installationen,	  eller	  var	  det	  måske,	  fordi	  du	  så	  noget	  nyt	  i	  byrummet?	  	  	  Følelser	  –	  det	  reflekterede:	  
§ Vil	  du	  prøve	  at	  sætte	  nogen	  ord	  på	  den	  oplevelse	  du	  har	  med	  installationen?	   Hvilke	   følelser	   er	   fremkommet	   i	   mødet	   med	  installationen?	  	  
§ Har	  installationen	  ændret	  den	  sindstilstand	  eller	  det	  humør	  du	  var	  i?	  	  
§ Dette	   spørgsmål	   lyder	   måske	   lidt	   kompleks,	   men	   hvordan	  mener	   du,	   at	   sanserne	   kommer	   i	   spil	   i	   mødet	   med	  installationen?	  	  	  Byrummet:	  
§ Hvordan	   mener	   du,	   at	   installationen	   ændrer	   eller	   påvirker	  byrummet?	  Og	  tror	  du,	  at	  denne	  påvirkning	  vil	  have	  en	  effekt	  på	   længere	   sigt,	   fx	   at	  det	  nu	  er	   et	   sjovere	   rum?	  Eller	  har	  den	  måske	  en	  negativ	  indvirkning	  på	  rummet?	  
§ Ændres	  det	  billede	  eller	  den	   forestilling	  du	  har	  om	  dette	  rum	  (nævn	   et	   stedets	   navn),	   efter	   du	   har	   set	   denne	   installation,	  eller	   mener	   du,	   at	   den	   ikke	   påvirker	   dit	   billede	   af	   stedet?	  Hvorfor/hvorfor	  ikke?	  	  	  	  	  	  
Social	  aktivitet:	  
§ Tror	  du,	  at	   installationer	  som	  denne,	  kan	  skabe	  mere	   liv	  eller	  bidrage	  til	  noget	  socialt	  i	  byrummet,	  måske	  at	  man	  kommer	  til	  at	   snakke	   med	   andre	   (eksempelvis	   fremmede),	   fordi	  installationen	  er	  der?	  Hvorfor/hvorfor	  ikke?	  	  
§ Mener	   du,	   at	   en	   installation	   kan	   ændre	   på	   den	   måde,	   social	  aktivitet	  finder	  sted	  i	  et	  givent	  rum?	  Og	  hvis	  ja	  –	  hvordan?	  	  Anvendelse	  af	  byrummet:	  
§ Mere	   generelt,	   er	   det	   en	   bykvalitet	   for	   dig,	   at	   der	   skabes	  installationer,	   kunst	   og	   alternative	   byrum?	   Hvorfor/hvorfor	  ikke?	  Og	  synes	  du,	  at	  dette	  skal	  være	  en	  del	  af	  din	  dagligdag?	  	  
§ Hvem	   mener	   du,	   skal	   gøre	   noget	   for	   byrummet?	   Er	   det	   fx	  Københavns	  Kommune,	   lokaludvalget,	  borgere	  over	   for	  andre	  borgere	  eller	  er	  det	  dig	  selv?	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